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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ L E C T U R A S P A R A T O D O S " 
publica íntegra la Pecosa novela de Víctor FeU 
L O S V E R D A D E R O S R E Y E . 
gran narración moderna. 
TREINTA CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
Apartado 4 6 6 . — R « d ^ y ^ W m * n ^ ALFONSO X I , 4 . -TeIéfono8 21090. 21092. 21098. 21094. 21095 y 21096. 
Hítler concretó ayer en trece puntos las normas de la política exterior de Alemania 
Ni monopolio, ni hambre ni negocio, ni oscuridad L O D E L D I A Desarmar tanto como las otras naciones PflSTUL D[ LOS 
INGLESES EN M DE LOS i S i L U II ONU « H l f l E l Consejo Superior ¡Menguados defensores ea han saiiHn ai • ¡JL ^ * eanao al Erario publico v a loa tricueros con ocasión del concurso para otorgar , . i n g u e r u » 
. t Av^r pn i»» „ olorgar el servicio regulador del mercado de 
trigos! Ayer, en las Cortes, llevaron su merecido 
T ^ - ^ l n o , " 6 ¡nü ^ P ^ ^ 0 ™ de Marcelino" Domingo, defendiendo a los 
labr f ^P^nr^ '« nf qUe' poPulacher^ V exclusivamente madrileños, se han i 
^ u " ^ la ^ capital erqu7 ^ m p l i V ^ i n ^ e m e n t a el Con 
C . ! rrwin p, ««HHOO * L i J t . i * la Pobreza de los labriegos que lo pro- Sejo Superior de Guerra. Se amplia, su-
mando elementos superiores del Ejér-
cito a las personas que, según un de-
creto anterior, iban a constituirlo pri-
mitivamente. Se incrementa, dándole in-
de Guerra 
El ministro de la Guerra leyó ayer 
en las Cortes un proyecto de ley por 
ducen. Todo es polit ca y del más bajo estilo. En los periódicos del bienio apa-
recen, refiriéndose al concurso de trigos, estas frases: "monopolio del hambre", 
«negocio oscuro y fabuloso" de una Compañía que. por cierto, no se ha 
creado aun. 
Es nuestro deber informar a España y también procurar que se enteren esos 
atacantes, cuya competencia agraria nunca ha brillado sino por su ausencia. 
Y decimos muy claro y muy alto que ni monopolio, ni hambre, ni negocio, 
ni oscuridad. 
Sobra trigo en España, gracias a Dios y al esfuerzo de los labriegos. Tras 
de estos años buenos vendrán otros en que escasee el grano. Por lo tanto, es 
necesario evitar que ahora se precipiten en baja los precios por la abundan-
cia y sufran de ruina loa productores trigueros, y hay que guardar trigo del 
«obrante para futuras escaseces. Operaciones son estas claras, pulcras, l im-
pias, prudentes, sapientísimas, de buen gobierno, viejas de siglos. Regular el 
mercado del trigo y nada más. 
Y a fin de regularlo se busca capital privado para no emplear el del Te-
soro publico, y se quiere que una Compañía compre el grano hoy para ven-
derlo mañana . 
¿Monopolio? ¿De qué? ¿De compra? No. Todos pueden comprar tr igo; 
no sólo esa futura Compañía. Lo que si tendrá ésta, según la base primera 
del pliego de condiciones, es "la obligación de adquirir en firme y de retener 
hasta 500.000 toneladas de trigo producidas en la Península 
Dispues ta a concertar pactos de no a g r e s i ó n y a en-
t r a r en cua lqu ier s i s tema de o r g a n i z a c i ó n de l a paz. 
A d m i t e l a a b o l i c i ó n general de los submar inos y l a 
s u p r e s i ó n de las a r m a s ofensivas 
S u E s c u a d r a n o p a s a r á d e l 3 5 p o r 100 d e l a i n g l e s a 
Condenan las violencias cometidas "No puede ser hecha para satisfa-
contra la libertad religiosa en cer los deseos de la masa ni 
aquel país para halagar sus pasiones" 
B E R L I N , 21.—La sesión de hoy del 
tervención en la selección de los altos Reichstag, convocado únicamente para ¡veleidad de inmiscuirse en loa asuntos rra han dirigido una carta a Monseñor 
mandos del Ejército, con las debidas escuchar la declaración gubernamental 
g a r a n t í a s de justicia para los intere-|Se abrió en presencia de los 669 dipu-
sados y de acierto para el ministro. tadoa con una alocución del presidente. 
Dos fines primordiales se consiguen,'general Qoering, quien saludó al dipu-
a nuestro modo de ver, con eata dispo-,tatío p0r el Sarre y recordó en términos 
sicíón. El primero, llevar al Consejo Su-'sentido8 al mariScal Pilsudski, el gran 
periop todos los asesoramientos útiles. jefe ¿e ]a nación polaca amiga. 
El segundo, lograr la continuidad de Terminada la alocución del general 
eae alto organismo de la Defensa Na-¡Qoering, el canciller, señor Hitler, hizo 
cional. Y eae doble objeto es de todo | ugo de ia paiabra y pronunció un discur-
punto necesario para la eficacia del Con- so CUy0 resumen hizo el propio canciller, 
sejo Superior de Guerra. I condensando en 13 puntos la política 
Porque la novedad principal de cata exter¡0r de Alemania, 
ley consiste en nombrar vocales perma-j A manera de introducción, el señor 
nentes a los tres inspectores generales ;Hít ier describió la destrucción de la 
del Ejército, al jefe del Estado Mayor |economía alemana por las "reparado-
Central, al director general o jefe de nes" de la postguerra. Hizo destacar que 
la Aeronáut ica militar, y al director ge-;una au ta rqu ía económica de todos los 
neral de Material e Industrias m i l i t a - . E s t ^ o g ^ u g hoy amenaza con ser una 
res; y eventualea, a un vicealmirante ojrealidad—es desde un punto de vista 
C I U D A D D E L V A T I C A N O . 21.—Los¡Se crea en el Congreso cinemato-
Alemania no tiene el propósito ni la Obispoa católicos romanoa de Inglato- gráfico de Berlín la Cámara 
Internacional del Film 
internos de Austria. Sin embargo, eI1 Leopoldo Ruiz. Legado pontificio en Mé-
pueblo y el Gobierno alemanes. basán-¡j ico, en la cual expreaan au aoli.iari-1 j » . i _ 
dose en los sentimientos de solidaridad dad con los católicos perseguidos en Los productores y los comerciantes 
inspirados en un origen nacional común, jeate pai.s. Dcapuéa de declarar que no| se organizan en Asociaciones, bs 
conceden, no solo a todos los pueblos les anima la intención de inmiscuirse! imposible influir desde fuera en 
extranjeros, sino a todas las rama? del ^ los asuntos interiores del pueblo r ie- | e | m u n j 0 ¿ e \ «c ¡ne" 
pueblo alemán, el derecho de disponer 
de sí mismo. 
jicano. los Obispos condenan pública-
mente las violencias cometidas contra 
la libertad religiosa de Méjico. La ca--
ta, que será publicada esta noche por 
el "Osservatore Romano", termina afir-
mando que "la Iglesia mejicana nueva-
| mente sa ldrá victoriosa de las actuales 
TTnHed Pross. 
El deber de los católicos consiste en 
intervenir en las organizacio-
nes profesionales 
¿Monopolio de venta? Tampoco. Es el Eatado quien regulará laa ventas de ")ntraalmirante del Consejo Superior de amplio p0C0 sensato y sua efectos, da- H 
- — „ i» J - ^ Í — _ ^ ^ T T - f f ^ . * - P a r a todos los pueblos. Alemania ¡Alemania supone el acuerdo de Ginebra. !centenares no pudieron penetrar en el'visto claro en el Congreso de Berlín 
Después de referir la historia del des-
arme y de contestar al art ículo de Mac-
donald y al reciente discurso de Edén, 
resumió la política del Reich en los pun-
tos aíguientes: 1.°, E l Gobierno a lemán, 
rechaza el acuerdo de Ginebra del n í P ^ e b a s y amarguras . 
de marzo últ imo. Alemania no ha sido I * * * 
culpable de ruptura unilateral del Tra-! ROTTERDAM. 21.—La reunión 
tado de Versallcs, sino que su acción! Prote3ta contra la persecución a 
unilateral siguió a la de aquellas po-1 cu t i anos en la Rusia soviética, orga-, cional del F i lm" . Internacional por de-
mada a Ale- "izada en la Iglesia reformada, ha rau-ifinición, el "cine" se orienta hacia ani-
sado una impresión muy profunda. Asis- püas instituciones capaces de abarcar 
tieron más de 2.500 personas, y varios ¡as organizaciones nacionales. Ello se ha 
Una de las decisiones principales a 
que ha llegado el Congreso Internacio-
|nal del Cinematógrafo, celebrado en 
de Berlín desde el 25 al 30 del mes pasado, 
los es la creación de la C á m a r a Interna-
la Compañía y la indicará cuándo puede vender el grano. Y, por cierto, que s i | i a Intendencia central del Ministerio de 
le vende a mas precio de aquel a que lo compró, "la diferencia en ningún caso i la Guerra y al inspector médico de la 
tencias que, teniendo desar a a 
manía, se negaron a desarmarse ellas 
mismas. La discriminación qu&f contra 
(base 5.' del pliego de condiciones), primera División general del Ejército nía—dijo—se ha visto obligada a em-¡antes las condiciones indispensables pa-¡ curso expresando su extrañeza por el 
I t . l T ^ f ' ^ i J ^ í f ^^f !1^ , ! ! prender esta política, impulsada por du-'ra asegurarla una igualdad real a la 'hecho de que el mundo criatiano no se Intendencia central del Ministerio de la 
pertenecerá a la Compañía adjudicataria 
íino que ingreaará en el Teaoro. 
¿ Monopolio porque se la autoriza para importar maíz ? Es cierto q 
Compama aer4 .a única ^por tadora , pero 1 » g a ñ a n e s de au importación no ^ D ^ ó ñ " ^ ^ " e f E ^ l t ' : " 
son para ella, sino para el Estado. Porque la base 9.' del pliego de condicio-
nes dice "que los beneficios obtenidos en la importación del maíz se distribui-
rán en dos partes, una de las cuales quedará a diaposición del ministerio de 
Agricultura y la otra ingresará en el Tesoro público". 
¿Monopolio del hambre? ¡Pero si precisamente se va a evitar el hambre 
de los trigueros para que no tengan que vender a 40 pesetas el quintal, que 
cuesta producirle mucho más, sino que puedan entregarlo al precio de tasa, 
es decir, por encima de las 50 pesetas! Y no se hable de que el trigo se en-
cuentra hoy en manos de acaparadores—ya es demasiado el abuso de este tó-
no ae halla en condiciones de originar j hace imposible a Alemania la vuelta a temólo por falta de espacio. | Cierto que ya antes de este Congreso 
un cambio de esta evolución. Alema-jia Sociedad de Naciones, sí no se dan| El P^ to r Hagen pronunció un dis- existían la Federación Internacioifal de 
Productores Europeoa y la Federación 
l  
'de todos sus miembros. i defienda contra loa procedimíentoa de granea, fero esta propensión ae na 
Las guerras ¡ Alemania cree que se debe establecer terror de la G. P. U . y. por el contra-i acentuado ahora con la constitución de 
•'claramente una línea de demarcación " O - 56 admita a la Unión Soviética en|nuevos organismos, como la Federación 
ras necesidades. 
Es, pues, el cargo o la función, y no Ta íií><.rkrnnnyniAn oí 
a oersona lo ouc confiero dprpeho al . desproporción entre el ^ . ^ ^ |enLre ei ArilLtlu 
la persona, lo que confiere derecho al caudal de sangre derramado en Euro- convenido sobre 
nombramiento de vocal. Se logra de es-
inmenso ¡entre el Tratado de Versalles, que fué | l a s- de N- y Francia concierte una es-
una base de diferencia- trecha alianza con Moscú, 
pa desde hace trescientos años, y losUiAn antr-a «^«..«0 « . . « « ^ « o « ia El orador dió a continuación deta 
ta manera, en la composición del Con 
sejo Superior de Guerra, un automatis 
mo necesario para su continuidad, inde 
pendiente de toda veleidad o fluctuación sigue aiendo A3em«aÍa~PoÍónÍa eohtl-
política. Se lleva, además, a aquel r i to núa como tal Polonia, I tal ia lo mismo. " 
ción entre vencedores y vencidos, y la 
Internacional de Directores de Salas, la 
Comisión internacional permanente de 
la técnica industrial, la Comisión inter-
sHo S- nprio; ^ positivos obtenidos de esta! sociedad de Nacionea, que debió ser es- lles ^ r e las torturaa a que ae aome-¡nacional permanente para las cuestio-
mo n P C P ^ r ^ C8 demasiado Patente. Francia ha j tablecida bajo el principio de igual va- te a ^ sacerdotes y pastores en la.nes de los derechos de los aut^tfs y la 
^ L ^ f / " » ^ siend0 Francia. Alemania l0r e jgua] derecho para todos sus miem- Rusia soviética. Icomisión internacional para WTr r  
tablecida bajo el principio de igual va 
sia soviética. Co isión i ter aci al 
La Asamblea redactó dos telegramas, ¡el "cine" cultural. 
. dirigidos, uno al ministro de Francia cni Y como estos grupos no podían que-
orgamsmo, a jefes del Ejérci to que. por,Toda guerra devora, en primer lugar, J . consecuencia del cumplí- ^ Haya y el otro al Gobi:ern0 holán- 'dar aislados, se constituye la Cámara 
la grave responsabilidad de los cargos,^ prez de las naciones, y como en Eu. | miento por parte de otros Estados de:dé5 En el segundo se haCe rcsaitar el Internacional del F i lm que tendrá por 
pico—, pues lo que se va a defender es el grano que es ta rá dentro de pocas q"-16 ya desempeñan, han de estar lógi- ropa ya no queda sitio vacio, cada vic- sus obligaciones con respecto del desar- ¡hecho dc 27 pastores están encar-
aemanas en las eras. camente preparados para informar y toria t i a e r á un aumento meramente |rne' Alemania repudió los art ículos deljceladog rn Rus¡a dos de enog condena-
Negocio fabuloso, dicen también. ¿Negocio porque hay que dar un interés aC^nSejar- í . i Inumérico de la población del Estado Tratado que hubieran resultado una car-¡dos a muerte, 
que el pliero de condiciones limita con un máximo al capital arriesgado v al - Com0 n0 -podt,a Ser, - T 8 , (l"edanvencedor. Si los pueblos achacan tan- ga unilateral impuesta a nuestro pa ís ; E1 telegrama dirigido al ministro 
que ei pnego ce conaiciones umita con un máximo, ai capital arriesgado y al siempre el ministro y el Gobierno libres to valor al aumento del número de sus ¡con violación del Tratado y para tiem- francés hace constar que las iglesias 
pedido a p rés tamo para comprar trigo, si es preciso pedirlo? Y de ahí habrán ¡para tomar decisiones; pero rodeados desabitantes, esto lo pueden realizar de ipo ilimitado. Pero el Gobierno alemán ¡protestantes unidas han hecho gestiones 
dc pagarse todos los gastos generales, el personal, las paneras, los agentes |todas las ga ran t í a s posibles de impar- ¡una manera natural. declara desde ahora solemnemente que i ea favor de los eclesiásticos detenidos 
de compra, etc. Si fuera tal negocio fabuloso se apiñar ían los concuraantea 
para arrebatarse' la prebenda. 
¿ A s u n t o oscuro? ¡Si es la aplicación limpia, clara, diáfana de la ley de .todo interés de partido, son las que con 
Autorizaciones vptada en las Cortes con luz. taquígrafos y fiscalización de las j l M i c i a pueden calificar3e de obra de 
Izquierdas del bienio! Y la ley la aplica una Comisión compuesta nada menos Qobierno. 
que por tres ministros, tres diputados, un subsecretario, un director general 
y dos altos funcionarios del ministerio de Agricultura. Lo que ai es oscuro es el 
torpedeamiento de la ley de Autorizaciones perpetrado por el ministerio de ¡ 
Agricultura durante el "Gobierno de un mes" para hipertrofiar el Servicio de! 
Crédito Agrícola y lograr mejores nóminas y el restablecimiento de gratifica-
cialidad y acierto. Disposiciones de es-| Una política social sana puede dar a 
ta índole, por lo desapasionadas, por lo una nación, en varios años, un aumen-
ajenas a todo miramiento personal y a to más importante de la población con ¡discriminación moral y material contra 
raza que el que se el pueblo a lemáp. 
sus medidas afectan exclusivamente a ¡en Rusia, pero, a peaar de ello, las per-
aquellos art ículos que constituyen una secuciones continúan, y suplican, una 
n otro lugar de este número va una 
clones bien suprimidas, y de ahí obtener la Dirección de un futuro Banco Agrí- información acerca del Congreso cine-
cola Nacional por carambola con el hambre de los trigueros. Esto sí que e s ^ o g r á f i c o de Berlín. E l «cine» es, ftc-
y , 'tualmente, uno de los principales ins-
oscuro, a pesar de que se ha llegado a escribir, con desusada indelicadeza, en 
el menú de un banquete y de que se ha denunciado por el señor Giménez 
Fernández ayer en su intervención en el Congreso. 
Sepa, pues, España que se trata no de un negocio, sino, como lo dice la 
misma "Gaceta", de establecer el "Servicio de regulación del mercado tr ígue-
' , . . . _ - . . . . • „^„o^^1 forzados a reconocer esta primera «vo 
ro", arrendándolo, si es posible, a una Compañía porque el interés privado del ^ a ' p e l i c u i a n( 
cuidará de comprar buen trigo y de guardarlo bien, y poseerá agilidad y ex-
periencia comerciales que el Estado no tiene. Tan "servicio" es que, si no se 
lograra, por desgracia, la constitución de ese organismo, el Estado tendría que 
hacerse cargo del Servicio regulador del mercado triguero. 
nacimientos de su 
obtendría con guerras que sometieran 
a individuos de raza extranjera. 
¡No! E l nacional-socialismo alemán 
Con nosotros o contra quiere la paz por su convicción íntima, 
por su concepto del mundo. La Alema-
nia de hoy trabaja en un resurgimien-
to gigantesco de su vida interna. Nin 
3." 
vez más . al Gobierno francéa que pro-
teste ante los ..soviets, contra las persc-
El Gobierno alemán no desea fir- cuciones religiosas. 
mar ningún Tratado que no pueda cum- n • 1 m tmmM «mu» 
nosotros 
trumentos de difusión y propaganda; 
es. seguramente, el elemento más efi-
caz en la formación del mundo nuevo. 
Hasta los comerciantes e industriales 
que han ido al Congreso se han visto 
Clausura en Méjico de 
la Universidad 
Para hoy se anuncia la huelga de 
Teléfonos 
va a pedir a la 
Cámara plenos poderes 
Se discutirá en breve la reforma 
electoral 
PARIS. 21.—Las tareas parlamenta-
rias van a reanudarse el día 28. El pre- ! 
sidente del Consejo, señor Flandin.anun-! cional, como resultado de una protesta la esta para introducir preocupa- t ^ ^ S ^ ^ Í S ^ á o ^ ^ i ^ í ^ « - 1-- o ¿ m o r a « i hecha Contra la decisión del Tribunal! „ „ „ ^ ^ J ^ , la tarde paso por f ernando woronna una 
MEJICO, 21.—El Gobierno ha clausu-
rado indefinidamente la Universidad na-
cación» del «cine». «Una película no 
puede ser considerada como una mer-
cancía cualquiera». Y no digamos na-
da de los modernos Estados totalita-
rios que estiman el < cine» como una 
institución del Estado. 
De un lado, pues, el mundo del «cine> 
se organiza por sí mismo. De otro, se 
intenta su acaparación y monopolio. Se 
constituyen así dos círculos, en los que 
es imposible influir desde fuera. Y a 
los católicos no nos queda mis remedio 
que entrar en ellos o consentir en el 
abandono de ese formidable instrumen-
to de formación. 
Esto úl t imo seria una cobardía y una 
deserción del deber. «Para hacer oír una 
nota cristiana en el concierto organiza-
do, decía Monseñor Ladeuze, rector de 
la Universidad de Lovaína a sus estu-
diantes, hay que tomar un puesto en 
plir. Pero man tend rá todo acuerdo en el ¡una zona deamilitarizada en la reglón 
que Alemania entre voluntariamente del Rhin. una contribución demasiado 
aun si tal acuerdo fuese de los estipu- fuerte para apaciguar a Europa y con-
lados antea de su advenimiento al Poder, sidera igualmente necesario aeñalar que 
guno de nuestros proyectos de orden ¡EsPeclaImente el Gobierno a lemán cum-jCl constante aumento de tropas al otro 
práctico podrá tener realización antes Plirá todas las obligaciones que le ín- lado de la frontera no puede ser toma-
de diez o veinte años. Ninguno de nues-;cumban como consecuencia del Pacto de do en el sentido de favorecer aquellos 
tros objetivos de orden ideal podrá al- Locarno con respecto a los demás paí- esfuerzos. 
canzarse antes de cincuenta o quizá delses firmantes del mismo. El Gobierno (Continúa esta información en segunda educación. Se ha visto en este Congre 
inhalar 
di-misión coordinar la actividad 
versos organismos internacionale* 
E l " f i l m " no debe malgastar 
los valores espirituales 
Asistieron al Congreso representan-
tes de treinta naciones. Y estos repre-
aentantea. no solamente llevaban la voz 
de los diferentes ramos de la industria 
cinematográfica en sus respectivos paí-
ses, sino que también estaban en con-
tacto efectivo con sus Gobiernos. 
Sabido es que en Alemania el cine-
matógrafo es considerado oficialmente 
como una institución del Estado, depen-
diente del Ministerio de Propaganda. 
En un discurso de clausura, el ministro 
de Propaganda, doctor Goebbels, expu-
so francamente lo que es el cinemató-
grafo en eficacia y en instrumento de 
cien anos. a lemán conaidera el establecimiento de plana) 
Pombo aterrizó a las seis y cuarto de la tarde en N a t a l 
Invirtió diez y siete horas en cruzar el Atlántico desde Bathurst. Lle-
vaba combustible para tres horas, más de vuelo. Carecía de "radio" 
RIO DE JANEIRO, 21.—La Compa-
ñía A i r France comunica que la avio-
neta pilotada por el aviador Pombo ha 
aterrizado en Natal a las tres y cuarto 
de la tarde, hora brasileña (seis y cuar-
to de la tarde, hora de Madrid).—Uni-
ted Press. 
Sobre Fernando Noronhít 
ciará que va ser pedida a las C á m a r a s 
la aprobación de una nueva partida de 
créditos mi/.ares en el m á s breve pla-
zo posible. 
Parece que los proyectos de resurgi-
miento presupuestario no serán deci-
didos definitivamente hasta después de 
la. fiestas de Pentecostés y la discu-
sión no podrá verificarse hasta el 15 de 
junio. 
Con objeto de evitar largos debates, 
el señor Flandin propondrá un procedi-
m~«a :,'facili-;CÍOneS morales en las combinaciones avi0neta que se cree sea la de Pombo. 
Supremo, por la que se rehusa el tacui ¡eConómicas actuales, es menester ju- ¿..^..iatpH prP,as 
tar jurisdicción a eata Univeraidad so-igar en ejjas Un papel por propia com-
bre la Segunda enseñanza. — United| petenCia>>i> 
Press. Hay que intervenir, pues, en esas or-
ParO en Teléfonos ganízaciones, pero de manera seria y 
— I concienzuda. E l c inematógrafo no es 
Associated Press. 
Preparativos para el salto 
todos de navegación, etc. El señor Pom- auxiliar "Westfalen", que se encuentra 
bo y el señor Servert, enviado por el ¡a 800 millas de Bathurst, anunció ayer 
ministro de la Guerra a Bathurst, se 
hospedaron en la casa de la Deutsche 
Lufthansa. El domingo y el lunes fue-
ron aprovechados para repasar la avio-
neta, sobre todo el motor, por los me-
cánicos alemanes. 
Esta madrugada, a la 1,18, meridia-
densas lluvias tropicales.—United Press. 
BATHURST, 21.—El aviador español 
Juan Ignacio Pombo fué despedido por 
un grupo de europeos y africanos en el 
aeródromo de la Lufthansa, en el Cabo 
de Santa María. 
BATHURST, 21.—La Deutsche Luf-
thansa ha enviado, por intermedio de 
Tr-.ncradío Española, la siguiente infor-
mación sobre la estancia de Pombo en 
MEJICO, 21.—Los obreros de la Com- S5io una industria, pero es una índus-
pañia Telefónica se declararán en huel- tria. No es sólo un arte, pero es un arte 
ga mañana por la noche, a laa doce, p o r ^ c impone, pues, la intervención del ca-.|x;*thui«ti 
haber fracasado los intentos para llegar (pital y del arte de los católicos. Se ím- " E l señor Pombo aterr izó el sábado 
.a un acuerdo con la Compañía. E l ge- pone la consti tución de medios capaces en ei aeródromo de la Deutsche Luf-
miento que permi t i rá al Gobierno^ obte-j i ente ^ la Compañia Ricardo Estrada dc producir películas que no desmerez-Uhansa en Bathurst. Después de la lle-
Berg, ha manifestado que no se pueden can, sino que superen o igualen en mé-|gacia fUé conducido por el jefe de mo-
concéder las peticiones de los obreros,1 rito ar t ís t ico a cualesquiera otras. Es el.vimiento de la Lufthansa al buque por-
que perciben los salarios m á s altos de camino m á s apropiado para que el son-| t^viones "Schwarenland", surto en el 
la República. "Estamos incluso dispues- timiento y las normas de moral católi-) pUerto, dándole ocasión para conversar 
tos a abandonar el negocio, pero nos es ca informen la producción cinemato-1 COn el meteorólogo, asi como también 
imposible aumentar nuestras obligado- gráfica. Y es el único camino, porque icon i0g pilotos presentes. Se le informó 
neg„ desde fuera, o con falta de medios o^g ia si tuación meteorológica y se le 
Pnr ntra narte el jef? del departa-Icon u l t a de competencia, no se puede dier0n aigunas indicaciones sobre mé-
mento de Trabajo. Barba González, ha nada. .Jugar un papel W ^ P * . ™ * * \mmm«^mmmmmm^áaémmÉÉmmmmm 
mcho: "La intransigente actitud de la petencia». recomienda en todas las or 
libertad acerca de una 
ner plenos poderes aun más extensos 
que los que obtuvo el señor Doumergue. 
Este procedimineto consist irá en dictar 
los decretos, los cuales es tar ían some-
tidos a un control del Consejo de Es-
tfdo, y el Parlamento tendría que ra-
tificar esos decretos al reanudarse los 
trabajos en noviembre 
Con respecto a la cuestión de la re-
forma electoral, el Gobierno dejará a 
la Cámara que se P W j j Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ í * 0 " ^ 
^ representación proporcional que le1 aible encontrar una solución, habiéndose ¡de Lovaína 
EL DEBUTE " Alfonso X I , 4 
« r á n aometidaa. l i s preferencias per-¡agotado todos los medios de concilia-
Ponales del aeñor Flandin tienden a un ción".—Ui 
sistema de representación proporcional 
E l vuelo dc Pombo del amigo, sin tener siquiera el recurso 
Pombo el aviador montañés , ha cru-'de pedir una ayuda con la certidumbre 
n ' * \ n a r n d U U d d el At lánt ico del Sur en un solo de que el menor fallo en los nervios o Ponencia Contra el paro a e ^ ^ de Bathurst a Natali p0r ia ruta1 en los motores significa la caída sin re-
IOS Sindicatos Cristianos !»^fpJpa^%rViST^rS^vt1o|mrora esta etapa m a r i c a , ,a má3 
dentro de la esfera departamental, con-
cediéndose loa restos de los votos a 
"na lista nacional en la cual f igurarían 
jos principales jefes de partidos, que 
de este modo se hallarían alejados de 
las contingencias electorales. Ello ten- pARIS 21.—En Metz se ha reunido | co™ . pero se 
sí V ' r ^ ^ r f f 0 a e l Consejo de la Federación ^ S i n d i - ^ t a ^ 
540 el numero de diputados. . |catog cristianos. Representan a a ^ o í a r s o í ^ r u n d ^ e r g h . en el N. ; Bert 
Rumores de crisis ¡ganizacioncs de Austria, B ^ 1 0 ^ . Hinkier por la ruta de Pombo, pero en 
coslovaquia. Francia y Luxemburgo. «mj 
Reúnen entre todos un mi l 
mil cotizantes. Se ha estudiado especial 
t r ' v a ^ a u e el australiano empleó tam 
venes obreros. 1 h t n una avioneta, pero no disminuye nuestra historia, capaces de llevar a 
La Ponencia que se presen ta rá a ^ ¡ g , mér i to dél avSdof español. Prueba!triunfo fulgurante, pero bordeando el 
Trabajo ,. . J„I «..oír» M Í 
pARis , 21.—El Consejo de ministros 
anunciado para hoy ha sido aplazado 
"asta el día 28 del corriente. 
Los círculos que tienen relaciones con 
61 Gobierno declaran que este aplaza-
miento obedece al estado de salud del 
Presidente del Consejo. 
«Le Jour» declara que no puede ne-
garse la existencia de divergencias de 
opinión en el seno del Gabinete. 
El mismo periódico habla de una pró-
xima dimisión del Gobierno, y dice que 
'cpún parece. 
les. Pero si nunca se ha dudado del éxi 
to, ahora, después de las victorias pri-
meras contra el temporal que parecía 
perseguir al aviador, la fe se ha robus 
tecido. Y quizás resulte más satisfacto ^ entido contrario de Natal a Bathurst 
ido especial- La hazaña de Hinkler o i ^ 
mente el problema del paro entre los Jó-¡cierto puntosa ^ J J J ^ " ¿ ^ ¡ e ó . tam-]arranque 
La hazaña de Hinkler oscurece hasta i ría esta marcha segura y tranquila "co-
a n n  a I — se hab5a pensado" que cualquier 
Conferencia Internacional del ei " , ' ifi-,lltadea del vuelo es que sólo: fracaso. Pombo ha añadido nuevos lau-
--^cie las amcu registrado en la relés a la aviación española; ha demos-
trado una vez más las cualidades de la 
raza. Y al enviarle nuestra felicitación 
Ginebra, en nombre dc 80.000 firman 
r cien jóvenes obre-¡dos nom tes, será llevada por juve..^ ^ irr t • . de ese camino 
ros católicos. Se ha ocupado ta.nb.en Watotte de e pero con 
la reunión, del trabajo femenino y ^ ° ™ " ^ J S o más poderosos y en 
acordado convocar para el otoño un^apara! 
internacional de estudios des- com 
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so que, por la propia fuerza de las co-
sas, el c inematógrafo no queda reducido 
a cuestiones industriales y comerciales, 
sino que la idea de la misión cultural 
jiel " f i lm" ha invadido progresivamente 
la a tmósfera para imponerse a todos 
como la vocación principal del cinema. 
Una película, ae ha dicho y repetido 
muchas veces en Berlín, no puede asi-
milarse a una mercancía cualquiera. Es 
menester un esfuerzo para evitar que el 
" f i lm" malgaste los valores culturales. 
El fin de las representaciones cinema-
tográficas no puede consistir solamente 
en divertir y hacer reír, y menos toda-
vía en realizar buenos negocios, con 
perjuicio de la educación del pueblo. La 
película, se ha afirmado también con 
energía, no puede ser hecha para sa-
tisfacer los deseos de la masa y menos 
todavía para halagar sus pasiones. La 
tarea principal del " f i lm" debe ser crear 
el buen gusto en el pueblo, aun a costa 
de sacrificios materiales. Y es deber del 
Estado favorecer esta misión. 
Son, pues, ya estas preocupaciones un 
hecho que aceptan todos, aun los indus-
triales que no quisieran fijarse en él. 
Tal es una de las observaciones que han 
podido hacerse en el últ imo Congreso 
cinematográfico. E l "cine" es uno de los 
elementos principales que entran en la 
formación de las actuales y de las fu-
turas generaciones. 
E l deber de los ca tó l i -
cos: intervenir 
Tenemos, pues, dos cosas importantes 
en este Congreso. Primero, el reconocí-
Las rutas seguidas por los cuatro aviones españoles que han cruzado 
el A t l á n t i c o : el "Plus U l t r a " , el " J e s ú s del Gran Poder", el "Cuatro 
y el "Santander", de Pombo 
Prochado aTa/ iUidcrdas dT causar de-1 tinado a la investigación de decisivas ^ ^ ' e, mar> sin el consuelo [sores hispánicos del dominio del aire. Ite faro hasta el amanecer. E l buque 
biasindno ,uf;„..i4„,.„_ «ueatloneí económico-sociales. enue 
efusiva y regocijarnos de su triunfo que-
" fT Hadamos resaltar debidamen-1 remos recordar al primero de su ape-lan" a 
" esas diez y seis horasjllido que se inscribió entre los precur- Bathurst. E l buque hizo girar un poten-
Vientos ' 
no de Greenwich, despegó el aviador. 
La Lufthansa habla dado instruccio-
nes a sus dos buques auxiliares para que 
salieran de sus respectivas bases, el uno 
de Bathurst y el otro de Fernando de 
Noronha, a fin de situarse en la parte 
noroeste de la ruta, o sea entre los Ro-
ques St. Paul y Bathurst, región poco 
frecuentada por la navegación. A l salir 
esta noche de Bathurst el señor Pombo 
hallábase el portaaviones "Schwaben-
una distancia de 300 millas de 
^asiadas dificultades. 
Llegó en automóvil e inmediatamen-
te se dirigió a la avioneta, a la que puso 
en marcha para calentar el motor. Poco 
antes de iniciar el vuelo sal tó nueva-
mente a tierra para despedirse de los 
presentes, estrechando la mano a todos 
los europeos, en au mayor parte mecá-
nicos y técnicos de servicio en este ae-
ródromo. 
Pombo llevaba una carga de combus-
Mbie suficiente para veinte horas de vuo 
lo. pero ho lleva "radio".—United Press. 
(Más información en segunda plana) 
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PROVINCIAS.—En Calahorra han co-
menzado las Jornadas de Acción Ca-
tólica (fág. 2).—Se está estudiando 
activamente el plan de obras de Ca-
taluña (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — El aviador Pombo 
aterrizó normalmente en Natal (Bra-
s i l ) . -Hi t l e r ha fijado en trece puntos 
las normas de la política exterior ale-
mana.—Una pastoral de los Obispos 
ingleses en favor de los católlcoa me-
jicanos.—Hay temores de que se pro-
voque la crisis en Francia (pág, 1). 
icuc3tionos cconom 
M i é m — s 22 de mayo de 1935 Í 2 ) E L D E B A T E M - ' DRID.—Año X X V . ~ N ú m . 7.948 
miento la misión cultural del "cine"; 
y luc-o, la organización profesional de 
todo lo que al "cine" se refiere, centra-
lizada en la nueva Cámara internacional 
del cinema. ¿Cuál ha de ser el deber de 
los católicos en la circunstancia? 
En nuestro sentir es tá bien claro: in-
tervenir. Ya la Federación de explotá-
ción de salas ha sugerido que deben re-
tirarse todos los "privilegios" y cerrar 
todas las constituidas bajo patronatos 
religiosos o laicos, las universidades ci-
nematográficas, las salas parroquiales, 
etcétera, si no se avienen a pagar ios 
mismos impuestos que las salas de ex-
plotación comercial. 
Muchos habían creído hasta ahora que 
era posible influir en el "cine" desde el 
exterior. E l Congreso de Berlín ha anu-
lado estas ilusiones. El mundo del cine-
matógrafo se organiza profesionalmente 
con vigor y con precisión. Quiere llevar 
sus negocios por si mismo y ser en toda 
circunstancia dueño de sí. Para ejercer 
una influencia en sus destinos será ab-
E L D I S C U R S O D E H I T L E R 
(Viene de primera plana) 
4. ° E l Gobierno alemán está dispues-
to a entrar en cualquier r.%)mento en 
un sistema colectivo de cooperación pa-
ra asegurar la paz de Europa, pero cree 
necesario tener en cuenta la ley de la 
evolución perpetua, para lo cual es pre 
ciso reservar los derechos de revisión 
de los Tratados por medio de un acuerdo. 
5. " E l Gobierno alemán es de la opi-
nión que el procedimiento de recons-
10. Alemania desea llegar a un 
acuerdo sobre limitación de fuertes ar-
mas agresivas, tales como tanques y 
art i l lería pesada. Dadas las enormes 
fortificaciones de la frontera francesa, 
el acuerdo internacional de abolir las 
* armas poderosas de agresión asegura-jLa Exposición de Bruselas es pa-
Buena situación de la Pombo, el héroe m á s joven del Atlántico 
economía belga 
Los precios no han subido con arre-
glo a la devaluación 
ria a Francia, automát icamente , casi 
un cíen por cien de seguridad. 
11. Alemania desea, igualmente, l i -
mitar el calibre de los cañones, así co-
;mo los acorazados, cruceros y torpede 
truccion de la cooperación europea no ros E s t á dÍ3pUegta a aceptar cualquier 
puede ser realizado en forma unilateral: acuerdo internacional de limitación de 
por medio de condiciones impuestas. ¡tonelaje de los buques de guerra, así 
6.° En principio, el Gobierno alemán como submarinos. y se avendrá también 
recida a la de Barcelona 
T a m b i é n el piloto e s p a ñ o l que ha obtenido m á s jo-
ven e l t í t u l o : pi loto a los diez y seis a ñ o s , ha rea l i -
zado su h a z a ñ a a los ve int iuno 
(Crónica telefónica de nuestro CO-
rresponsal) 
PARIS, 21.—Mientras Par í s se con 
sume en curiosidad aguardando el dis-
S ü M A D R E P A S O L A N O C H E Y T O D O E L D I A D E A Y E R 
A R R O D I L L A D A A N T E E L S A N T I S I M O 
Discurso del Papa a los 
peregrinos ingleses 
'Los católicos deben ser los prime-
ros en el cumplimiento de los 
deberes para con la Patria" 
(Viene de prlmerra plana) 
Despegó Juan Ignacio Pombo con la 
i el tedero de e X l o - n o , di-
ce un aviador—. Juventud y poco tiem-
solutamente necesario conquistar en ese 
mundo el derecho de ciudadanía. Ya se 
trate de los organismos de producción, 
de explotación, de salas o de Prensa, 
los católicos tienen en adelante el deber 
urgente de practicar una política de pre-
curau ue muer nc ic-aní-ouu una, cw- o- — * 
cursión a Bélgica. La Asociación "La ^ carlinga, lleno de esperanza el cora-
se halla dispuesto a concertar pactos d e — a b o i r r completamente el submarino .'Morada Histórica" ha invitado a r e p r e > n ^ ^ ^ ^ ' ^ 
no agresión individuales con los Esta-ipor mcdio de £na reculación internacio-untantes de los grandes d ; a ™ s - / 
dos vecinos y a completarlos por me-'nal eauitativa España a este corresponsal de E L DE- Inmuta santanderma resmenie a n o ^ en 
BATE. Hemos visitado castillos de se- Méjico. En la empresa de este mucha-
ñores donde nos han tratado como prin-
dio de cláusulas encaminadas a aislar! 
a los beligerantes y a l imitar el á rea de cr¡terio de que las tentativas individúa-
la guerra. lies para apaciguar ciertas tensiones en-
7. ° E l Gobierno alemán está tam- tre los Estados por medio de acuerdos 
bién dispuesto a prestar su adhesión al internacionales no tendrán fruto algu-
pacto aéreo que complete el Pacto de'no en tanto que no se adopten las me-
Locarno. Ididas necesarias para impedir que se, 
8. » E l Gobierno alemán hizo saber envenene a la opinión pública por medio re hoy la p r e s i ó n paladina y neta 
sencia, de franca y leal colaboración, la extensión que se proponía dar a sus ¡de elementos irresponsables en discur-!^118 todo viajero obtiene, 
apoyada en un indiscutible valor profe- fuerzas armadas y de ninguna manera sos y escritos y también por medio del! En Bélff¡ca. realizada una devalua-
cipes, hemos recorrido la Exposición y 
nos hemos informado sobre la situa-
ción económica. Esta ha mejorado a 
ojos vistas. A reserva efe informar otro 
día con cifras contundentes, adelanta-
sional. 
No puede perderse ni un minuto 
Solamente una institución puede in-
fluir desde lo exterior en el "cine": el 
Estado. También esto se ha visto cla-
ramente en el Congreso de Berlín, donde 
el ministro de Propaganda del Reicn ha 
expuesto francamente sus intenciones 
f r s r s   i  r  s s  s rit s  ta ié  r i  
re t rocederá de su acuerdo. N i por tie- "cine" y del teatro, 
rra ni por mar, ni por aire puede ver| 13. E l Gobierno alemán está dis-
nadíe ninguna amenaza para otra na-.puegto en todo momento a adherirse a 
ción en su programa mili tar que no es Un acuerdo internacional encaminado a 
po de pilotaje. Y perfección en el vue-
lo.» En otro corro, varios profesionales 
del aire comentan el «raid». Se recuer-
„ ida que el primer aviador que atravesó 
cho de veintiún años campean todas las cl j J j J L ^ * en avioneta - haciendo el 
ROMA, 21.—Al recibir a los peregri-
nos ingleses que han venido al acto de 
la canonización de Fisher y Moro, el Pa-
pa pronunció un discurso, en el que lea 
.Comunlean que aviador Pombo a t e r r l - 1 1 ™ " a ^ . n " = -
.6 Si„ novedad en Nata,, a .as ee,., y \ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ 
ben ser siempre los primeros en el cum-
plimiento de los deberes para con su 
ilusiones de una bella juventud. 
Tenía fe casi completa en el éxito. 
Despidióse de su madre en el aeródro-
mo de Barajas. A l besarla le dijo son-
riente: 
—Hasta la vuelta, mamá. 
Pero su madre, llena de congoja el 
alma, ha pasado las horas, dia y noche, 
vuelo al revés: es decir, América-Euro-
pa—fué un alemán que pasó por Es-
paña. 
Todos coinciden en que España posee 
un excelente plantel de pilotos. Pom-
bo es ensalzado por todos. 
Kinde lán y Herrera opinan 
otra cosa que tener preparadas en todo 
tiempo las fuerzas armadas en la mis-
ma forma que otros países ha prepara-
do las suyas. Alemania ya ha dado prue-
bas de su buena voluntad evitando en-
trar en una carrera de armamentos. Asi 
hacer de una manera efectiva imposible 
cualquier tentativa de interferencia del 
extranjero en los asuntos internos de 
otros países, pero cree necesario que se 
ción efectiva del 32 por 100. los pre-1 de hinojos ante el Santísimo, expuesto 
cios no han subido sino el ocho o diez con este fin en la iglesia de los Angeles 
Custodios de la calle de Ayala, que una neral Kindelán sobre el vuelo realiza 
casi de monopolio. Este medio de difu- . . ' , 
sión puede correr la misma suerte que!la A ^ a d a alemana se l imitará al 35 
la Prensa y la Radio en países donde el|P00r ™Jrea ^ I T J ^ Z L ^ t t un l l ama™ento R o ñ a d o a todos ios mostrar la baratura de la vida; una; 
por ciento. La vida, ya antes barata, 
se ha convertido en una jauja valuta-
ria. E l tipo especial de turista de la 
postguerra—turista de divisas que 
aprovecha las ventajas de loa cambios 
^ favorables—se ha lanzado a Bélgica, 
dé a la palabra "interferencia" una de-iocuPando a rebosar, los trenes que, so-¡regaron las de la amargura, 
finición precisa e internacional. bre todo de Holanda y Francia, allij golo, con una b rú ju l a y 
Hi t ler terminó su discurso haciendo:conducen- ^ Q"6 ya bastarla para de 
hermana de la abuela del aviador, doña 
Rafaela Ibarra, levantó generosamente. 
Hasta que ayer, a las siete de la tarde, 
supo la noticia y dejó que las lágrimas 
del júbilo bajaran por los surcos que 
Estado es omnipotente. esa manera un 15 por 100 menor que lajpajgea en fav0r de la paz cl manteni- camisa' unos zapatos, la gasolina, cues-
Ello constituye una nueva amenaza! franCe5a- Como frecuentemente la Pren- miento de la cua, ún declaró c o n s - ^ " Ia niltad que cn Francia y casi la 
para la mtcliffeLia Y etta ameíazalSf extranJera1 £ g * que ésto es sólo t i t el único dc su i tercera parte que cn Holanda. El 
para la inteligencia. Y esta amenaza el princip10 el Gobierno alemán declara Aíemania no tiene el propósito 'de au- ne"- lo chocolate y los cig 
conñrma el deber de los católicos dc in-
tervenir desde dentro para salir m á s efi-
cazmente por los fueros de la verdad. 
Los católicos han tardado mucho en 
convencerse; pero ya no es posible de 
solemnemente que esta demanda es de- n i ^ n t a r l ^ r r m l m e n ^ o r h a s t a ^ l 
fmitiva y final. Alemania no tiene in 
tención, n i necesita, ni tiene posibilida-
des para entrar cn una nueva compe-
tencia naval. El Gobierno alemán reco' 
nito. No poseemos una decena de mi-
llares de aviones de bombardeo y no 
los construiremos. Seremos dichosos si 
esta reanzación nos diera la posibilidad 
Ide emplear la actividad y el celo de 
nga-
rríllos, la tercera o cuarta parte, de tal 
modo, que hoy han cogido cerca dt 
Par ís un avión que t ra ía de matute 
veinte mi l cigarrillos. 
Si la inteligente actuación de Van 
Zeeland se mantiene con la misma ener-
sin " radio" 
' " ~ T . ^iicho el salto en un aparato sin elemen 
Larga juventud la dc este aviador, e tos neccsarios_ por no llevar, no He 
propio país. El Papa recordó que el Rey 
de Inglaterra, en la audiencia memora-
ble de hace algunos años, le dijo que 
se honraba de tener tantos subditos ca-
tólicos, que eran subditos modelos y ' i -
delísimos. Les dió finalmente la bendi-
ción. Haciéndola extensiva a sus fami. 
lias y una especial, les dijo, "para vues. 
tro gran país, que ha cooperado slein. 
pre muy eficazmente con beneficio co-
mún a la misión civilizadora y sabia 
que se diría que la Providencia le había 
, confiado". También dió otra bendición 
Innra in«? Revés diciendo: "Queremos es-
Hemos solicitado la opinión del g e P ^ / ^ f X s acogerán nuestra bendi-
ción y nuestras plegarias de agradeci-
miento como participación en el aplauso 
universal que ha acompañado al fausio 
jubileo tan celebrado por toda Ingla-
tér ra" . 
El discurso fué acogido con vivas acla-
maciones. El Papa habló primero en in-
glés y después en italiano. El dlacurao 
fué traducido por el Arzobispo de West-
minster.—DAFFINA. 
do por Pombo. El ilustre mili tar nos 
ha dicho: 
—Es un alarde de valor y de pericia 
del muchacho, que ha sabido orientar-
se en el Atlántico. 
El teniente coronel Herrera nos ha 
manifestado lo siguiente: 
—Estoy contentísimo de que haya sa-
lido airoso en su difícil empresa. Hay 
que tener en cuenta que Pombo ha he-
viva satisfacción en el Congreso, don-
buena fe la discusión. Hay que entrai noce la necesidad primordial de la de-
Z n i í ^ L ^ S f V ^ S t ó S f ^efAlemania' V ? * 0 1 ? 1 * f r i c a c i ó n de instrumentos de des-;fácil, ya que existe actualmente una ¿Tando hace dos meses la señorita de, al conocerse la noticia, desaparecie- D a n u ^ ñ n mrPnHlft Pll P 
de^i t ivamente su dirección. El P. Gros- parte es tá dispuesta a hacer todo lo trucció de ruinas materiaieS y de huelga minera en el Borinage. donde E1^a mvero Corral par t ió para Méji- ron los comentarios políticos para co- r e í j l M l O J l l t C I i a i O Cíl t i 
seck, autor de una película maravillosa,¡posible para proteger su existencia y su |existenc-as humanas 
más joven de cuantos han cruzado cl 
Atlántico. Posee ya desde hace cinco 
años el título de piloto, que ha explo-
tado profesionalmente. Era ya hom-
bre por la fuerza de las circunstancias, 
cuando sus compañeros vest ían pantalo-
nes cortos; y a los veintiún años, solo, 
sin recursos 
vaba ni "radio". El derívómetro que \t 
servia de orientación es de utilidad res-
tringidlsima en vuelo de tal naturaleza. 
Sat i s facc ión cu cl Congreso 
El éxito logrado por Pombo en su 
materiales, ha cruzado el imíiraviHoso vuelo t rasat lánt ico, produjo 
ROMA, 21—El Papa ha recibido a 
ochenta peregrinos españoles que fue-
ron presentados por el padre Blay, y 
que han venido a Roma con motivo de 
la canonización de Fisher y Moro. Des-
pués de pronunciar unas palabras de 
exhortación les dió la bendición.—D.\F-
decia estos días en Berlín que el forma-
to "standard" puede ya considerarse co-
mo perdido para los católicos, y que no 
nos queda m á s remedio que refugiarnos 
en el formato reducido. Tal conclusión 
nos parece excesivamente pesimista. La 
abstención prolongada de los católicos 
ha paralizado su influencia; pero esta 
libertad en el continente Europeo. E l , Creemos que si los pUeblos negaran 
Gobierno a lemán sinceramente desea L acordar la destrucción simultánea de 
llevar al campo mejor sus_ relaciones todas sug bombas asfixiantes, incendia-
con el Imperio británico, bajo esa base, rias rompedoras, les resul tar ía más 
que h a r á imposible la repetición de l a 1 ^ ^ si se entrematan mutua-
guerra entre los dos países. I mente 
9." E l Gobierno alemán desea partí- , No puedo COnciuir mi discurso de mo-
e huelga inera en el orinage, donde l iena Rivero orral par t ió para éji-i ron los co entarios políticos para co 
piden subida de salarios y, por tanto, se|Co, Pombo, que ya planeaba el v u e l o , j u n t a r la hazaña.^ 
detiene la parte especulativa del alza le pidió su perrito, "Pipo", para que le 
sirviera de mascota; pero ella, que no 
creía posible la empresa, se lo negó. 
—Contra lo que la gente ha creído 
—nos dice don Emilio Herrero, jefe del 
de los precios—se va a producir un fe 
nómeno curioso en la economía europea 
el de mantener a Bélgica como país 
industrial, isla de precios bajos. En cu 
yo caso—hijo hacendoso que trabaja y Gabinete de Prensa de la Presidencia 
"Normandie" Los que con más vivo interés siguie-ron el vuelo fueron los señores Gil Ro-
bles y Pérez Madrigal, que por la tar-
de llamaron a los periódicos para ver i . , 
SÍ había noticias. E I señor GÍI Robles En un c a m a r o t e se encornro una 
había patrocinado los proyectos del avia-i S u b s t a n c i a ¡ n f l a m a b l B gana cuando los hermanos huelgan y de la República, santanderinos y central ¡dor santanderino, y fué quien le pre-; cipar activamente en toda empresa queL*,, nrWnnHr. cinr. fnn ia mnoH o*"'1 ^ud-nao ios 
f a l ú no puede justificar el abandono, si-^onduzca prácticamente a una limita- ¿ S S ^ S S t e ^ íé ^ W ^ S T S . S^ííü va¡telefónÍca- W f r C l i ^ W S S p l ^ T Á ' Z J a ^ Z apoJEI "Lieutenant-de-Va.SSeau París", 
no que debe ser un nuevo motivo topé- ¿tón de armamentos exagerados. Ve l a ' ^ . Nuestra ^ constitución nos ia Cn0nvertlrse f" u " centro d{e Produc-sCasas de la Montaña de España en bus-
rioso de intervención rápida y eficaz. Silúnica forma para ello en volver a las permite reprimir entre nosotros toda "lon y su^in^tro de mercancias acaba-ca de noticias-, el vuelo no ha sido una ^ ^ ^ ^ t . ^ ' úTtimamonte nara 
algo hay cierto es que no puede perder- ideas expresadas en los acuerdos ante- pr0paganda belicosa y castigar a to- daJ! para 103 Paises vecmos. Recordan- improvisación, amo que responde a u n | ™ ^ W W ^ ^ p ^ i u a m « w w P^ra 
se ni un minuto más, 
En su carta reciente a la Oficina Ca-
tólica internacional del Cinema, el Car-
denal Pacelli declaraba que el progra-
ma católico cn materia de "cine" debt 
ser realizado con ritmo acelerado. Y es 
tal la importancia de la realización dt 
este programa, que el eminente secre-
tario de Estado hace de ello para los 
católicos un "deber de conciencia". E! 
Congreso de Berlín apoya vigorosamen-
te este llamamiento emocionante. 
rio res de Ginebra, que permit i r ían la d0g ios autores de perturbación ínter-
prohibición y la prevención práct ica del nacional. Esperamos que los demás 
empleo de ciertas clases de armas de ¡pueblos, lleguen igualmente a dar una 
muerte y destrucción, no tanto para los expresión enérgica y valiente a sus sin-
combatientes como para mujeres y ni- ceras aspiraciones interiores, 
ños. Esto se refiere, particularmente, al E l discurso del señor Hitler, interrum-
los gases incendiarios, bombas expío-¡pido en' varias ocasiones con fuertes 
sivas, que si bien estas úl t imas se ha-1 aplausos, duró, aproximadamente, dos 
lian permitidas, puede haber dudas so-!horas. 
do que Amberes está a un paso de Ho- estudio concienzudo, que Juan IgnaciojobUner j a subvención de 25.000 peŝ ^ 
landa y que Bruselas se encuentra casi 
en la línea de los suburbanos de París , 
se comprende la transcendencia que lo 
apuntado puede tener. Por lo pronto, en 
Francia crece el nervosismo bursáti l . 
Hoy se ha hecho público que el Go-
bierno prepara leyes inmediatas que pre-
sen ta rá el 28 al Parlamento, buscando ^an cruzado el Atlántico. Y lo ha cru-: Hace por estos días trece años que 
bre el número de aeroplanos de bom-| Después del discurso del "Führer" , el sanear el presupuesto. Pero en ello na- zado con el aparato de menos radío de 
bardeo, por ser fácilmente reemplaza- presidente del Rcichstag. Goering, dió|die cree y el partido de los deva luac io - l i c ión de los empleados hasta ahora 
destruido parcialmente por 
un incendio 
talladam. ' • E1 señor Gil Robles, al conocer la.no- E L HAVRE, 21 . -Hoy han circulado 
su padre y a sus amigos hasta que és- l^cia , t rasmit ió telegrama de felicita- insistentes rumores de que se había pro-
tos iniciaron la suscripción para adqui-lción. Y ensalzó ante los periodistas la ducido un incendio a bordo del "Nor-
r i r el aparato, a lo que hemos contri- proeza realizada. mandie". Las autoridades han calificado 
buido muchos montañeses—dice— que i Se afirmaba que el Gobierno hará ob- tales rumores de "ridiculos"; diciendo, 
hoy enorgullecidos parüc ipamos de la jet-0 de una recompensa al señor Pombo. sin embargo que, por motivo de negli-
gloria del aviador más joven de cuantos * * * ffencia de algunos marineros, se dejaron 
dos colillas encendidas en uno de los 
lavatorios, ocasionándole ' el fMtendio de 
bles. 
Comienzan en Calahorra Jornadas de A. Católica 
Se c e l e b r a r á n cada d i a en dis t intos pueblos de l a d i ó -
cesis . U n acto contra e l "cinc" i n m o r a l en G r a n a d a 
CALAHORRA, 20.—Han comenzado ¡ficó la bendición de la bandera de la 
las Jornadas de Acción Católica cn la 
diócesis de Calahorra y La Calzada, que 
du ra r án toda la semana. Hoy se celebra 
ron los actos en Calahorra. Se celebra 
Juventud Católica. La madrina de la 
bandera, señori ta Julia Martín, pronun-
ció una alocución, y el párroco y con-
siliario, don Bienvenido Herranz, ben-
rán el miércoles en Cervera del Rio Al-|dUo la ensena. A l acto asistieron re-
hama; el jueves, en Santo Domingo de Presentantes de la Unión Diocesana de 
la Calzada; el viernes, en Haro. y el la J. C. de Madrid. El Escorial, Mata 
sábado y domingo, en Logroño. E l sá-¡EsPesa de Alpedrete, Cercedilla y Ro 
bado y domingo habrá sesiones solem-
nes en la Iglesia parroquial de Santia-
go cl Real y pronunciará discursos don 
José María Taboada Lago, de la Junta 
Central de Acción Católica, Ce r r a rá los 
actos el Obispo de la diócesis, doctor 
don Fidel García. 
Hoy, a las siete y media de la maña-
na, en la parroquia de Santiago, se ha 
celebrado una misa de comunión gene-
ral. A las tres y media se han reunido 
con el señor Obispo, en el Palacio Epis-
copal, los párrocos del Arciprestazgo. 
A las siete y media, en la misma parro-
quia, con una asistencia dc m á s de 2.500 
fieles, se celebró un brillante acto, en 
el que hablaron don Desiderio López, 
consiliario de la Acción Católica; don 
Antonio Abad Ojuel, abogado; don V i -
cente Enriquez, de la Casa del Consilia-
rio de Madrid, y don José Durán y Sanz, 
de la Juventud Católica de Madrid. To-
dos fueron muy aplaudidos. 
Mañana comienza un triduo, en el que 
predicará el señor Pildain, ex diputado a 
Cortes de las Constituyentes. 
bledo Chávela. 
Acto en Montilla 
• 
CORDOBA, 21. — En Montilla tuvo 
lugar un acto de bendición de insig-
nias de Acción Católica y Juventud Ca-
tólica Femenina, en la iglesia de San 
Francisco Solano. Por la tarde hubo una 
fiesta en el domicilio social de la Junta 
Diocesana, a la que asistieron represen-
taciones de los pueblos dc Lucena, Aguí-
lar, Montemayor, Fernán-Núñez y La 
Rambla, y una velada en San Juan de 
Dios. Hablaron la señorita Rafaela Ve-
lasco; la presidenta de la Junta Dioce-
sana, señori ta María Zumár raga ; la se-
ñori ta Paquita Montilla; la señori ta Ma-
tilde Olivares y don Carlos Romero Ba-
rral . 
Juventudes de Oviedo 
\ectura de la siguiente resolución, apro- inistas crece y crece. Se pronostica es-
baiSa pot Unanimidad. I * casa vida al Gobierno y hasta se habla 
"El Reichstag aprueba por unanimi- de uno de concentración nacional, presi-
dad la declaración del "Führer"-Canci-¡dido por el amigo de todos los partidos 
11er y expresa al Jefe del Estado, asi ¡y diputados, el presiden | ; de la Cáma-
como a todos los miembros del Gobier- ¡ ra, M. Buisson. El Gobierno de Bélgica, 
no, su grati tud por la defensa enérgica | por el contrario, según la impresión re-
del honor y de la igualdad de los dere-1 cogida, parece como muy firme, 
chos de Alemania." 
en estas empresas: una avioneta de 130 
caballos, en la que convirtió en depósito 
de gasolina el puesto de aviador y par-
te de las alas, después de reforzarlas. 
P rec i s ión m a t e m á t i c a 
dos aviadores portugueses luchaban con 
la mala fortuna para atravesar el A t - un Pequeño recipiente de gasolina pero 
lántico Meridional. Habían salido de P ^ o ser sofocado mediante el uso 
Lisboa el día 4 de abril, en un "Fairey", J6.10.3, extintores de incendios.-AsaocIa-
con un motor "Rolls". La primera eta- le" Pres8-
pa (Lisboa-Canarias) y la segunda (Ca- u ' * h. . . 
narias-Cabo Verde) se realizaron sin no- , ^ r^03,?1;^05 
vedad. La tercera (San Vicente-Recife) trabajaban a bordo del 'Normandie han 
El radio teórico del aparato es de ^ é interrumpida por averias en el ^ T J S ^ U ^ ! ^ L £ ^ ^ 
unos 3.900 kilómetros y la distancia i lote de San Pedro. Losados aviadores 
En Flandes la nota actual y popular recorrida entre Bathurst y Natal, con I regresaron a Fernando Noronha, espe 
El servicio militar es la Exposición. Para el que vió la dejla desviación probable ocasionada porgaron un nuevo "hidro" y volvieron a 
Barcelona, la bruselense es una magni-
B E R L I N , 21,—La nueva ley de Defen-jfica reproducción; los mismos juegos de 
sa aprobada hoy en la reunión especial 
de Gabinete prevé que todo hombre o 
mujer deberá servir a la patria en ca-
so de guerra. Todo hombre alemán po-
luces, el mismo pueblo español—que en 
Bruselas es, naturalmente, una repro-
ducción de la vieja capital—casi ei mis-
mo trazado y las mismas lineas arqui-
drá ser llamado a las armas en tiempo tectónicas. Lo que en ésta hay de más 
de guerra. Aunque solamente los arios pequeño e imitado se compensa en parte 
deberán prestar servicio activo en el con la superioridad en la exhibición de 
Ejército, se rá posible establecer excep-¡ productos industriales del ingenioso y 
clones, pero en el caso en que se acepte; laborioso país. 
los vientos alisios, de unos 3.200. Para 
realizar el vuelo, verdadera proeza que 
causaba espanto a los técnicos, no lle-
vaba radiogoniómetro, sino una simple 
brújula, e iba totalmente incomunicado 
pues tampoco llevaba aparato de radio 
intentar rematar el viaje el día 11 de 
mayo. Segunda averia que les obligó a 
amarar cerca del "Par ís City". Nueva 
espera, hasta el día 5 de junio, en Fer-
El mayor "hidro" francés, 
incendiado 
el servicio de los no arios en las fuerzas 
armadas, t endrán que ser siempre solda-
, dos rasos. Los miembros arios de las 
fuerzas armadas y de las reservas no po-
drán contraer matrimonio con mujeres 
no arias. 
En la nueva ley de Defensa se expre-
sa la prohibición de que los soldados 
intervengan en política, y se añade que 
durante el tiempo del servicio en filas 
quedarán en suspenso la filiación al par-
La visita de los castillos no será nota 
de actualidad, pero si es vivero dc in-
tensas emociones. Para el español que 
contempla aquellos muros y acaricia 
aquellos muebles cobijadores y servido-
res un día—día esplendoroso e :mpe-
rial- de le majestad de Carlos V, de la 
energía de Alba, las glorias de Spinola 
o Fuentes y la sabiduría de nuestra 
princesa gobernadora. A l que se llega a 
Gaesbeck, en Ecausines au Grand Bi 
L A FELGUERA, 21,—Con motivo de 
la festividad de San Juan Bautista dc 
La Salle, Patrono de la Juventud Ca-
tólica, se celebraron diversos actos, a 
los que asistió el Obispo de la dióce-
sis. E l templo, que está en repara-
Contra el Cine inmoral I,ci5n p0r haber sido quemado durante 
la revolución de octubre, estaba total-
mente abarrotado. Recibieron de maaos 
personas. 
GRANADA, 21.—En la Congregación 
de San Estanislao se celebró un acto 
de propaganda contra el "cine" inmo-
ral, organizado por la Juventud Cató-
lica Femenina. El amplio local estaba _ • 1 D I 
^ L a s c ñ o r i t í S t T n a González se refi- t i M f f l i n í i r i O 0 0 B a r D Í l S t 
rió a la necesidad de combatir las pelí-
culas que no se adaptan a la moral cris-
tiana. E l canónigo de Sacro Monte, don 
Antonio Blanco, habló de las normas 
pontificias en esta materia y de la obli-
gación de todos los católicos de inter-
venir en la regeneración del "cine". Por 
último, la presidenta de la Junta, seño-
r i ta María Moreno, dijo que la Asocia-
ción hacia suyas las conclusiones que se 
habían acordado en la Asamblea recien-
temente celebrada por las Asociaciones 
dc Padres de Familia. Los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
í ^ " ^ ! ! . ^ 0 ^ - 0 / ^ ^ ^ ! 1 ? 1 ? " gard' no sólo aguardan las emociones 
del recuerdo, sino las lecciones del pre-
sente. Esos castillos pertenecen a pro-
pietarios o instituciones unidos cn la 
Asociación "La morada histórica"; de 
su sección francesa es organizador y al-
ma un extremeño—Cortés, que conquis-
tó las Gallas con las armas de su in-
genio y de su rumbo—, el señor Car-
bailo, dueño de una de las más bellas 
mansiones de Francia, Esta y muchas 
más pertenecen a "La morada histó-
rica", que cuida de la restauración y 
conservación de los castillos y habitacio-
nes, no monumentos nacionales, pero si 
de valor suficiente a su conservación. 
Los detalles quédense para otro dia. 
Vaya hoy el anhelo de que en España 
rante el mismo período se perderán to 
dos los derechos electorales, y los sol-
dados deberán tener un permiso de sus 
oficiales superiores para unirse a orga-
nizaciones de cualquier clase que sean. 
Si desean trabajar s imul táneamente en 
otro empleo durante las horas libres, de-
berán tener también la autorización 
dc FUS superiores. 
La ley prevé que los soldados que se 
licencien después de cumplir su servi-
cio en filas tendrán la preferencia para 
que se les conceda trabajo, sobre otros 
solicitantes igualmente calificados. Los 
sargentos y cabos y los voluntarios que 
hayan cumplido el servicio en el Ejér-
cito regular podrán aspirar a puestos 
de oficiales en la escala de la reserva 
del señor Obispo la comunión mil cien dc.Ajé3 de haber pasado por un nuevo | ^ " C I Ñ E T E 0 . 0 ^ parec ida-BERMlJ 
entrenamiento. 
El ministro de la Guerra, cuyo título 
«e establece nuevamente en la nueva ley 
de Defensa, podrá aplicar ordenanzas 
militares a todas las personas civiles 
que trabajen en el ministerio de la Gue-
rra. 
En tiempo de paz podrán ser exentos 
del servicio muchas personas que debe-
rían cumplirlo. No serán alistados los 
sacerdotes, diáconos y subdiáconos ca-
tólicos. Según estipula esta ley, los que 
se encuentren en la reserva serán 11a-
PARIS, 21.—El mayor hidroavión 
nando Noronha. Y al fin la victoria, sa-i^raneés, el Lieutenant-dc-Valsseau Pa-
cadura, Cabral y Gago Coutinho son los;ris", que había amarado en la rada de 
Y, sin embargo, merced, probablemente, ¡ primeros que atravesaron el Atlántico1 Burdeo3' Ha sido destruido parcialnien-
a su mucha práct ica aviatoria y a los j del Sur en 1922. , te a consecuencia de un incendio que 
conocimientos que desde niño recibió] En los años que siguen se nacen po-lse ha declarado a bordo, 
dc su padre, ha cubierto la etapa con j eos intentos y todos en el Norte, hasta Se Ha ordenado la apertura de una 
precisión ma temá t i ca en diez y siete 
horas. Ha seguido perfectamente la ru-
ta, ganando las desviaciones, que se 
calculaban en ocho grados para la pri-
mera etapa del vuelo hasta la zona ecua-
torial. 
Los partes metercológicos. por otra 
parte — añade don Emilio Herrero—, 
anunciaban a úl t ima Hora borrascas im-
portantes en las costas del Brasil. Cuan-
do muchos técnicos mostrábanse con-
trarios al vuelo, fundados en la escasa 
resistencia del aparato, los que cono-
cíamos a Juan Ignacio Pombo, hijo de 
una dinastía de aviadores, orgullo de 
España, nosotros, los que habíamos oído 
sus descripciones en Madrid, teníamos 
gran confianza, Pombo ha sido el piloto 
más joven que Ha tenido España : adqui-
rió el t i tulo a los diez y seis años. 
C o m u l g ó antes de par t i r 
1926, en que se lanza, desde Palos de|información. 
Moguer, el "Plus Ultra", tripulado por' 
el comandante Franco, el capitán Ruiz , 
de Alda, el teniente de Navio Durán v S !Vllla a Bahia' recorriendo 6.550 k i -
el mecánico Rada. Es inútil recordar de- Tíoo8 í Una sola'etaPa' y nada maí 
talles que están en la memoria de todos T , E? camino del Sur queda aban-
El vuelo se efectuó con exactitud casi 01\ad0, mientras en el Atlántico Norte 
matemát ica desdé la costá andaluza a ~0., nua* 08 éxitos y las catásiroíea-
Buenos Aires. La distancia recorrida fué t ' de 1929' el uru&uayo Larre 
de 10.120 kilómetros y el tiempo de vue- Eor&eai acompañado del capitán Challe, 
lo, 58 horas, 14 minutos. se lanza desde SevilIa y. aunque fran-
El año 1927 transcurre sobre el A t - í|Uea,, AtlántlC0' ,a mala suerte, que 
lántico en medio de un tumulto de alas , " " ' ^ ^ ^ fiel auy!i' hace roni" 
heroicas. E l vuelo de Lindbergh oscure- * aparato en un aterrizaje noc-
ce a todas las demás H a z a ñ J y la ruta ' tU^/e7Caa de1^ata,• 
septentrional borra un poco lo que aU- t w S ^ L l L j S \930 los 
cede en las latitudes más cercanas al1 i0-niendl.0nal cambian de aspecto. ¿ 
es reintegrado a !a Iglesia 
Fué asaltado por las turbas en 
agosto de 1933 
HUESCA, 21.—En Barbastro, a las 
doce de la mañana de hov, el cano- mados una vez al año para Hacer la 
nigo don Félix Sanz y cl padre Anto- instrucción 
Las Juventudes católicas 
LERIDA, 21,—Dirigentes de la Ju-
ventud Católica Femenina se traslada-
ron a Os de Balaguer para inaugurar 
en dicha localidad un grupo. La presi-
denta diocesana, señori ta Cirurano, ex-
plicó la misión de las Juventudes, y ani-
mó a todas las jóvenes a trabajar en 
la Acción Católica, 
* * * 
C H A M A R T I N DE L A ROSA, 21.— tarde h a r á una vifita a. S-romario 
Se celebró la bendición de las banderas 
de las Juventudes Católicas masculina 
y femenina. E l párroco, don Emetcrio I CORUSrA, 21,—Los Tribunales de Jus-
nió Blanch, rector del Seminario, en 
representación del prelado de la dióce-
sis, se ha posesionado del edificio de' 
Seminario cenciliar que las turbas asal-
taron en la noche del l . " de agosto 
de 1933 Se han quitado del frontispicio 
los rótulos que el pasado Ayuntamiento 
había colocado, y se ha hecho el inven-
tario. Asi se acordó por la Audiencia, do sean licenciados 
de Huesca, remitiendo el inventario y 
Ciudadanos, para los fines de la ley 
son todos, aun cuando posean la ciuda-
dania extranjera. Los alemanes que re-
sidan en el extranjero deberán en prin-
El embajador inglés ha 
pedido ver ai "Duce" 
LONDRES, 21.—El embajador inglés 
en Italia, Sir Eric Drummond, Ha pe-
dido a su regreso a Roma ser recibido 
por el señor Mussolini. 
La Agencia Reuter anuncia que Ita-
lia se niega a aceptar el nombramien-
to de jurisconsultos franceses y norte-
americanos como representantes de Abi-
sinia en la Comisión de arbitraje. 
Los periódicos publican el telegrama 
dirigido por el Negus al Consejo de la 
cipio hacer el servicio militar. Los miem- Sociedac, de Naciones en primera pá 
bros de las fuerzas armadas es tarán 
Juan Ignacio Pombo, como toda su 
familia, es un muchacho sólidamente 
cristiano. Confesó y coírnlg^ antes de 
partir y anunció a sus amigos que en 
Méjico, si llegaba, visi tar ía el monaste-
rio de la V-gen de Guadalupe. A l cuello 
llevaba la imagen del Santo Cristo de 
Limpias y una medalla de la Patrona 
de Sc-nl .nder que le regalaron las jó-
venes de Laredo, ya que la avioneta se 
llama "Santand-r - Costa esmeralda", 
nombre éste de aquella parte del lito-
ral que va de Santander a Laredo. 
Júb i lo famil iar 
su- • K 9 3 0 LOS VIAJES DEL ATLÁN' 
 V ^ ° T ° Ca i A 
Ecuador. Sin embargo, el año empieza S S S í / Í S f 0 aparecen cn eaa ^ 
con el vuelo del Italiano De Pinedo des-1 o l , franceses, que tratan de es-
de Dakar a Natal, con escala en Cabo POSta1, y el "Zep' 
Verde y Fernando Noronha (18-24 de l inicia los viajes a Pcrnam-
febrero); sigue a mediados de marzo S ^ L v ^ i r e n 103 m^mo3 d í a s " e l 12 
por la misma ruta el "Argos" dirigido t y0 "S?0* y el. 20 de mayo Ec-
por Sarmentó de Beires, desd¿ Bolamal dro francés hace el reco-
a Natal, con detención en la mfsma Ls?a t ^ del Senegal a Nata,' 
luego el "Jahu" brasileño, a quien la des- L 1 L ZKePPelm el de Friedríshafen a 
gracia obliga a emplear casi dos meses Hn- ' ^ mientraa el "Zeppe-
en el recorrido desde Gibraltar. Hay un Í l greSa S,ln novedad' el hldro tiene 
fracaso de Larre Borges y un luto de la en el m ^ ' r lortzos^ent& V ** P^rde 
Aviación francesa, que pierde en el em- tripulación fué recogida 
peño a tres aviadores: St. Romam VtPOí/ V 
Mountayres y Petit. Por último en el í i t n°che.de Reye3 de W encuentra 
otofio, coates y Le Brix . an ' 
obligados a guardar el mayor secreto 
de todo lo relativo al ejército, aun cuan-
United Press, 
las llaves. La entrega se ha Hecho poi Pu,™,.!^ nor ^ 1 alma dcl 
el juez municipal, señor Romero, «MI r U H e r a i C S p o r 61 a i m d d C l 
ausencia del instructor. No ha ocurri-
do ningún incidente. El prel.'ido está re-
cibiendo muchas felicitaciones. Esta 
coronel Lawrence 
LONDRES, 21.—Esta tarde se han 
celebrado sencillamente los funerales 
Acuerdo revocado por cl alma del coronel Lawrence en la 
iglesia parroquial de Moretón. 
En el telegrama de pésame que el 
labras a las jóvenes. 
* * * 
COLLADO V1LLALBA, 21. 
gina. 
El corresponsal en Ginebra del "Mor-
ning Pos" cree que el Consejo intentará 
resolver la diferencia para calmar a 
Mussolini y a sus amigos. Sin embar-
go, de fuente competente se anuncia 
que el jefe del Gobierno italiano está 
decidido a obrar, o bien en detrimento 
de Etiopía o bien en detrimento de la 
Sociedad de Naciones. Si el Consejo de 
Ginebra se niega una vez más a aceptar 
sus responsabilidades, la S. de N . re-
gis t ra rá una pérdida de prestigio que 
podrá disimular difícilmente. Sí la So-
ciedad de Naciones se niega, ante las 
Es el tercero de los tres hermanos 
varones y le siguen dos Hermanítas más 
pequeñas: María Socorro y Lourdes. Su 
hermano Teodosio es uno de los pilo-
tos más expertos de la linea aérea a 
Sevilla, y au Hermano Rafael es capi-
tán de Caballería, de guarnición en Vi-
toria; crtos días se encuentra en Ma-
drid acompp--ndo a su familia. El jú-
bilo de ésta ayer por la tarde no es 
para descrito, y en él les acompañaron 
los muchoj parientes dei mismo apelli-
do residentes en Madrid, 
La señorita Elena Rivero Corral es 
hija de don Tomás Rivero, propieta-
rio del periódico de Santander "El Can-
tábrico". Fué educada, según nuestras 
noticias, en el Colegio de San José de 
Cluny, de Madrid, 
De la emoción producida por el vue-
lo han dado idea los radiogramas que 
en las estaciones de ruta, ha ido reci-
biendo de Venezuela, Panamá, Guate-
mala, . léjico y otras nacíc.ics de Amé-
rica, El entusiasmo en Méjico es ex-
traordinario, y se le piensa tributar un 
recibimiento grandioso, para conmemo-
dn," S i U S " la hazafta de 103 malogra-dos Barberán y Collar, que Ha encar-
ra vez el salto sin Hacer escalas' desde ¡ S ^ r ^ ü aiUl'0 en gruPo: la de Bal-
San Luis del Senegal al mismo p u ? ^ BolaTa T N a l T i T Í Í ^ 
a donde Ha llegado Pombo, Hicieron la SÍÍMÍ « ir £ ÍS í f , atención ateuc 
travesía del 14 al 15 de octubre en - P0r la ruta del Nortp v sMn * del Norte, y sólo a 
"Brcguet", con motor "Hispano" de" eoS S l e r ^ t e S t í ^ australiano' Bcrt 
caballos. Tardaron 1S horas • f i l * intenta el camino de América 
En julio de 1928 dos italianos: Ferrain avioneta l Y / o ^ ' J , , ' 0 Vence en una 
y Del Pretc, avanzan más. Salieron de B a t W v ^ ^ S Natal 3 
Roma en un "Savoia", con motor "Fiat" En realM«H í 6 22 horaS-
y llegaron a Natal después de sesenta Hiní lPr .ñi f' Í S S S Í ? de e8te vue,0 de 
horas de vuelo, batiendo el ^ c ^ d e ^ ^ ^ rea^ada» ^ 
distancia, q u e quedó establecido en más a° loen^cíe08^ * ^ca miraban 
un fin comercial que a 
3 deportivos Ü 
en se ha mantenido obstinadamente en ese 
7.136 kilómetros. Assolant v Lefevrp ir 
tentaron también la ruta meridional "~ - • •tr0fe0S ^ ^ o s . Mermoz 
octubre, pero abandonaron en Casa océa™ ^ 
blanca. océano, y lo ha atravesado muchas vc-
A l año siguiente nuestra Aviación se s'er A h L w ^ P ^ ^ o s . Debe de 
lanza de nuevo por ese camino ron 5 elDhombre ûe ™ ) o r conoce esa 
éxito del "Jesús de Gran P o S " en e e^ to r e0haS ,V0nStan^ COr0nada dC 
que Jiménez e Iglesias h a c ^ l ^ K ^ i o ^ W ^ S ^ 
U u E H • 
amenazas de Mussolini, a tratar es ta lnún0 í nUevo en este Joven de vein 
cuestión, será muy difícil en el porvenir 
del Valle, pronunció una hermosa plá- ticia han dictado sentencia en el pleito Rey ha enviado al hermano del coro 
tica. Después de la misa, el consiliario .de la Cofradía del Rosario de Santiagojnel Lawrence, dice: «El nombre de su 
diocesano de la Juventud Femenina, don contra el acuerdo del Ayuntamiento, que!hermano vivirá en la historia, y el Rey, 
Juan José Santander, dirigió unas pa- clausuró arbitrariamente el cementerio reconocido, conmovido, el gran servicio 
de dicha Cofradía, anejo al general de prestado a s-u país y siente que es t rá- ¡seguir teniendo confianza en esta insti- Ej\ el Aem C l n K 
Santiagro. En virtud dc la sentencia, lalgica su desaparición en esa forma itución internacional creada en Versa- En una d I Y N̂1UD 
Se veri- Cofradía volverá a abrir el cementerio, cuando tanto promet ía aún la vida». lies. L0 , ae las ventanas del Aero Club 
se colocó una cartelera en la que se leía: 
WOODfO**' 
MUEBLES 
N U E V O S 
c o n 
EL MEJOR PULIMENTO CONOCIDO 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S • 
T A R C A L E X r A D E S 
R O S A L I A D E C A S T R O N » 1 3 • M A D R I T 
E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.948 E L D E B A T E (3 ) 
Miércoles 22 de mayo de 193.^ 
Está en estudio el plan de obras de Cataluña F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
las necesidades apremiantes . P a r a octubre e s t a r á 
y » P ^ p a r a d o ^ p r o y e ^ de presll|>uesto 
D E S D E P R , M E R 0 ^ ^ O ^ r ^ D E B A R C E -
W N A 234 E X T R A N J E R O S 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 21.—Toda la expecta-
ción y actividad de la Esquerra gira 
en torno a la causa contra Companys 
Hay, pues, ahora gran empeño en que 
Companys y los prohombres de la Es-
querra no queden, después del proce-
so, incapacitados moralmente como 
y el Gobierno de la Generalidad, cuya hombres de gobierno y como políticos 
vista se celebrará muy en breve ante militantes. Por esto-aunque parezca 
el Tribunal de Garant ías . En torno a'mentira-produce cierta contrariedad el 
este acontecimiento se es tá haciendo temor a que puedan ser condenador a 
una Intensa y pertinaz propaganda. Las 
periódicos de la Esquerra dedican pá 
glnas enteras a este tema, eon foto-
grafías y dibujos de Ossorio y Gallar-
do y con la reproducción de los escri-
tos de las defensas, y anuncian el en-
vío a Madrid de los mejores periodis-
tas, a fin de publicar en Barcelona nú-
penas leves o, por lo menos, que el fis-
cal no pida contra los procesados trein-
ta aftos de prisión. SI el Tribunal de 
Garant ías no concede demasinda Impor-
tancia y no castiga severamente lo he-
cho por el Gobierno de la Generalidad, 
éste acabará de perder el escasísimo 
prestigio entre las masas. Por esto sus 
meros extraordinarios con las reseñas amigos—y aun ellos mlsmot—quisieran 
detalladas de cuanto ocurra en el ac- verlos condenados a penas graves, pues 
to de la vista en el Qalaclo de Justl- nadie, ni el m á s pesimista, duda de que. 
cía. No son pocos los catalanistas de sea cual fuere la sentencia, no se ha-
Esquerra que proyectan trasladarse a T& esperar la amnist ía , sobre todo si 
Madrid con este motivo. Podemos are-
gurar que la Esquerra lo espera todo 
de este acontecimiento. Todos dan por 
seguro que no será un proceso vulgar 
y anodino, sino que en él se dará la 
nota sensacional y estridente que ha-
brá de Impresionar a toda España y 
dar especial prestancia y esplendor a 
la Esquerra, que se colocará a la ca-
beza de todos los partidos republica-
nos antigubernamentales. 
Y a cuenta de este resurgir de la 
Esquerra se nota un.estrechamiento de 
relaciones entre los antiguos sectores, 
hasta ahora irreconciliables, del parti-
do. E l grupo de "LOpln ló" ha entra-
do de lleno en L'Humanltat". aportan-
el Cuerpo electoral de Cataluña, por 
sentimentalismo hacia los condenados, 
los sacaba triunfantes de las urnas. Y 
esta probabilidad de triunfo se rá tan-
to m á s problemática cuanto menos sea 
la pena que sufran. Parece un contra-
sentido, pero es una gran realidad. 
Pero más que su propia condena, que 
no les Inspira excesivo miedo, preocu 
pa a Companys y a los consejeros de 
la Generalidad el conseguir vna pron 
ta amnis t ía en favor de Pérez F a r r á s 
y Escofet. E l libertarlos cuanto antea 
y resolver su porvenir es el comproml-
s ode honor que a todos obsesiona. Muy 
pronto las Izquierdas de toda España 
secundarán a la Esquerra de Catalu-
do. como capital, tres linotipias, que ña en una activa campaña para con-
constltuyen un gran progreso en la Im-j seguir esta finalidad, sobre todo si el 
prenta del diarlo de Companys, en el aplazamiento de las elecciones hace im-
que in tervendrán activamente en lo su-, posible por ahora esta especie de ple-
ceslvo Lluhí y sus amigos. blsclto del Cuerpo electoral.—AN'G'JLO, 
El señor Pich y los periodistas buscar la asistencia médica y camas 
para los tres mi l enfermos tuberculo-
sos que hay en Cataluña. También se 
preocupará de los dementes, a f in de 
que puedan estar todos ellos recogidos 
como merecen. Se ocupará asimismo de 
la reorganización de las Inspecciones sa-
nitarias en sus diferentes ramas para 
que rindan la máxima eficacia en pro-
vecho de la salud pública, como tam-
bién de los demás problemas sanitarios 
que tiene en estudio. 
El incendio en los almace-
BARCELONA, 21.—El gobernador ge-
neral Interino recibió este mediodía a 
los periodistas, después de conferenciar 
con los comisarlos de Tarragona, Léri-
da y Gerona. 
—Estuve reunido con los comisarios 
—dijo—con objeto de concretar deta-
lles sobre el memorándum que convini-
mos l levarían a efecto para la realiza-
ción del plan que les expresé tenia en 
proyecto. Los comisarlos comunicarán 
seguidamente con los alcaldes de los 
pueblos, a fin de Informarles de la cues-
tión, y para que envíen a los comisarios 
provinciales una relación detallada de 
las necesidades apremiantes o que re-
presenten una gran mejora para los pue-
blos respectivos. En esta relación con-
t a r án dispensarlos, escuelas, hospitales, 
agua, caminos, carreteras y servicios 
sanitarios. Reunidos todos estos elemen-
tos en un "rapport", que clasificará ca-
da comisarlo, se convocará una reunión 
del Consejo de la Generalidad en cada 
una de las consejerías, celebrándose asi-
mismo cambios de Impresiones con los 
alcaldes y comisarlos. Después pasaran 
a estudio de cada consejero, especial-
mente del de Hacienda, que es el que, 
naturalmente, mayor participación o Im-
portancia tiene en la cuestión. Posible-
mente en octubre es ta rá ya resuelto el 
proyecto de presupuesto para poner en 
marcha éste a modo de plan quinquenal, 
que se l levará a efecto contando con el 
auxilio del Estado. Creo que dentro de 
ocho o diez días estaremos citados pa-
ra reunimos con los comisarlos provin-
ciales. 
Se le p regun tó si habla leído el edi-
torial de la "Veu de Catalunya" de 
hoy, comentando desfavorablemente el 
hecho de que el Gobierno de la Genera-
lidad haya quedado constituido por ma-
yor número de consejeros que el Gobier-
no anterior al 6 de octubre, no existien-
do propósito de hacer política. 
—Es lást ima—replicó—que la "Veu" 
se dé cuenta de ello cuando ya es un 
hecho. Además que esa opinión no será 
SÍPIITISTII [ N L a s Cortes confirman la política triguera 
Un grupo de catalanes pide tener 
representación aparte de los 
españoles 
(Crónica telefónica de naMtro co-
rresponsal) 
Rechazaron u n a propues ta de U n i ó n R e p u b l i c a n a . 
« H a y una c a m p a ñ a p o l í t i c a contra e l i n t e r é s de los 
agricul tores", d i j eron el min i s t ro de A g r i c u l t u r a y 
e l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z 
S E H A C E P U B L I C A U N A C A R T A D E L S E Ñ O R G I L R O B L E S 
A L E X M I N I S T R O S E Ñ O R B E N A Y A S 
El señor Diez Pastor no ha nacido 
para parlamentario. Y una de las Infl-
ROMA, 21.—Acaba de reunirse en|nitas desgracias que pueden ocurrirle a 
Roma el Comité Ejecutivo de la Fede- uno en este mundo es empeñarse en ser 
ración Internacional de Estudiantes. El una cosa para ia cuai no Se ha nacido, 
interés particular de las sesiones nosj no dedicarae a la Agricultura 
releva de comentarios. Pero hay, sm, ' , , a 
embargo, dos puntos que tocan a Es-1Netamente, en vez de causarle daños 
paña muy directamente: uno es la au- positivos mientras se pretende defen-
sencia de representantes españoles; otro,,deria? E1 Seftor Diez Pastor habla de 
rto sabemos si decir "por el c o n t r a r i o " , ^ mi ain brillanteZ alguna, 
o "en consecuencia es la solicitud pre- * 
sentada por los estudiantes separatistas Y no le acompaña tampoco aquella ha-
catalanes para ser admitidos con carác- 'bl l ldad esencial que es preciso tener pa-ter nacional Independientemente de Es-
, paña en la Federación estudiantil 
Hace ya tiempo que venia elaborán-
dose en muchos campos de la vida in- de 'la Cámara le sacan un gran par t í 
ra que un ataque resulte, si no garboso, 
por lo menos acerado. Otros miembros 
ternaclonal esta torpe maniobra separa-
tista que no siempre sorprende la buena 
fe, pero que siempre sonroja a España . 
Precisamente hace muy pocos días que 
gracias a una información publicada en 
E L DEBATE pudo evitarse por gestio-
nes diplomáticas, un Incidente separa-
tista que se procuraba en los medios 
deportivos. Ahora, con este nuevo moti-
vo, desde Roma se nos ofrece ocasión 
de considerar los dos factores en que 
deben meditar las autoridades españo-
las; uno, la negligencia nuestra. El pre-
sidente de la Federación Internacional 
de Estudiantes, Pino Gardlnl, habla cur-
sado Invitación a la F. U . E. de Espa-
ña para este Congreso, pero la F. U . E 
ni ha contestado a la Invitación. Otro 
do a la rusticidad. Hay de estos rústicos 
a la buena de Dios que son m á s temi-
bles que el más agudo de los picaplei-
tos. Pero al señor Diez Pastor no le 
salen bien ni ciertas especies Insldlosl-
llas y por lanzarse ayer a ellas sufrió 
una derrota apabullante. 
Le tocó defender una proposición no 
de ley que consumió la tarde entera 
(¡y el conde de Romanones desesperado 
landa, con la que pretende encuadrár-
sele. 
Estas atinadas gestiones del señoi 
aspecto es la procura al parecer prove- Gómez Ocerln parece ser que han te 
Don Juan Ignacio Pombo, que, en un magníf ico vuelo de diecisiete 
horas, ha atravesado, con la avioneta "Santander", el A t l á n t i c o Sur, 
entre Bathurs y N a t a l (Bras i l ) 
Charlas del tiempo 
(Miércoles 23 mayo 193;'.) 
L U N A : menguando 
(cuarto menguante el 25). 
Las b a s e s de trabajo 
para la siega 
de la noche y se pone a las 
9,35 de la m a ñ a n a del jue-
ves. Alumbra durante la noche del 
miércoles al jueves 5 horas y 16 mi-
nutos. 
ne€ "El Barato" 
El incendio que a ' l a un^ y media 
de la madrugada de ayer se decla-
claró en los almacenes «El Barato>, de 
la ronda de San Antonio, fué producido 
por un cortocircuito, dando lugar a que 
se prendieran unas ropas, que produ-
jeron gran humareda. Advertidos algu-
nos t r anseún tes y vecinos, se dló aviso 
a los bomberos, que localizaron el In-
cendio y más tarde lo sofocaron por com-
¡Hasta en Almería! 
Hasta en Almer ía llueve. Cuando loa 
pleto. Desde luego, no ha tenido, afor-1 sufrjdog habitantes de esa población ha-
En Madrid sale a las 11,36 DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE TRABAJO 
El ministro del Trabajo, señor Sal-
món, ha manifestado respecto a algu-
nas informaciones sobre los jornales y 
las bases de trabajo para la siega, que 
nadie está m á s interesado que él en 
evitar abusos. Lo ocurrido sobre las ba-
ses de trabajo es lo siguiente: Las ba-
ses de 1932 es tán caducadas, y las de 
1933 y 1934 fueron recurridas por los 
patronos y por los obreros, de manera 
que tampoco podían ser aplicadas. En 
vista de ello, dijo, lo que yo tenia que 
procurar es que el recurso se resuel-
va con rapidez, pero como habla un 
Informe de la Comisión permanente del 
Consejo de Trabajo, con el que no es-
tán conformes tampoco ni obreros ni 
patronos, había que esperar la reunión 
del pleno de dicho Consejo, que demo-
rar ía mucho la solución. 
En vista de esto, amparado en la ley 
SOL: En Madrid sale a las 4,53 y se 
pone a las 7,29; pasa por su meridiano 
a las 12 horas, 11 minutos, 13 segun-
< dos. Dura el día 14 horas y 36 minu-
tos, o sea, 2 minutos m á s que ayer. 
Cada crepúsculy, 31 minutos. 
PLANETAS: Luce al alba Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde. Venus 
(a Poniente); también visible. Marte 
(casi en el meridiano) y Júpi te r (a Sa-
liente), que después brilla toda la noche. 
tunadamente, la Importancia que le da- yan visto caer la cantidad de 13 mili-ban las primeras noticias, y los vecinos, 
después de la primera Impresión, per- metros de agua en un solo día, es de 
manecleron en los balcones presenciando'suponer que hab rán tenido una repe-
los trabajos de extinción. Las pérdidas del di]uvio universal. Lo triste es 
no son de importancia, y, en su mayor . ^ ^ 
parte, se deben al deterioro que han su-(que, a lo peor, ha caído tan de golpe 
frldo algunos géneros por la gran can- que más que bienes les ha t ra ído des-
udad de agua que hubo necesidad de g^cia^. 
arrojar. , Eso tememos ai saber las noticias 
Detención de terroristas de Málaga y de Murcia, donde el agua 
Esta tarde ha sostenido una larga' ha áldo devastadora. De Marbella cuen-
entrevlsta con el jefe superior de Po-
licía, en el despacho de éste, el coronel 
de las fuerzas de Asalto. Después entró 
a conferenciar con el señor Alvarez 
Santullano el comisarlo de Policía de 
Badalona, seftor Tarragona. 
Por disposición del jefe superior de 
Policía, han sido detenidos en la plaza 
de Comas. Juan Cllment Camín y Da-
niel Garrido Bolx. Estas detenciones obe-
decen a Indicaciones del señor Tarra-
gona. Los dos detenidos son conocidos 
extremistas. Uno de ellos tenía a sus 
suficiente para deshacer un hecho con- órdenes a varios jóvenes con los que 
0.,«,n^^ 1 pretendía formar una banda, y con e! sumado. 
— ¿ P o r qué desde el 6 de octubre, & 
final de las emisiones de "radio" no se 
toca el himno regional "Els Segadors"? 
—Interrogó un informador. 
—No hay m á s himno que el nacio-
nal: el "Himno de Riego". "Els Sega-
dors", en cuanto se quiera, se le pue-
de dar una significación opuesta o con-
traria al himno nacional; por eso. para 
no darle esta Interpretación, se autori-
«a la ejecución de "Els Segadors" du-
rante las emisiones de "radio", mezcla-
do con las piezas de conciertos, pero 
nunca al final de estas emisiones como 
himno nacional o regional, puesto que 
himno nacional no hay más que uno: 
el de Riego. 
El problema hospitalario 
pretendía 
fin de evitar que los miembros fuernn 
conocidos de la Policía, los reclutaba i 
fuera de Barcelona, y la preparación 
de los actos la hacia en Badalona. El ¡ 
otro es un elemento de enlace entre los: 
perturbadores de la capital y los.de la . 
provincia. Parece que con esta íictua-1 
clón de las autoridades, Badalona ha, 
quedado limpia de elementos Indeseables, i 
Continúa la expulsión de extranjeros.! 
Hoy han sido expulsados por indeseables 
es/o/? 
pres/on 
Los 13 mil ímetros de Almería son 
fenómeno curioso. Pero los 30 de 
Murcia y los 24 de Málaga—éstos 
con granizo—han sido desastrosos 
para los campos. Las borrascas se 
retuercen y exprimen, comprimidas 
por la tenaza de las altas presio-
nes que nos rodean. Esas borrascas 
se van a I ta l ia , pero despacito, 
un alemán y un colombiano. E l prime-' ^ , ^ * 
ro es comunista y el colombiano estaba i tan que en Ojén se han derrumbado 
organizando una banda de maleantes,jdos casas—¡qué horror les da rá el 
que no ha llegado a actuar porque no ag1ia! p0r eso prefieren allí una co-
encontraba el número suficiente de ele- pita...—y que el pedrisco ha arruinado mentos que le pudieran servir al fin 
que deseaba. Con estos son ya 234 los a los agricultores de aquella zona 
extranjeros expulsados en lo que va de 
año. El consejero de Sanidad, ha facilitado 
Una larga nota a los periodistas, en la 
preocupación es la resolución de los pro-: Más medidas financieras 
blemas hospitalarios, a los que piensa I 
dedicar todo su esfuerzo, pues hay que ^ ItjÜft 
Homenaje al director ' 
general de Montes Todos los valores extranjeros terv 
Los funcionarios del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes han or-
ganizado un banquete en honor de su 
compañero y vicepresidente de la Aso-
ciación general de funcionarios del Es-
tado, don Hermes Piñerúa, por haber si-
do designado por el Gobierno para di-
rector geperal de Montes. 
Dadas las simpatías que entre los fun-
cionarlos goza el señor Piñerúa, p o r j u ; 
gran afecto a los mismos 
drán que ser presentados en 
el Banco de Italia 
Y de Cartagena comunican que la de-
masiada lluvia ha destrozado los cul-
tivos de cereales, al bien ha beneficia-
do a los viñedos. Menos mal. 
Nosotros lo que sabemos es que en 
Málaga han caldo 24 milímetros de llu-
via, y en Murcia, 30. Cantidades que 
vienen a ser, aproximadamente, las dé-
cimas partes de lo que suele recogerse 
allí en todo el año. 
Una mención especial requiere Tole-
do. Desde anteayer han llovido sobre la 
Imperial ciudad las cantidades siguien-
tes: día del lunes, 26 mil ímetros; no-
che de ese día. 25, y día del martes, 3. 
M I L A N , 21—La «Gazzeta Officlalc» 
publica un decreto con arreglo al cual 
todos los Bancos, Casas de comercio, j Total 54i eg decir, más de la décima 
Sociedades y personas jurídicas de na- • . anual ordinario. y esto en me-
clonalldad Italiana que tengan su do- u ' iQr . v nrho horaa 
dicho Vome^miclllo social en el terri torio del Reino, nos de cuarenta y ocho horas 
naje ha de revestir eran interés lasí como todos los subditos italianos: Nos comprimen por casi tooo el 11-
El banquete tendrá lugar el sábado 25¡que habitan en I ta l ia o sus colomas, es- tora]> menos por el de Levante y An-
oel actual, a las dos de la tarde, en el tán obligados a presentar, en,un P'^", ^ a ^ ^ oriental, las altas presiones. Y 
zo de veinte días, todos sus valores ex- «alucia onem . 
tranjeros en el Banco de Italia. las borrascas que tenemos sobre núes-
Los valores Italianos vendidos en e l 1 ^ ^ cabezas se retuercen y exprimen, 
extranjero deben ser registrados tam"|como se hace con la ropa sacada del 
bién en el Banco Nacional. 
nlente de la llamada Federación Nació 
nal de estudiantes catalanes, para des-
prenderse de España y tener personali-
dad propia en los Congresos Interna-
cionales. 
La petición es tá sometida aún a es-
tudio, como la formulada por Irlanda y 
algún otro país, y ha de ser resuelta 
nido una acogida favorable y que aun 
es tiempo de evitar asi la equivoca si-
tuación en que se trataba de poner a 
España . Pero no basta con la gestión 
aislada para cada caso; es absolutamen-
te necesario una intervención más al-
ta y total. Si un sector de la activi-
dad catalana consiguiera, por cualquier 
antes del Congreso que ahora va a ce- pretexto, llegar a una esfera interna-
lebrarse en Praga. Nuestro embajador clonal que no le corresponde, sería ya 
en Roma. Gómez Ocerln. ha visitado a i 'muy difícil de evitar los Incidentes, 
Presidente Gardlnl para hacerle saber siempre lamentables, que se producl-
que no cabe ninguna representación ln- | r ían. Incumbe a las autoridades espa-
ternaclonal a Ca ta luña y que no es su ñolas no olvidarse de este peligro.—Ma-
si tuaclón legal semejante a la de I r - nuel GARCIA VIÑOLAS. 
Proyecto de reforma dd C. Superior de Guerra 
Se incrementa su f u n c i ó n de J u n t a c las i f icadora p a r a 
los ascensos a coroneles y generales. U n a s e c r e t a r í a per-
manente d i s t in ta de l a del E s t a d o Mayor C e n t r a l 
Superior de la Guerra, sumando al^ún 
elemento superior del Ejérci to a \<\¿ 
personas que, según aquel decreto, Iban 
a constituirlo primitivamente. Pero el 
funcionamiento de ese alto Centro con-
que regula dicho Consejo de Trabajo, sultivo ha puegto en evidencia lo men 
he decidido que intervenga con todos Andado de aquella disposición y la ne-
E l p r o y e c t o f u é p r e s e n t a d o y d i c t a m i n a d o a y e r mi smo 
. E l ministro de la Guerra leyó ayer a,personal será nombrado por orden ml-
la Cámara el siguiente proyecto de ley: nlsterlal, a propuesta del general vice-
«A las Cortes. E l decreto de 4 de j u - presidente del Consejo, 
lio de 1931 de organización de los ser- M¡s¡ó 
vicios de la administración central y 
gobierno del Ejército, prevé la conyo- Art< 2 „ Se coneerva al Con5ejo Su.' 
mencia para el porvenir ^ d ^ r o l \ a r \ r de la Guerra la mis.ón defin.da 
la primitiva composición del Conejo en el art ículo 10 del decreto de j de 
cesidad de darle realidad urgente para 
que no perdure la casi imposibllliad 
material de que hoy adolece por causa 
los efectos del Pleno la Comisión per-
manente, añadiendo unos representantes 
patronales y otros obreros. Esta solu-
ción ha sido aceptada por las Socieda-
des obreras. E l informe será rápido y 
yo decidiré inmediatamente. 
Hay que advertir que se t rata de las 
bases mínimas generales para la siega 
en las provincias de Extremadura y 
Andalucía, para que los Jurados mix-
tos puedan concretarlas y aplicarlas. 
Por eso hay confusión cuando dicen las 
informaciones de esas provincias que , . , , para los interesados v de acierto nara tampoco es tán en vigor las bases de l o s . v . . . . J , ^ 
Jurados locales, pues donde éstas exis-
julio y se incrementa en su función 
de Junta elasiñeadora para los ascen-
sos a coroneles y generales del Ejérci-
to, establecido por el ar t ículo 12 de la 
n isma disposición, con la facultad de 
proponer al ministro el cese en sus man-
dos y destinos de los generales y coro-
neles que, a juicio de la Junta, no re-
unieran las condiciones que se precisan 
para su desempeño, y la aplicación a los 
de su restringida constitución para He- primeros> del art ículo 1.» de la ley de 
nar el importante y complejo cometí 
do que le asigna el art ículo 10 del men-
cionado decreto. Paralelamente a esta 
ampliación del Consejo Superior de la 
Guerra, procede incrementar su come-
tido, dándole intervención en la selec-
9 de marzo de 1932. E l ministro de la 
Guerra a su vez, antes de proponer al 
Consejo de Ministros el pase a la re-
serva de un general, como consecuen-
cia de dicha ley, deberá recabar infor ' 
me del Consejo Superior de la Guerra, el 
clón de los altos mandos del Ejérc. to, lCuai io emi t i rá oyendo previamente al 
con las debidas ga ran t í a s de justicia interesado. 
A r t . 3." La Secretarla del Estado 
tan están en vigor y hay que cumplir-
las. Las que van a hacerse y las que 
están recurridas son las generales, apli-
cables en los sitios donde no se hayan 
concertado otras. 
Creo, dice el ministro, que hemos bus-
cado la solución más rápida y desde el 
comienzo de las faenas de la siega es- la Parte <lue es ta tu ía que la Secretar í i 
el ministro, que se omitieron al redac-
tar la ley de 9 de marzo de 1932. Pro-
cede, naturalmente, dotarles de una Se-
cre ta r ía constituida por personal de las 
dependencias cuyos jefes forman par-
te de la misma como vocales perma-
nentes, modificando en tal sentido' el 
articulo 10 del decreto de creación en 
t a rán regularizadas 
trabajo. 
las relaciones 
lavadero. Claro es que ahora se van ha-
cia Italia, pero todavía, todavía... 
Lectores: E l paraguas y las botas 
"Katiuska" todavía son chismes conve-
nientes. METEÜR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Hotel Nacional. 
Las tarjetas para el mismo pueden 
aaquirirse en la Habilitación del minis-
terio de Instrucción pública y en el Cen-
tro Agrario Español (Jorje Juan, 15) y 
en el Hotel Nacional. 
Lluvia recogida.—Coruña, 3,5 milíme-
tros; Gijón, 13,2; Oviedo,-0,2; Santander, 
14; Bilbao 2; Igueldo, 0,3; Zamora 3; 
Palencia, 3,2; Burgos, 11; Soria, 14; Va-
lladolid, 3; Salamanca, 5; Avila, 6; Se-
govia 15; Navacerrada 21; Madrid, 11; 
Toledo, 28; Guadalajara, 22; Cuenca, 1; 
Ciudad Rea'l, Sí; Albacete, 11; Cáceres. 
9; Badajoz. 3; Vitoria. 2; Logroño. 10; 
Alicante, 33; Murcia, 30; Sevilla, 9; Cór-
doba, 14; Jaén, 14; Baeza, 4; Granada, 
26; San Fernando 5; Algeciras, 6; Má-
laga, 24; Almería, 13; Palma de Mallor-
ca, 1; Santa Cruz de Tenerife, 1; Me-
lilla, 16. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
Santiago, mínima 6; Pontevedra, máxi-
ma 14, mínima 10; Vigo, 17 y 12; Oren-
se, 19 y 8; Gijón, 14 y 9; Oviedo, 16 y 8; 
Santander, 13 y 11; Igueldo, mínima 13; 
San Sebastián, 22 y 13; León, máxima 
17; Zamora, 13 y 8; Palencia, 14 y 8; 
Burgos, 14 y 7; Soria, 14 y 6; Vallado-
lid, 14 y 8; Salamanca, 13 y 7; Avila, 
12 y 5; Segovia, 14 y 5; Navacerrada, 7 
y 1 bajo cero; Madrid, 16 y 8; Toledo, 
16 y 8; Guadalajara, 16 y 7; Cuenca, 15 
y 6; Ciudad Real, 13 y 7; Albacete, 11 
y 6; Cáceres, 15 y 8; Badajoz, 17 y 10; 
Vitoria, 17 y 9; Logroño, 17 y 8; Pam-
plona, 18 y 9; Huesca, mínima 17; Za-
ragoza, 18 y 10; Gerona, 18 y 7; Barce-
lona, mínima 11; Tarragona, 16 y 11; 
Tortosa, 17 y 12; Teruel, 12 y 5; Caste-
llón, 15 y 12; Valencia, 15 y 12; Alican-
te, 16 y 12; Murcia, 14 y 12; Sevilla, 22 
y 13; Córdoba, 15 y 10; Jaén, 15 y 9; 
Baeza, 12 y 4; Granada, 17 y 8; Huelva, 
21 y 11; San Fernando, mínima 14; Al -
geciras, 21 y 12; Málaga, 19 y 11; Alme-
ría, 17 y 15; Palma de Mallorca, míni-
ma 10; Mahón, mínima 14; Santa Cruz 
de Tenerife, mínima 18; Melilla, míni-
ma 14. 
de del Estado Mayor Central lo sería, a la 
vez, del referido Consejo Superior de 
la Guerra. 
Por los anteriores razonamientos, de 
acuerdo con el Consejo de ministros y 
previamente autorizado por S. E. el 
Presidente de la República, el ministro 
que suscribe tiene el honor de someter 
a la deliberación de las Cortes el si-
guiente proyecto de ley: 
Art ículo 1.° E l articulo 9.° del de-
creto del Gobierno provisional de la Re-
l pública de 4 de julio de 1931, hecho ley 
en 16 de septiembre del mismo año, se-
rá sustituido por el siguiente: 
Nueva cons t i t uc ión 
«Art . 9." E l Consejo Superior de la 
Guerra será presidido por el ministro de 
la Guerra, y de él fo rmarán parte los 
siguientes vocales: 
a) Permanentes: los tres inspectores 
generales del Ejérci to; el jefe del Es-
tado Mayor Central; el director gene-
ral o jefe de la Aeronáut ica mili tar; el 
director general de Material e Industrias 
militares. 
b) Eventuales, para el caso de que 
dwban tratarse asuntos de su especia-
lidad o competencia: un vicealmirante 
o contraalmirante del Consejo Superior 
Mayor Central dejará de serlo del Con-
sejo de la Guerra una vez constituida 
la que preceptúa el ar t ículo 1.°, quedan-
do en tal sentido modificado el ar t ículo 
10 del decreto de 4 de julio de 1931.» 
Dictamen de la Comisión 
La sesión 
Ayer se reunió en el Congreso la Co-
misión de Guerra, a requerimiento del 
ministro, señor Gil Robles, con objeto 
de dictaminar el proyecto leído en la 
misma tarde por el ministro sobre re-
forma del Consejo Superior de Guerra. 
La Comisión dictaminó favorablemen-
te, haciendo constar su voto en contra 
el representante de la minoría de Unión 
Republicana, don Elfidio Alonso. Tam-
bién aprobó la Comisión, por unanimi-
dad, el proyecto que crea terceros ba-
tallones en los dos regimientos de As-
turias. 
Los regimientos de Asturias 
La Comisión de Guerra dictaminó 
también ayer otro proyecto de Guerra, 
que crea un tercer batal lón en los regi-
mientos que guarnecen Asturias. Dice 
así el dictamen: 
"Artículo 1.° Se crea en cada uno de 
los regimientos de Infanter ía números 
3 y 36, un tercer batallón de composición 
igual al de los dos que actualmente tie-
nen. 
Art . 2.° Para cubrir sus efectivos de 
tropa, por el ministerio de la Guerra se 
procederá al llamamiento de los reclutas 
precisos del cupo de instrucción, los cua-
lesi una vez incorporados, se distribuirán 
en los regimientos citados, entre sus tres 
de la Armada; el Intendente general, je- batallones, cómo actualmente los solda-
fe de la Intendencia central del minis- dos en filas en los dos batallones de ca-
terio de la Guerra; el inspector médico da regimiento. 
de la primera División general del Ejér- Art- 3 0 Queda autorizado el ministro 
cito. I de Hacienda para habilitar por una sola 
c) Los generales, hasta el número vez un crédito de 1-532.584 pesetas a que 
de tres, que juzgue conveniente convo- a?ciende el coste del armamento, muni-
car el ministro para tomar parte en el J&nSS Z ^ l t de todas clas.es de los 
estudio y « O A de d e U i n a d o s & S ^ V S » ¿ t e S £ 
temas de la competencia del Consejo, dades precisas a razón de 1.805 000 nese-
El ministro des ignará libremente para tas a que asciende el importe anual de 
el cargo y función de vicepresidente del los devengos de personal, fondos mate- nnrfr. ™ 
Consejo Superior de la Guerra a uno de rlal, subsistencia, acuertelamiento' hospi- di ln mUmo o e lnÍuria- V otro 
los inspectores generales, vocales perma-l tal ización, vestuario y alimentación d e ^ o r l z a S f ^ ? 1 H 00 COn?aiendo la au' 
nentes del mismo. Con personal de los ganado, hasta que en los próximos pre-i ra o r o c X r r ^ f 7 o 5?r f ' ^ P ^ m o pa-
supuestos figuren estas últimas consig- nándP7 ^ n n a í l 
Consejo Superior de la Guerra como vo-| ̂ £ ^ { i t A |cnaTudmniaZanCaj0 ^ ^ POr ,njuria ^ 
El ministro de la Guerra dic-i El señor ALONSO RODRIGUEZ (de 
en el escaño!) en la cual se pretendía 
que la Cámara se manifestase opuesta 
al pliego de condiciones para el concur-
so triguero. La base de su argumenta-
ción fué que las ga ran t í a s y las prefe-
rencias de venta otorgadas a la entidad 
adjudlcatarla significan una vulneración 
de la ley de Autorizaciones. Tuvo la 
desgracia de aludir al señor Gil Robles 
y a una carta de éste que no leyó, a 
pesar de que le Invitaron desde muchos 
lados de la Cámara, porque dijo que no 
la tenia. 
El seftor Gil Robles, que no estaba en 
aquel instante en el banco azul, se pre-
sentó poco después y requirió al señor 
Diez Pastor para que repitiese lo que 
habla dicho. Este lo repitió, de cierta 
manera, pues sólo a costa de vigorosas 
instancias se le pudo arrancar un páli-
do reflejo de la especie que habla pre-
tendido acreditar y que no ora otra que 
la de ciertos "contactos", diseñados muy 
vagamente, y que abarcaban a toda la 
minoría de Acción Popular. E l señor Gil 
Robles tuvo una intervención de las su-
yas. Rechazó con enorme energía las in-
sinuaciones lanzadas e hizo algo conclu-
yente: traer el texto de su carta y en-
tregárselo a un secretarlo para que figu-
re en el "Diarlo de Sesiones". La Cá-
mara ovacionó al ministro de la Gue-
rra, y el señor Diez Pastor buscó el 
débil refugio de mostrarse arrollado por 
una mayoría . ¡ Inoportuna escapatoria! 
Precisamente acababa de hablar quien 
obtuvo grandes triunfos y se hizo un 
prestigio en el Parlamento luchando con-
tra una mayoría abrumadora y ululan-
te que no le pudo abrumar, a pesar de 
todo. Véase cómo eso de nacer o no 
para parlamentario no lo hemos dicho 
a humo de pajas. 
Liquidado el incidente con la inter-
vención decisiva del señor Gil Robles, se 
volvió al fondo del asunto con un dis-
curso del ministro de Agricultura, se-
ñor Velayos. Dominando los visibles 
efectos de la enfermedad que le aqueja, 
el señor Velayos defendió con brío su 
pliego de condiciones. "No hay más que 
un móvil político de t rás de la proposi-
ción." "Cuando se sepa en España que 
también se ha pretendido frustrar este 
concurso, los agricultores no lo agrade-
cerán ciertamente." "En el pliego se 
sigue el espíritu clarísimo de la ley de 
Autorizaciones y en nada se perjudica 
a los intereses del Estado." 
Tales son las afirmaciones que, con 
uno u otro estilo, se mantuvieron por la 
mayor ía de los oradores, pues sólo 
acompañó al señor Diez Pastor en su 
diatriba el señor Alvarez Mendizábal, 
que, por cierto, dijo expresarse en nom-
bre de su minoría, aunque algunos miem-
bros de ésta votaron después en con-
tra de la proposición presentada. 
Un elemento personal, vigoroso, sin-
cero, añadió a la discusión el discurso 
del señor Giménez Fernández, aquel mi-
nistro de Agricul tura que de tal ma-
nera llenó una etapa pa r l amen ta r í a que 
aún se ve forzado a Intervenir desde 
los escaños rojos porque se trabaja en 
el Parlamento sobre proyectos suyos. No 
necesitaba defenderlos tan elocuente-
mente como lo hizo. Su defensa mejor 
es tá en el hecho de que hasta ahora se 
ha referido la Cámara a dos proyectos 
de Agricultura y los dos son de él. 
Nada nuevo añadió al debate el señor 
Alvarez Mendizábal, conforme en líneas 
generales con el señor Diez Pastor, si 
bien más entonado. También para él re-, 
sulta el pliego de condiciones una in-
fracción de la ley. Se sumó a la mayo-
ría el conde de Vallellano, haciéndose 
eco del clamor de los campesinos, y el 
mismo criterio siguió, con singular ener-
gía y afortunada dialéctica, el señor 
Lamamié de Clairac en una explicación 
de su voto. Por las mismas razones da 
necesidad, y sin entrar en el fondo del 
asunto, apoyó a la mayor ía el señor 
Florensa, en nombre de la Lllga Reglo-
nallsta. La proposición fué rechazada 
por 105 votos contra 16. 
A las cuatro y veinte abre la sesión 
el señor Alba; en el banco azul están 
los ministros de Estado y Marina. En 
los escaños y en tribunas, poca concu-
rrencia Un secretario lee el acta de la 
sesión anterior, que es aprobada Se pa-
sa al orden del dia. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión do Estado sobre el proyecto de ley 
de Pantilla de los Cuerpos técnicoad-
ministrativos y auxiliares del ministerio 
de Estado. El ministro de Marina lee un 
proyecto de ley desde la tribunilla do se-
cretarlos. 
E l señor ALBA pregunta a la Cámara 
si los dictámenes de la Comisión de Su-
plicatorios que se van a discutir se ha-
ce en sesión secreta o en pública. La 
Cámara acuerda que sea en pública 
Los dictámenes son los siguientes: Con-
cediendo la autorización solicitada por 
el Supremo para proceder contra el dipu-
tado señor Negrín en causa a instancia 
organismos cuyos jefes f¿rmen parte del s P"est0S ******* " tas últ i as c o n ^ i g - i n l í d e z ^ ^ ^ 
Consejo Superior de la Guerra como vo-| na5 _,. 
cales permanentes del mismo, se cons- fQr/ . .7 ' , . 
t i tu i rá una Secre tar ía permanente, de c t S a d L X t m ? ^ RELHTÍVA-S A LA LO-
la que será jefe el segundo jefe del E s - ^ ^ S p a ^ ' T " L ' p l t T e n V T t 
tado Mayor Central del Ejército. Este presente ley." cumplimiento de la 
Unión Republicana) se produce en con-
tra del dictamen. 
El señor ESPARZA (de la C E D A 
en nombre de la Comisión) lo defiende,' 
Mléroples 22 de mayo de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.948 
rechazando los argrumentos del diputado j sido? (El señor Romero Radig-ales pide 
de la minofia de Unión Republicana. la palabra.) , • «_ 
El señor 'ALONSO RODRIGUEZ rec- El señor PEREZ MADRIGAL: H« de-
tifica, y se aprueban los dictámenes con bido de ser el señor Romero Radicales. 
BU voto en contra. También se aprueba ¡Dice que el dictamen fué retirado en v i r 
un dictamen de la Comisión de Peticio-
nes sobre las señaladas con los núme-
ros M al 65/Se pasa a 
Pregunta sobre el paro 
tud de un oficio suscrito por un respe-
table t ranseúnte . 
El • PRESIDENTE DE LA CAMARA 
eso las objeciones que ha hecho el se- | 
ñor Diez Pastor a este respecto, no tie-
nen base ñrme. E l trigo, aunque se ven-
da en julio o agosto, siempre lo será a 
más precio que el que se ha comprado, 
puesto que la tasa no se varía. Con esta 
operación no habrá ningún perjuicio pa-
ra el Tesoro, porque la forma en que se 
obrero 
El señor DIAZ AMBRONA (agrario) 
advierte que la retirada del dictamen sê  ha planteado la operación no lo permite, 
debió a un oficio firmado por un dipu-! Soy un convencido de que el problema 
' del trigo no puede resolverse sin des-
congestionar el mercado, sacando de él 
la cantidad que hay sobrante. (Aplau-
sos.) 
tado, en el que se dice haberlo pedido 
el ministro de Marina. 
El ministro de MARINA agradece al 
señor Pérez Madrigal los títulos que le 
hace una pregunta al ministro de Traba- ha dado de demócrata liberal. Se le ha _ _ _ , , j - , ' ^ J ^ ^ 1 
olvidado, sin embargo, uno, que es para t i l O I * . V a i m e n C Z r e m a n C l S Z 1 Jo relacionada con el paro obrero. (En 
tran el presidente del Consejo y los mi-
nistros de Trabajo e Industria.) 
El señor DIAZ AMBRONA se extien-
de en consideraciones acerca del paro 
Obrero en España desde últimos del siglo 
pasado. Hace un detenido estudio de las 
estadísticas sobre este problema a tra-
vés de este tiempo. Trata después del 
funcionamiento de la Junta Nacional del 
Paro, y dice que este organismo obra 
gran parte de las veces con parcialidad 
a consecuencia de las presiones políticas 
que sobre él se ejercen. Esta es la cau-
sa de que la distribución de las cantida-
des destinadas a remediar el paro obre-
ro en España no hayan sido equitativas. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
El jefe del Gobierno lee un proyecto 
de ley prorrogando por tres meses el 
Se aprobarán en 20 sesiones 24 d ic támenes de Presupuestos 
Van siendo presentados a las Cortes los presupuestos parciales para el 
segundo semestre. Extensa firma del Presidente en materia de Obras Pu-
blicas. La Orden Civil de Africa al general Franco 
informa favorablemente los pluses a las tropas de Asturias 
i taluña. Uno de estos créditos se refiere 




mí muy importante: el de parlamentario. 
Entrando en el asunto que se debate di-
ce que el proyecto de ley a que se ha re-
ferido el señor Pérez Madrigal fué reti-
rado de la Comisión porque en un Con-
sejo de ministros el de Hacienda le pi 
dió que asi lo hiciese, ya que el citado 
proyecto podía afectar a su ministerio en 
Poco fructífera la sesión de Cortes, En este momento van a quedar es 
clarécidas, sin que haya lugar a dudas, como dedicada a una proposición de las 
todas estas cosas que se han ido ha-!iiarnadas "no de ley", fué, en cambio, 
ciendo correr en torno a la ley de A"10",intensa la iabor del Consejo sobre asun-
rHabinóeSel señor Díaz Pastor de ¿ue td» ^ ^ ^ ^ i * ; ^ ^ M k ^ ? ; 
E L DEBATE era un órgano oficioso de misiones parlamentarias. Respecto a las 
determinados aspectos, ya que se trata- la política que seguía el ministro de Agri - | úl t imas, los ministros han acordado po-
ba de plantillas de los porteros de Ma-jcultura. Esto es totalmente falso. Ya en nerse en relación con ellas para la rá-
rina. Yo, en vista de esto y del oficio di- otra ocasión hube de desmentirlo, y en pj^a t rami tac ión de los proyectos pen-
rigido por el presidente de las Cortes a ésta me interesa hacer constar que, si díentes 
los ministros para saber qué proyectos E L DEBATE hablaba de los trabajos iu ^ 
de los presentados haríamos nuestros, lo I que se estaban haciendo en_ torno a la| 
retiré por conducto del señor Romero Iformalización de la Compañía, no era| 
Radicales, presidente de la Comisión, ¡ciertamente el periódico que se ocupabai 
El "señor ROMERO R A D I G A L E S más del asunto, porque "E l Sol" se ocu-
(agrario) dice que esta discusión debeipaba mucho más, aun cuando todavía 
acabarse cuanto antes, pues espera en- n0 habia entrado en él el señor que ha-
Celeridad en los proyec-
tos de Guerra 
plazo dado a la Comisión encargada de.trar en un debate para intervenir en el;ce el fondo, y que antes lo hacía en 
revisar la valoración de los servicios 
traspasados a la Generalidad de Catalu-
ña. E l ministro de la Guerra lee otro re-
organizando el Consejo Superior de Gue-
rra 
cual ha tañido que abandonar el lecho el 
ministro de Agricultura, que se encuen-
tra enfermo. Explica la forma en que 
fué retirado el proyecto, que coincide con 
lo expuesto por el señor Royo Villano-
'El Socialista". 
La tramitación e 
Ya el señor Gil Robles puso ayer de 
relieve la conveniencia de que los minis-
tros estén en continuo contacto con sus 
La tramitación respectivas Comisiones. Es posible que 
_ . ¡se haya batido ayer un "record" de ve-
ra ésta: anteproyecto,llocidad en emitir dictamen. El ministro 
El ministro de TRABAJO contesta al va, yodice a" la Cámara que en el mo-lal que se podían formular objeciones;:leyó su proyeCto de ley sobre la reorga-
eeñor Díaz Ambrona, y le hace notar que 
el Gobierno se está preocupando ya de la 
resolución del paro obrero. Dice que el 
proyecto de ley de su departamento ne 
mentó en que vuelva a la Comisión és- proyecto sacando a concurso la adjudi- nización del Consejo de Guerra, orga 
ta lo dictaminará en seguida, para quelcación del servicio y subasta a la 9aJa!nisrn0 que puede tener eficacia en orden 
pueda ser discutido. ^ lae Tomnamas eme auisie-l por s distintas C p ñí qu q  
presentarse para concursar a -
nto. Y todo esto se hizo completa- política mil i tar y que ha de intervenir 
„„Uor,,.=Qr o '«TeTpIa la permanencia y continuidad de una El señor PEREZ MADRIGAL agrade- ran presentarse para concursar a este] v 
cesita ser complementado con iniciativas ce la ^rm^en que ^Producido el ftlg^' ^ , ^ ^ ¿ - ^ ¿ ^ 1 , fué idea'en la selección del alto mando, e inme-
de los demás. Con lo cual, juntamente! nistro de Marina. El señor Koyp na na- men 
con una política constructiva, se conse- blado com'o corresponde a un almirante. ¡ mía, de la cual me felicito una vez más, |ciiatamente rogó a la Comisión que se 
Pero el señor Romero Radigales lo ha que en este proyecto, en este concurso, !reuniera y ^ ^ , 5 ¿i mism0 a ia reunión 
hecho como un contramaestre. (Risas.) ¡en este pliego colaboraran representado-! a pCCjjr qUe ci pr0yecto se dictami-
s ha venido a decir que yo pretendo nes parlamentarias, una do ellas, la del.nara en gegujda, en la misma ta 
guirá que resurja la iniciativa privada, 
único medio eficaz para resolver definiti-
vamente el problema. Defiende la actua-
ción de la Junta del Paro. 
El señor DIAZ AMBRONA rectifica. 
Los porteros de Marina 
El señor PEREZ MADRIGAL pregun-
ta quién ha retirado de la Cámara un 
dictamen concediendo mejoras a los por-
teros del ministerio de Marina. Entien-
de que no ha sido el señor Royo Villa-
nova. (Este pide la palabra.) ¿Quién ha 
Pues 
hacer perder el tiempo a la Cámara. 
El señor Romero Radigales debió so-
meter el asunto a la Comisión 
señor Díaz Pastor, autorizadísima por los I 
tarde si 
bancos de izquierda de donde procedo, ^ r a posible. Una o dos horas después 
Se decía que se habían rebajado a un de leído el proyecto había dictamen, que 
ET 'ministro de MARINA manifiesta al modesto tanto por ciento los beneficios, podrá discutirse a part ir de pasado ma-
señor Pérez Madrigal que la Comisión | de empresa, pero se callaba que yo ha-.^ai^. sólo votó en contra el represen-
debe convencer al ministro de Hacienda bía puesto dos topes y que áe estos dos tante ,de Unión Republicana. 
También pidió el ministro que que-
dara dictaminado el proyecto, presen-
tado anteriormentai para que se añada 
a los regimientos de Asturias un nuevo 
de que no se va a agravar el presu-
puesto. 
El señor PEREZ MADRIGAL vuelve 
a Intervenir en defensa de los subalter-
nos de Marina. 
E l p r o b l e m a t r i g u e r o 
topes míos uno era el del tanto por cien 
to en relación con el "capital funda-
cional", y otro el de una cantidad Igual 
a las dos terceras partes de los intere-
ses que devengaran los "capitales movi-
lizados". Los diputados saben per fec ta-ba ta l lón y atender asi a las necesidades 
mente la diferencia que hay entre una yj^g aqUeiia zona con menos gasto que el 
otra cosa. |qUe ahora representa el mantenimiento 
Se buscaban sueldos!en la región de tropas expedicionarias. 
; ' j E l dictamen fué emitido por unanimi-
personales; lo que he dicho es que el! Vino el nuevo pliego, en que se qui-|da(j También examinó la Comisión el 
ministro dé Agricultura nos leyó una car-1 taba el segundo tope y se aumentaban iproyecto de "congelados", y Se recogen, 
ta de su señoría, en la que se le indi-¡las posibles ganancias de los banqueros ;^ acuerdo .con ^ minÍBtro. las observa-
caba que si no se acudía en la cuestión pero como, simultáneamente, en notasi • d , mpnqa1p nrp,idencial 
de los trigos a garantizar la venta, no oficiosas redactadas por el mismo numen ciones del mensaje presidencial 
habría concurso. Esto es lo que he dicho.! que escribía obras durante el bienio, 
VOCES DE VARIOS BANCOS: Y algo> se hablaba de que el concurso era una 
m¿3, cosa muy mala, de que había que pres-
El señor DIEZ PASTOR: Me he refe- cindir de ello y de que era preciso bus 
rido 
periódicos (Se ha referido a E L DEBA-; el ministro del ra 
TE) , y decir que estaban claras las re- lógico, se asustó 
laclónos de A. P. con esa política. | ciertas imprecisione ictamen que 
Imponencias de la Comisión del Paro Públicas para realizar el gasto 
artículos y campañas de algunos! car otras fórmulas que ya tenía ideadas ¡han empezado a trabajar, y si bien sub- que el concurso previsto en la ley de | que supone la ejecución de las obras co-
ló 
El ministro de INDUSTRIA: Eso es pliego, facilitaban aquella posibilidad quej , v genftralw, m proyecto * producir el hecho de que el concurso Decreto autorizando al muestro para 
'pueda quedar desierto. Por muy rápida- realizar, por el sistema de contrata, me- tarietas al orecio de 20 Dietas 
mente que viniera el medio supletorio diante subasta publica, las obras a que|y Jas íarjecas, ai precio oe pe.eias, . que ha dicho; pero de una manera^l ssñor Gil g f ^ f ^ ¡ ^ ^ . - ^ ^ pwgwttóis por el señor Salmón más insidiosa. Me atengo a la primera ees ministro señor Benayas. el cual, en,^ 
El señor DIAZ PASTOR (Unión Repu-
blicana) defiende una proposición no de 
ley contra la forma de adjudicación del 
trigo sobrante, hecha en virtud de la ley 
de Autorizaciones. Combate la actuación 
del señor Giménez Fernández. Dice que, 
siendo ministro el señor Benayas, el se-
ñor Gil Robles le dirigió una carta en 
la que decía que era necesaria la ga-
ran t ía de venta. 
El CONDE DE VALLELLANO: Lo ad-
vert ía con muy buen sentido. 
El señor DIAZ PASTOR: Es que yo 
quiero demostrar las relaciones entre el 
señor Gil Robles y los interesados en el 
problema del trigo. (Se promueve un al-
boroto.) 
El CONDE DE VALLELLANO y 
OTROS DIPUTADOS: Lo que importa 
es que el problema se resuelva. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC in-
crepa al señor Díaz Pastor. 
VARIOS DIPUTADOS: Enseñad la 
carta. 
El señor DIAZ PASTOR: No la tengo. 
El señor DIEZ PASTOR dice que su 
sorpresa fué grande cuando observó e'l 
cambio de criterio que sobre este asun-
to tuvo el señor Velayos. (El ministro de 
la Gobernación conversa con el señor 
Alba. Entra el señor Gil Robles.) Cree, 
como el señor Mendizábal, que la ley de 
Autorizaciones resulta infringida con ese 
pliego. E l criterio del ministro de mejo-
rar las bases del concurso le han pare-
cido bien, pero siempre que con ello no 
se vulnere la ley, como se ha hecho, pues 
de esta forma los intereses de los culti-
vadores no se encuentran defendidos. Y 
yo pregunto: ¿qué se va a hacer en Ex-
tremadura, Andalucía y Castilla sin dine-
ro? Porque las compras van a llegar con 
retraso, si es que se producen. 
El señor BLANCO RODRIGUEZ: ¿Y 
por qué no hay dinero? Pues no lo hay 
por la política del bienio. 
El señor DIEZ PASTOR considera que 
la política que se sigue tiende exclusiva-
mente a la defensa de las organizaciones 
de tipo confesional. 
El señor Gil Robles 
El señor GIL ROBLES pide la pala-
bra. Dice que, por haber tenido que ir 
a informar ante la Comisión de Guerra 
sobre algunos de los asuntos de su de-
partamento que están pendientes, no pu-
do escuchar al señor Díaz Pastor. Me he 
enterado que su señoría ha hecho refe-
rencia a una carta mía. Y que ha lanza-
do una especie cuya inexactitud quiero 
que quede bien clara en esta misma tar-
de, para lo cual ruego al señor Díaz Pas-
tor que tenga la bondad de concretar los 
cargos que me ha dirigido a mí personal-
mente y al partido de Acción Popular, y 
como no hay tiempo de que se traduz-
can las cuartillas taquigráficas, ruego a abismo moral absolutamente insalvable 
su señoría que haga una nueva exposi-^ E1 sefior DIEZ PASTOR insiste en que 
ción de lo dicho. mantiene lo dicho. 
El señor DIEZ PASTOR, con cierto t i - , varios DIPUTADOS: Pero r e p í t a l o , , 
tubeo en sus palabras, dice: Yo no he!ahora el momento. E l M. de AGRICULTURA: 
.acusado al señor Gil Robles de cosas| E1 señor DIEZ PASTOR: Mantengo lo Dígalas, pues el ministro de Agricultura 
n i l i l l l f l l l i i™^ dicho, con lo cual creo no haber dicho e: 
¡nada. 
Varios D I P U T A D O S : Pero no lo 
i prueba. 
Paro y presupuestos 
Por la m a ñ a n a no había podido acudir 
al Consejo de ministros. 
Mientras hablaba el señor Diez Pas-
tor salieron del salón varios diputados 
indignados por el hecho de que se haga 
política en torno a este asunto, cuando 
los campesinos no tienen que comer por 
la paralización del mercado. Fué avisa-
do el señor Gil Robles de las palabras 
insidiosas que se pronunciaban contra él 
y su partido, y entró en el salón inme-
diatamente para salir al paso. 
Se hablaba entre los diputados de que 
la actuación de las izquierdas sólo pue-
de servir para perjudicar el resultado 
del concurso y demorar, por consiguien-
te, la retención del trigo. Lo infundado 
de la actitud, se decía, ae ve por la re-
sistencia de los Bancos a acudir al con-
curso, y por eso el señor Giménez Fer-
nández y otros diputados señalaban có-
mo debía operarse sobre la Banca para 
que acudiera a satisfacer esta necesidad 
nacional de retirar el excedente de la 
cosecha. Esta sí que sería actuación pro-
pia de las izquierdas, comentaban. 
Respecto a la insinuación sobre la 
carta del señor Gil Robles al señor Be-
nayas, a la sazón ministro de Agricul-
tura, carta inspirada por el deseo db 
rápido alivio en la situación de los agri-
cultores, bastó para deshacer todas las 
de hace días la Comisión interministe-
rial. Hablaron con varios políticos, en-
tre ellos con los señores Cambó y Gue-
rra del Río. y a éste parece que le pi-
dieron fuera uno de los representantes 
del Gobierno de la Generalidad que ha 
de tratar con la Comisión sobre la va-
loración de los servicios, o. por me-
jor decir, de su rectificación-
F i r m a del Presidente 
Presidencia.—Decreto modificando va-
rios artículos del Reglamento orgánico 
del Consejo de Estado, relativos a las 
oposiciones de oficiales letrados. 
Concediendo la banda de la Orden Ci-
vil de Africa a don Francisco Franco 
Eahamonde, general jefe superior de las 
fuerzas militares de Marruecos. 
Deoreto ampliando las funciones de la 
Junta permanente de Estado y reforman-
do su composición. 
Justicia.—Promoviendo a la categoría 
de magistrado de Audiencia a don Leon-
cio Rodriguen Aguado. 
Nombrando teniente fiscal de la Au-
diencia de Jaén a don Manuel Roán 
Tenreiro. 
Guerra.—Relación de despacho de con-
cesión de cruces de primera clase de la 
Orden del Mérito Militar al personal del 
Ayuntamiento de Madrid por su com-
ponamiento durante los sucesos revo.u-
cionarios de octubre último. 
Decreto a.ilorizando al ministro de la insinuaciones que el señor Gil Robles, 
la entregara a los taquígrafos para que G,-!Srra p*ra, pre3Rntarnw oí rnn .P 1 • , „ . .. . nrnvprto d»* lev rcoreranizando el Con.se-conste en el "Diario de Sesiones". 1^ p 0¿ , J ^ r - , . ! ^ '_».- J Í _ . lo Superior de Gruerra. carta dice asi: 
Carta de Gil Robles 
a Benayas 
"Excelentísimo señor ministro de Agri-
cultura. Mi distinguido amigo: E l crite-
rio que usted tuvo la amabilidad de ade-
lantarme hace dos días, en orden al con-
curso previsto en la ley de autorizacio-
nes para la regulación del mercado t r i -
guero, me hace temer, y conmigo a las 
entidades agrarias dispuestas en todo 
momento a colaborar con los Poderes 
públicos, que dicho concurso va a quedar 
forzosamente desierto por falta de pos-
tores. 
Aun cuando usted nos advierte que 
tiene un medio supletorio de resolver el 
]o supe-, 
Obras Pública».—Decreto autorizando 
al ministro de Obras Públicas para uue 
realice, por el sistema de contrata, me-
diante subasta pública, las obras a que 
se refiere el proyecto de un embarcade-
ro en el punrt? de Mugía (Coruña). 
Idem id. id. del proyecto de dragado 
del puerto d«> Comillas (Santander). 
Idem id. id. del proyecto de mejora del 
puerto de Arminza (Vizcaya). 
Idem id. id., del proyecto de prolonsa-
ción del dique del puerto de Candás (As-
turias). 
Idem id. id. del proyecto de un em-
barcadero m el puerto de San Marcos 
(Tenerife). 
Idem id. id. del proyecto de un espi-
gón de abrigo en el puerto de Foz (Lugo) 
Decreto autorizando al ministro de 
Después de la sesión, el presidente de 
la C á m a r a dijo a loa informadores: 
—Aspiro a que mañana se pueda dar 
cuenta de algunas proposiciones que hay 
pendientes. Si esto no pudiera ser, e] 
debate sobre política internacional se 
proseguir ía desde el comienzo de la se-
sión. Irá, por último, la ley de Prensa. 
Se habló de presupuestos y dijo el 
señor Alba que su discusión tendría que 
ser indudablemente acelerada, ya que 
hay que tener presente que existen 24 
dictámenes y no quedan hasta junio más 
que veinte sesiones. Desde luego, pienso 
reunir—dijo—pasados unos días a los je-
fes de minoría para que se acuerde lo 
que haya de hacerse. Espero que el dia-
curso del ministro de Hacienda ha de 
causar alguna impresión en la Cámara 
y faci l i tará el debate. 
Los radicales 
El jefe de la minoría radical, señor 
Iglesias, manifestó ayer que creía que 
no habrá dificultades grandes para la 
aprobación de la ley de Prensa. Respec-
to del paro obrero creía también que 
el proyecto sa ld rá triunfante con algu-
nas modificaciones. La disciplina de par-
tido se impondrá. 
L a Comisión de los 21 
Ayer se reunió la Comisión de los 21 
para depurar las responsabilidades del 
alijo de armas. E l presidente de la Co-
misión, señor Alvarez Valdés, dijo a lo» 
periodistas que la designación de '^argot 
en la Comisión, hablan recaldo en loa 
siguientes señores: presidente, don Ra-
món Alvarez Valdés, liberal demócra ta ; 
vicepresidente, don F e l i p e Lazcano, 
agrario; secretario, el señor Reig, de la 
Lliga regionalista; y vicesecretario, el 
stftor Bujeda, socialista. A la reunión no 
asistieron los representantes designados 
por la minoría socialista. 
' Se acordó nombrar una subcomisión 
que amplíe las diligencias que obran en 
poder de la Cámara . El jueves volverán 
dicha reunión no se adopte ningún ".cuer» 
a reunirse, aunque es probable que en 
do. La ampliación de diligencias fué 
solicitada por el señor Barcia, de izquier-
da republicana. 
Banquete de la Casa Charra 
a Gil Robles y Casanneva 
La Casa Charra desea rendir t r i -
buto de admiración y cariño a sus pai-
sanos y consocios don José María Gil 
Robles y don Cándido Casanueva Gor-
jón, por su elevación a los ministerios 
versión. leste punto y en otros, no hacia mas que 
El señor GIL ROBLES: Su señoría ha! seguir las normas que le trazaba otra 
dado una explicación inocua, pero sin'persona que estaba en el Ministerio.'Por 
la gallardía de mantener la posición que consiguiente, el pliego quedó desierto y 
adoptó antes. S. S. debe tener el valor de|al quedar desierto, quedó en franquía la 
mantener aquí lo que ha dicho; porque|posibilidad de esas nuevas fórmulas, en-
lo manifestado tiene caracteres de algo tre las cuales quizá figurara la incre-
que a mi me conviene de una manera | mentación del Crédito agrícola, con nue-
rotunda que no quede flotando en el am- vos pingües sueldos en la cabeza y nue-
biente. Si el señor Diez Pastor lo que vos aumentos de personal en la 
dice es que yo fui al despacho del señor (Muy bien. Rumores.) 
Benayas a decirle que, tal como estaba] Sepa la Cámara que si este asunto 
ese pliego de condiciones, el concurso i del trigo no se ha resuelto es porque en 
quedaría desierto, su señoría dice una ¡ el momento álgido no hubo una voluntad 
cosa exacta. Yo le dije eso al señor Be-i decidida para resolverlo, porque del mis-
nayas, y él me contestó que precisamen-; mo modo que en momentos adecuados 
ta era lo que venía buscando, que que-
dara desierta la subasta y el concurso, 
porque él tenía otra fórmula; a lo que 
yo le contesté que, aunque fuese per-
fecta, el daño que se producía al merca-
do por culpa del retraso en la solución 
redundaba en perjuicio de los agriculto-
res, y entonces le dirigí una carta, cuyo 
texto tengo aquí y ruego al presidente-fensa. (Aplausos.) 
que haga figurar en el "Diario de Se-
siones". Y esta carta dice, en síntesis, 
que el nuevo pliego, de condiciones se 
hiciese de perfecto acuerdo y con arre-
glo a la ley de Autorizaciones, y yo no 
tengo ninguna clase de relaciones de las 
que ha querido esbozar el 
Pastor con nadie, y cuando su señoría 
tenga pruebas en contrario, las trae aquí 
y no viene con intrigas e insidias, que 
es el único bagaje que aquí presenta su 
señoría. (Aplausos en todos los bancos 
de la mayoría y de las derechas.) Porque 
su señoría no tiene el valor de mante-
ner la acusación que ha hecho. (El se-
ñor Diez Pastor intenta hablar, pero en-
tre el presidente y los diputados de la 
mayoría imponen silencio.) Su señoría, 
para mí, está totalmente descalificado 
desde el momento en que no mantiene 
la integridad de las palabras insidiosas 
que aquí ha pronunciado. Y vuelvo a 
insistir en que. si no las mantiene, yo 
tendré el derecho de considerar que en-
tre su señoría y yo no hay ya sólo una 
diferencia de ideología política, sino un 
Respecto a Presupuestos, el ministro! nada impediría e'l daño extraordinario'se refiere el proyecto de afirmado de pueden recogerse en la «Casa Charra> 
sigue confiado en que podrán ser apro-lque durante un periodo más o m e n o r í a zona de servicio del puerto de San Vi- ' ' 
hados para el segundo semestre a su 
debido tiempo, sin necesidad, salvo en 
los úl t imos días de junio de sesiones ma-
tutinas ni nocturnas. Sin embargo, ei 
presidente de la Cámara ha hecho ver 
que habrá que aprobar veinticuatro dic 
corto habría de producir en el mercado | cente de la Barquera (Santander), 
triguero. Idem id. id. de las obras de construc-
Hasta tal punto es importante un fac- ción de un muelle en el puerto de Sada 
tor psicológico, que la simple sospecha (Coruña). 
de que la política de usted pudiera mar- Idem id. id. de las obras de ampliación 
char por derroteros distintos a los pre- del puerto de Liébana (Vizcaya), 
vistos por las Cortes, al aprobar la ley.l ídem id. id. para realizar los gastos que 
cola, támenes de presupuestos ^ TOMU^ae-.^'-^^-y*-^ la ejecución de las obras de pro 
sioneS; y prevé la necesidad de reunir a;nera, de ^ ventias imagínese usted iollongacion del dique de Levante y refor-
los jefes de minorías para acelerar la , que ocurr i rá el día que la simple sos- ma de ''os diques actuales del puerto de 
pecha se vea confirmada por la reali 
dad. 
Después de pensar con mucho deteni 
se acude a la Banca para cubrir em-
préstitos que no tienen otra razón, a lo 
mejor, que pagar obras suntuarias, aquí 
se debió acudir a la Banca para obligar-
la, en la forma que el Gobierno puede 
hacerlo, a cubrir los fondos de esta Em-
presa, que era la salvación de los trigue 
ros españoles, los más necesitados de de 
Los radicales 
discusión. 
No prevé el señor Chapaprieta oposi-
ción considerable a un proyecto para 
Vinaroz (Castellón) 
Industria y Comercio. — Decreto sobre 
constitución de Tribunales para las opo-
seis meses que él señala como obra ^ - ¡ m i e n t o , me creo en el deber de insistí. ¿EtíSÍS 
ramente transitoria. Ayer se reunió la cerca de usted en la posibilidad de que. ^ ^ u ^ l ^ A ^ n S & í ^ ^ 1 1 
Comisión de Presupuestos y designó 1 » f e ^ para el morcado triguero en ^ r c ^ y Pofitica ^ 
subcomisión que es tudiará hoy el dic- ^ " f " " * 5 ^ 2 1 ^ ^ 1 ^ Decreto nombrando, en ascenso de es-
tamen de obligaciones generales, cuya ^ ^ - ^ f - f - S ^ ^ r S s M i^en ie ro ^ e de Primera c,ase del 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL 
(radical): Dice que el pliego elaborado 
por la Comisión era más liberal que el 
señor" Diez del Ee"or G- Fernández. (Preside el se-
ñor Tuñón de Lara). En la ley de Auto-
rizaciones del señor G. Fernández le dan 
dos sistemas de solución: uno, proponer 
a los propietarios que retengan en sus 
graneros el trigo, y a cambio se les ga-
rant izará un precio mejor y un interés, 
y el segundo sistema para el caso de que 
fracase el primero, el de la concesión a 
una Compañía del Monoplio para la com 
pra de estos trigos. Estima que el pliego 
de condiciones tiene dos cláusulas, que 
él cree innecesarias e ilegales. Una, la 
de la base tercera, en que se da prefe 
rencia a las ventas que haga la Compa-
ñía adjudicataria, y la otra, la parte de la 
base quinta, en la que se asegura a la 
Compañía la venta del trigo. Con esto el 
Estado adquiere una responsabilidad in 
necesaria. Cree que no hay necesidad de 
acudir a este sistema, pues hay otras 
soluciones mejores. 
ALGUNOS DIPUTADOS: Diga cuáles 
El señor A. MENDIZABAL: No es éste 
La Gota y el Reuma 
son azote de la humanidad doliente 
por causas varias no hay quien no pa 
gue tributo a estos males en cuanto 
se inicia la madurez; es, por lo gene-
ral, el resultado de un viv i r desordena 
stá deseoso de escuchar cuantas suge 
rencias se le hagan. 
El señor A. MENDIZABAL: Cita reten-
ciones hechas, ya que suman más de un 
millón de toneladas, y dice que éste es 
Y E l ministro de Agricultura lel camino por donde debe el Gobierno 
buscar la solución al problema del trigo 
El ministro de AGRICULTURA con- Cree que el ministro debe dictar una or-
testa al señor Diez Pastor. Se muestra ¡den haciendo desaparecer del pliego las 
opuesto a las pretensiones que contiene ¡dos bases que ha combatido. Termina di-
la proposición. Dice que hubiera venido | ciendo que esta actitud es la de la mino-
do en materia de alimentación, cada dia a la Cámara aunque se encontrara más 
m á s complicada y artificiosa, no tan solo 
desproporcionada, si que también in-
adaptable a nuestras necesidades. En 
consecuencia, se va produciendo inde 
enfermo de lo que está, porque era ne-
cesario salir al paso de una campaña 
eminentemente política que está causan-
do un daño extraordinario al campo es 
ría radical. 
El conde de Vallellano 
, Teniendo en cuenta que el máximum 
ide la retención sería de 500.000 tonela 
discusión previo un discurso del minis- de venta previstas en la autorización 
tro, podrá empezar el martes, día en cuarta de la ley aprobada por las Jor-
que dará lectura el señor Chapaprieta 1 tes. 
a la ley de Autorizaciones, para según 
restringiendo los gastos. , 
Hoy enviará el ministro el dictamen i das, y que el consumo anual es, en nú-
sobre el presupuesto de Obras públicas j meros redondos, de 3.500.000 toneladas, 
y a diario seguirá remitiendo otros. Paral61 porcentaje podría ser bajo, tanto más 
ultimar cada presupuesto parcial Se| cuanto que no habría dificultad para namá 
reúne también a diario, si es menester. ¡pro"ogar j a 0Pfracion Por un ano mas j Decreto promulgando la lev que aprue-
con el ministro correspondiente. Un "^oo 0̂ a , RO, F.̂  1° m.en^ en ¡ba' a los efectos de su ratifeación por 
150 por 100 de la cantidad retenida esto España, el acuerdo comercial complemen-
Cuerpo nacional de Minas a don AuguS' 
to Gálvez Cañero y Arzola. 
Idem id. id. de segunda clase del mis-
mo Cuerpo a don Ignacio Patac y Pérez. 
Estado.—Plenipotenciaria a favor del 
excelentísimo señor don Juan José Ro-
cha, ministro de Estado, para proceder 
al canje de la ratificación del Tratado 
de arbitraje firmado entre España y Pa-
En el Congreso se habló del contra-
bando de armas a Abísinia y a este res 
pecto Renovación Española ha hecho 
un ruego, por escrito, para que se im-
pida. 
L o de trisfos 
E l contrabando a Abís in ia ¡apo- Esta operación habría de ser más 
. j fácil este año, toda vez que, por desgra 
cia, sabemos que la cosecha con dificul-
tad va a ofrecer un excedente. 
Con esta garant ía , que las Cortes ex-
presamente quisieron consignar en la 
ley, con seguridad habrá postores. De 
otra manera el concurso va a quedar de-
sierto. Sería verdaderamente lamentable 
que en un instante como éste, en que el 
Por lo demás, el tema de comentario ^fecto ¡PPP1 68 1tan decisivo, pudiera 
en los pasillos fué en la discusión sobre i al a"11mo de.^os ^ . c u l t o r e s la sos-
. . 1 . , . . , • • 1 j i pecha de que se iba a redactar un plie 
trigos, siendo unánime el juicio de que 
la interpelación de las izquierdas tuvo 
un fracaso absoluto. 
El ministro de Agricultura, señor Ve-
layos, se levantó de la cama para 
acudir al Congreso y fué con tal motivo 





go de condiciones con el propósito deli-
berado de que el concurso no tuviera 
efecto. 
Aunque sé lo aquilatado que es el con-
cepto que usted tiene de su propia res 
tario del Tratado de r cono i iento de 
paz y amistad hispanoargentino de 25 de 
septiembre de 1863. 
Decreto nombrando delegado de Espa-
ña en la Asamblea extraordinaria de la 
Sociedad de Naciones a don Salvador Ma-
dariaga y Rojo. 
Idem id. id. a don Toodomíro Aguilar. 
Carta contestando a las credenciales 
del. señor Mariján Szumlnkowski, que le 
acreditan como ministro plenipotenciario 
de Polonia en España. 
Idem id. credenciales que ponen fin a 
la misión diplomática del señor Joan Per-
lowski. como ministro de Polonia en Es-
paña. 
Idem credenciales a favor de don Feli-
pe García Ontiveros, que le acreditan co 
ponsabilidad, no he vacilado en hacer mo ministro plenipotenciario de España 
un nuevo llamamiento a la misma, al en Asunción. 
propio tiempo anticipando las posibles I Carta credencial que pone término a la 
consecuencias de una política triguera | misión diplomática de don Manuel del 
CARGAS GARANTIZADAS /urrla FABRICA 
H A Y P I E 7 A S de R E C A M B I O 
CTA. f? BERNARDO 3.MADRID El señor SUAREZ DE TANGIL (Re-pañol y un perjuicio inmenso a los inte-^ovación Española). Comienza diciendo 
fectiblemente la lenta intoxicación deljreseSt que todos debemos defender. (Muy que fué a visitar al señor Benayas cuan-
organismo, de donde dimanan la serie i bien.) Esta campaña está animada por^o era ministro de Agricultura'para in-
de enfermedades que nos afligen. El ar- el señor Diez Pastor fuera de aquí, y ha.teresarse por el problema, y que el mi-1 ruinoso para el Estado y al agricultor 
tritismo, la gota, reuma, mal de piedra, culminado en el discurso que acaba de'nistro le dió a conocer la carta del se- no le resolvería nada ' 
arterioesclerosis, la hipertensión arte-1 Pronunciar- (E1 señor_piménez_Fernán- ñor Gil Robles, y que le pareció admi ' El señor A . MENDIZABAL. Intervie-
rial, apoplejía, etc., son la consecuencia f ' d L J ^ L ^ ^ i l í S L Í Í ^ t , S t ¡ S S d6, fo"do y forma. Cuando se dis- ne para decir que su minoría salva eu 
del sistema alimenticio moderno 1 propuesto hoy plantear un de- cutio la ley de Autorizaciones, el fue uno IresoonsabiHdaH MI peta niMtiñn rnn 
Para 
que 
copea ofrece hoy a quienes se someten | que ha sucedido aquí esta tarde, verán curso convocado por el señor Velayos 
a su consejo un producto ideal que eli-1 los productores trigueros que esta cam-.no se sale de lo marcado por la ley. Por 
mina de la sangre y arterias aquellas Paña política tiende a malograr la solu- esta razón la minoría de Renovación Es-
toxinas. Tal es el Uromil, cuyas virtudefll^.0" ,de su Problema- (Muy bien' m ^ i p a ñ o l a no da sus votos a la proposición 
que creo sinceramente equivocada 
Inútil me parece decirle que mientras 
no se haya llegado a una solución defi-
nitiva en el momento del concurso, yo 
me guardaré muy bien de contribuir a 
deprimir los ánimos con la publicación 
indiscreta d»« los puntos de vista expues-
tos en (;sta carta. Sin perjuicio de ellu 
no le ex t rañará a usted que recabe rni 
libertad de publicar estas manifestacio-
nes en el momento oportuno, ya que al 
no estar ahera abierta la Cámara, donde 
podría y debería llevarse este asunto, no 
existe control alguno de las actividades 
ministeriales, si quiera sean tan bien 
intonclcnada.s como las de usted. 
Atentamente le saluda s. s. y amigo, 
q. e. s. m., José María GIL ROBLES." 
El régimen de Cataluña 
i bien.) terapéuticas vienen proclamadas por lo8¡"'Vm D T P T T T A n o D F T A MAYORIA-'del f fOT Di]ez^Pastor- Dice 9ue ha & ^ m ^ m n ^ n momwm a voracior mírtimo mác o™ i ñor,* ^ ri« Tr,,T «̂Q DIPUTADO DJi, L.A MAYORIA, corrido en el día de ayer varios cientos nominal la proposición no de ley defen 
r p ili d en est  cuestió  co  las 
nciadas contra el pliego 
pero .ñade que en la 
junto al Gobierno. 
médicos m á s eminentes de Europa y Es que quieren aprovecharse de la des- de kilómetros para"enTr¡vistarsV con'lo's 
América. Tomado en diferentes periodos esperación de los que no pueden vender, agricultores palentinos, y ha visto que 
del año, arrastra de la manera más ñor- su trigo. ¡todos clamaban por la resolución del pro-
mal hacia la orina los detritus veneno- Continúa el señor VELAYOS diciendo bloma. (Aplausos.) 
sos, germen de las enfermedades men-i I"5 mientras él esté en el ministerio de¡ Rectifica e'l señor DIEZ PASTOR. Di-
tadas, y mayores beneficios se conse-'As:ricultura no entrará en él la política.; mite su puesto en la Comisión encarga-
guirán absteniéndose de bebidas aleo-1Dicc que se ha Proced,ido con la mayor: da de redactar el pliego de condiciones 
hólicas. siguiendo además un régimen I Ur^nCia a redafar el "ueyo P11^0 de y pide votación nominal para su propo-nnfr-if 5jk»i autlUcls UI1 reS'm<-n cond¡Cj0nes p0r ]a neceSjdad qUe hay de s.c{ón 
d iá indicar ^ E1 MINISTRO DE AGRICULTURA 
iyT . w , , , i de los trigueros. jdlce ai señor Alvarez Mendizábal que los i 
XNOS piace transcribir la siguiente opi- Y es natural que en este pliego sebastos de la Compañía adjudicataria porlque se fuercen las circunstancias de ma-j^311"108, de la revisión en los traspa-
mon medical acerca del prodigioso pre- ha.va introducido alguna modificación 'seguros de incendios, derechos reales. I ñera que cuanto antes se compre a los sos de servicios, cuestión que trata d e -
parado. "He ensayado con gran éxito onlresPccto al anterior, puesto que con el Timbre y disolución de Sociedad y otros labradores el trigo. L»™» 
janterior quedó desierto el concurso. Afir- ascenderán a 14 millones de pesetas. (El 
ma que solo se ha introducido una mo- señor MENDIZABAL: En 17 millones 
diHcacion en el sentido de garantizar la los calculaba 
El jefe del Gobierno leyó en la Cá-
mara un proyecto de ley cuyo con-
tenido es el siguiente: 
"Se prorroga por tres m#ses el pla-
zo concedido a la Comisión creada por 
decreto de 21 de febrero de 1935 para 
que dé cumplimiento a lo dispuesto en 
mej vntnc; r n n t r a 1fi 0rde.n a la ProPuesta de subsistencia, 105 VOtOS c o n t r a 15 rectificación o reversión al Estado de 
los servicios estatales traspasados a la 
región autónoma de Cataluña." 
Interrogado el señor Lerroux sobre 
si se ampl ia r ía esa Comisión, manifestó 
que el Consejo le habia dado su con-
fianza para que pudiera ampliarla y 
que él pensaba proponer tres nombres 
que todavía no tenia pensados. 
* * * 
Ayer estuvieron en el Congreso los 
consejeros de la Generalidad que han 
venido a Madrid para tratar, entre otros 
Moral como ministro plenipotenciario de 
España en Asunción. 
Exequátur a favor del señor don Joa-
quín Valdés. como cónsul general de la 
República del Salvador en Barcelona. 
Además, figuran en el guión de firma 
otros asuntos, que ya se relacionan en la 
nota oficiosa del Consejo. 
L a Comisión de Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos emitió 
ayer dic támenes favorables a la conce-
sión de créditos extraordinarios para 
atenciones de la Comandancia de la 
Guardia civil de Marruecos; para satis-
facer dietas y pluses de guerra y para 
atenciones del personal y material de 
los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad 
que dependían de la Generalidad de Ca-
(Alcalá, número 10, segundo), y en el 
Palace Hotel. 
Firman la convocatoria Bienvenido 
Rodríguez, presidente de la «Casa Cha-
rra»; Luis de Onís, Bienvenido Moreno, 
Mauricio García Isidro, Andrés Iglesias, 
Emiliano Martin-Barrero, Fidel Mart in, 
Domingo García, Domingo Martínez, 
Manuel Reymundo, secretario de. la 
fCaaa Char ra» . 
Derechos reales a la abo-
lición de señor íos 
El ministro de Hacienda ha dispuesto 
que los documentos en que el Instituto 
de Reforma Agraria haga constar la 
abolición, sin derecho a indemnización, 
de las prestaciones provenientes de de-
rechos señoriales, a los efectos de la 
cancelación de las Inscripciones o men-
ciones de dichos gravámenes en el Re-
gistro de la Propiedad, se presentarán a 
la liquidación de Derechos reales en la 
Oficina liquidadora del mismo a que co-
rresponda el distrito hipotecarlo en que 
radiquen los bienes objeto de la ins-
cripción o mención que se trate de can-
celar, y si fueran varias las oficinas, se 
presentarán en aquellos en que radique 
la mayor parte de los bienes. 
. Dicen los socialistas 
La Agrupación socialista madrileña, 
ha dirigido al periódico <rLa Voz> una 
carta de protesta contra los juicios apa-
recidos en sus columnas sobre la acti-
tud de la minoría socialista. En la carta 
aparece el siguiente párrafo: 
«Pero como en algo ha de tener rarón 
«La Voz», se la damos de lleno en cierna 
pregunta que nos formula. «SI "an a 
las consultas presidenciales, ¿ por qué no 
van a la C á m a r a ? " Volvamos la oración 
por pasiva, señor director. Y, en efecto, 
somos muchos los que opinamos oue 
tampoco debimos asistir a las ccnsultas 
de Palacio." 
El PRESIDENTE somete a votación 
dida por el señor Diez Pastor. La pro-
posición es rechazada por 105 votos con-
tra 16. Se han abstenido la mayor par-
te de los radicales. 
El señor L A M A M I E DE, CLAIRAC ex-
plica su voto y defiende el pliego. Dice 
que tienen razón los que afirman que 
la política ha envenenado este problema. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA: 
Exactamente. 
El señor L A M A M I E pide al ministro 
Hoy se reúne la Comisión 
del trigo 
Hoy, a las doce, convocada con ca-
rác te r extraordinario, se reúne la Comi-
sión interministerial y parlamentaria 
encargada del Concurso para la regu-
lación del mercado triguero. 
n i t M i i n i i B i m i n i i - i i m i w m i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
M U C H A C H A S — S I Q U I E R E N U S T E D K 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y ÍSÍCTI 
. V O S , A L I N S T A N T E 
Empiecen a usar Koiynos hoy mismo 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental l im-
p i | , blanquea y embellece la dentadura 
Se convencerán de que sus díentes to-
maran al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Koiynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2.95 
(timbre incluido). 
» C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
la diátesis úrica el preparado UromU 
que posee indiscutiblemente un poder di-
solvente mayor que las preparaciones 
similares." 
Dr. ENRIQUE MU5rOZ 
Catedrát ico de la Facultad de 
Medicina de Cádiz. 
yo.) E l ministro de Agri-
El señor FLORENSA, en nombre de 
la Lliga, explica el voto de su minoría,1 
y dice que la ley la combatieron, pero 
m n m 
venta del trigo a un precio que, por lo cultura afirma que la importación deiya en vigor ésta, y dada la gravedad 
SAa ' ^ A 1 al Jde,comPra- i maíz no garant izará a la Compañía nin-
mlííílr ,c°mislton ^ *\ ministro han co- gún beneficio en la compra-venta del t r i -
d l ? J- T ^ 1ni « ^ l i m i t a c i o n e s ; g o . Por otra parte la solución del prés-
fliJn, t i ' ^ V * ^ 1 " 0 6 .7 Pl^os wtán tamo del SO por Í00 del valor del trigo 
fijados en el phego de condiciones. Por que proponía el señor Diez Pastor seria 
de la situación del problema, no han 
tenido más remedio que votar en la for-
ma que lo han hecho. 
El PRESIDENTE D E : LA CAMARA 
levanta la sesión a las 435-
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
B B H • S 
e m p l e a d 
la sh l vichyetht 
1 
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LA VIDA EN M A D R I D ^SSr 
; H a y q u e n u m e r a r s e ! 
E l affua. batiendo violenta «obre la 
Villa de Madrid, ha resultado el fes-
tejo tnás considerable de todo el pro-
grama. Ayer, sin duda para dar real-
^ a la exposición de balcones ador-
nados, cayó la UuVia con m^s fuerza 
que el día anterior, deshojando flores 
estropeando colgaduras. 
E l éxito grande fué para los teatros 
que regalaron el billetaje. Pero los "fa-
vorecidos" con el boleto hubieron de 
calarse hasta los huesos en la "cola" 
formada para recibir el "obsequio", que, 
•demás de la función gratuita, debió 
.er a ílnal de cuentas, un catarro gri-
pal de marca mayor. 
Dígame usted, señor—nos interpe-
la un "Isidro" en Carretas—, ¿es de 
balde el viaje en el tranvía? 
Hombre, no lo sé. Desde luego, no 
(iyura en el programa, que yo sepa. 
Como veo que van llenos con co-
pete... 
En efecto, el tranvía de los Cuatro 
para que la rebosante masa tranviaria 
no les atropelle. ¿Puede ser esto? 
Un gestor municipal llevó ayer, pre-
cisamente, este asunto al Ayuntamien-
to, pidiendo se reglamente la ocupación 
de plazas entre los viajeros de cadl pa-
rada por medio de "tickets" numéricos 
y la imposición de multas por exceso 
sobre el "completo". 
Pleito es este tan viejo como el tran-
vía mismo, y muchas fueron las vici-
situdes por que pasó este aspecto del 
servicio. 
Un alcalde del antiguo régimen, el 
conde de Limpias, consiguió que en los 
coches no fuese nunca más personal que 
el reglamentario, subiéndose a los mis-
mos por la plataforma posterior y nan-
ea por la anterior, que iba siempre ce-
rrada. 
Al cambio de la primera autoridad 
municipal fué cayendo en de.suso tan 
justas disposiciones, hasta caer en el 
abusivo desbarajuste actual. 
de la delincuencia sean más fecundos 
cada día. También se da repetidamente 
el triste casó de la familia que, tenien-
do un niño deficiente mental, se ve pre-
cisada a ocultarlo, para evitar que la 
incomprensión de los demás niños y la 
indiferencia de los mayores, cuando no 
su incultura, le hagan objeto de mofa 
o de dolorosa compasión. I^a última tra-
gedia rural dada a conocer por la Pren 
E N E L M U S E O D E L PRADO, A 
P A R T I R D E MAÑANA 
E n el Museo del Prado van a ser ex-
puestas, a partir del jueves 23, el Arca 
Santa y la Caja de Santa Eulalia de la 
Cámara Santa de Oviedo. 
L a primera es una de las obras ca-
pitales de la orfebrería románica hecha 
sa es la mejor demostración de lo que ¡en 1075 por Alfonso VI; cuatro chapas 
es capaz de realizar la incertidumbre de plata, tres de ellas maravillosamen-
de los padres de esta clase de enfer-
mitos, llevándolos hasta el secuestro y 
aun a concebir ideas de mayor crimina-
lidad. 
Hay que iniciar una verdadera cru-
zada pro anormales, para procurar a es-
tos enfermitos, inmediatamente, perso-
nal especializado, escuelas adecuadas, 
laboratorio de psico-análísis, etc., y tra-
tar de llegar, incluso, a su completa 
evolución mental. 
Para obtener fondos suficientes que 
permitan, no sólo el atendimiento de 
la profilaxis, sino de una terapéutica 
intensa, propone que el Gobierno, de 
igual forma que ha creado el seguro de 
maternidad, obligue a que, en el acto 
ile inscribir un niño en el registro, pa 
guen sus famil¡ar?s una cuota reducidí-
yuiere decir que, con un poco de ener- sima, que puede oscilar de cincuenta 
gía se remedia todo, y, concretamente, l í n t i m o s a cinco pesetas como máxi-
Camlnoa. lleno con colmo, presenta en¡ 
ambas plataformas racimos humanos 
Un aguacero implacable cae sobre los 
el problema este de los tranvías r 
tos y tomados a puñetazos. 
Vengan, pues, más coches en el ser 
vicio, y del modelo nuevo, de amplia 
plataforma, y una Policía urbana celo-
s a en el cumpdimiento de esas medi-
Viajeros que cuelgan de los estribos, y das que ayer pidió un señor gestor. 
asi desaparecen los coches a través do Todo menos que los viajeros ^engan 
la Puerta del Sol, camino de la calle ̂ que simular todos los días en la para-
de la Montera, donde los peatones de da tranviaria un simulacro del asalto 
la acera derecha tienen que replegarse ido Vcrdún.-CORlíACIIIN. 
Ses ión de la gestora provincial la población musulmana de Mindanao, 
Bajo la presidencia del señor Nogue-
ra, celebró sesión la Comisión gestora 
provincial. 
Entre los acuerdos tomados figuran 
el de subvencionar con mil pesetas al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de E l 
Eicorial. para que éste pueda contribuir 
a la Feria de Ganados que se celebra-
rá en dicho término municipal, el pró-
ximo mes; destinar tres mil pesetas a 
la adquisición en la Feria del Libro de 
volúmenes con destino a las bibliotecas 
de la Corporación, y conceder un dona-
tivo de dos mil pesetas a la Caja de 
Huérfanos de la Guardia civil. 
Se aprobó y pasó a estudio de la Co-
misión correspondiente una moción del 
interventor, proponiendo que los em-
pleados temporeros no aprobados sigan 
en sus empleos hasta el mes de agosto 
en tanto se busca la fórmula que evite 
los despidos, con el sueldo de cinco pe-
setas en lugar del de siete. 
A propuesta del presidente se hizo 
constar en acta un voto de gracias para 
los abastecedores de pescado del Mer-
cado nuevo, que han ofrecido regalar 
a los establecimientos benéficos 500 ki-
los' de pescado. 
. Después de unas aclaraciones del pre-
lidente acerca del gasto de gasolina, 
de las que se desprende que la mayor 
parte de él hay que cargarlo, no a los 
gestores, sino a los diferentes servicios 
dependientes de la Diputación, el señor 
García Trabado dió cuenta de las necs-
sidades de los establecimientos de la 
poniendo de manifiesto las especiales ca 
racteristicas del mahometismo en esta 
isla, que constituye el extremo oriental 
de la religión isllmica, y en la que el 
manifiesto atraso de la población musul-
mana contrasta con el progreso logra-
do entre la convertida al cristianismo. 
Al mismo tiempo describió el entusias-
mo patriótico de nuestra exigua colonia 
y la estima en que se tiene a la colonia 
penitenciaria de San Rafael, fundada en 
tiempos de España, y que es un verda-
dero modelo de establecimiento de su gé-
nero. 
Relata su visita a Macassar, en las 
islas Célebes, y dedica todo el resto de 
su conferencia a Balí, única isla, de la 
Malasia en que subsiste el hinduiamo en 
todo su apogeo, y en la que florece una 
singularísima civilización de caracteres 
absolutamente distintos a todas las co-
nocidas: los templos innumerables, las 
danzas de un valor artístico sorpren-
dente, la música origínalísima. la indu-
mentaria, la representaciones teatrales, 
que contribuyen a hacer de esta isla 
uno de los lugares más maravillosos 
del planeta. Acompañó estas descrip-
ciones con la proyección de numeroaa.s 
lotogiafias obtenidas durante el viaj.' 
Nueva Junta del Colegio 
te repujadas, cubren sus frentes; la ta-
pa, también de plata, está nielada con 
la Crucifixión; alrededor, la inscripción 
histórica; en el borde, un letrero árabe. 
L a caja en que el mismo rey Al-
fonso VI depositó las reliquias de San-
ta Eulalia, es también de plata, gra-
bada y nielada, y de arte árabe. 
Estas soberbias piezas de la orfebre-
ría medieval, únicas en el mundo, su-
frieron enormes deterioros ruando la re-
volución de octubre, por la explosión 
que destruyó la Cámara Santa. E l Ar-
ca grande quedó partida en veintinueve 
pedazos, y la de Santa Eulalia, a pesar 
del grosor de la chapa, abollada y de-
formada; pero, por fortuna, ha podido 
reconstruirse la primera sin pérdida 
apreciable, sin adición alguna en la pla-
ta y con escasísimos remiendos en la 
madera. 
L a de Santa Eulalia ha quedado sin 
las deformaciones que padeció. 
Se ha aprovechado la ocasión para 
O t r o s t r e s m e s e s p a r a r e v i s a r l o s t r a s p a s o s d e s e r v i c i o s a C a t a l u ñ a 
E l C o n s e j o a c o r d ó a y e r a m p l i a r e n e s t e s e n t i d o l a l e y d e e n e r o . O c h o 
d í a s p a r a v a l o r a r l o s s e r v i c i o s d e O b r a s P ú b l i c a s . A t e n c i ó n d e l G o b i e r n o 
a c a s o s c o n c r e t o s d e p a r o o b r e r o . A s c e n s o d e 1 1 7 t e n i e n t e s d e I n f a n t e r í a 
S E P R E P A R A U N R E G L A M E N T O D E L C O M E R C I O D E A R M A S 
mum. .según la posición social y econó-
mica, con lo que se garantiTiará. no sólo 
el atendimiento de los n i ñ o s , sinc 
la observación de los normales, para levantar 1 a s restauraciones del si-
poder indicar las vocaciones e inclina-'gio XVITT y X X , que altevaban algu-
ciones de su inteligencia, con objeto de nas paites del Arca Santa, 
procurar su mejor aprovecbamiento en 
el futuro, lo que redundaría al fin en 
beneficio de la ra7.a y de la Patria. 
Poco después de las diez y media de 
la mañana comenzó en la Presidencia 
el Consfjo de ministros. L a reunión se 
dió por terminada a las dos menos cuar-
to de la tarde. 
E l ministro de Comunicaciones dió la 
siguiente referencia verbal: 
«Por iniciativa de la Presidencia del 
Consejo, se ha estudiado en primer tér-
mino la situación de los obreros para-
dos en la industria metalúrgica de Viz-
caya. Se pide que estos obreras puedan 
trabajar, activando la construcción de 
locomotoras y que se estudie también 
la pos.bilidad de que por las Empresas 
fenoviaiias y Empresas constructoras 
se intensifiquen los pedidos de carriles. 
E l ministro de Obras públicas se hi-
zo cargo de este problema y anunció las 
más rápidas medidas para atenuar el 
paro, no solamente en esta industria 
local, sino de todas las demás Indus-
trias. 
L a Olimpíada 
E l Madrid de Lope de Vega 
Con motivo del final del Curso, se ha 
celebrado una fiesta escolar en el Ins-
tituto del Cardenal Cisneros, de conme* 
moraclón del Tricentenario de Lope de 
Vega. 
E l profesor de Literatura Española, 
señor Giménez Caballero pronunció unas 
palabras sobre la época del Fénix de los 
Ingenios, y se proyectó una película por 
él obtenida en colaboración con sus 
alumnos sobre el ^Madrid de Lope de 
Vega*. Después se representaron tres 
Entremeses de Cervantes, por alumnos 
del mismo Instituto. 
"Evoluc ión del pensamiento 
Habló también el presidente del Con-
sejo de la participación de España en 
la X I Olimpiada, con motivo de una co-, 
municación recibida del Comité orga.1 rápidamente posible. 
cumplimiento de la mencionada ley de' cíales. Informe replamentando la im-
2 de enero, que la Comisión de traspa-¡ portación de automóviles en España. 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo de ministros de ayer no 
abordó temas propiamente políticos, pe-
sos de servicios de la Generalidad de 
Cataluña valore en un plazo de ocho 
días los servicios de Obi'as públicas que 
habrán de revertir a la Generalidad 
Por el ministro de la Gobernación se ro estudió múltiples problemas de ca-
ha planteado al Consejo la cuestión delracter administrativo, algunos de ellos 
la reaparición de «El Socialista:». Se ¡de interés. 
Tánger ha dejado a resolución del señor Pór-
tela Valladares este asunto para que 
se trate de él en el próximo Consejo 
de ministros. 
L a ley de Asociaciones 
Se ha nablado después con extensión 
'leí proyecto de ley de Asociaciones, v 
ha quedado encargado del estudio de 
dicho proyecto el ministro de Trabajo, 
quien visitai'á al presidente de la Co-
misión parlamentaria correspondiente 
para manifestarle la conveniencia de que 
el proyecto sea dictaminado, con el fin 
d-í que pueda discutirse lo más pron-
to posible en el Parlamento. De la mis-
ma manera se recomendarán a las Co-
misiones correspondientes otros proyec-
tos para que sean dictaminados lo más 
nizador. Esa participación fué acorda-
da en el Consejo del 26 de abril último, 
V ahora pide el Comité organizador que 
se consignen sobre 400.000 pesetas en 
l ia venta de armas 
E l ministro de la Guerra ha habla-
do de la necesidad de hacer un nuevo 
el pre3upuesto del año 1936. cantidad ¡ estudio para la reglamentación de la 
que juzga necesaria para la participa-4 venta de armas. E l Consejo acordó en 
c¡ón y preparación de España en dicha; Prinf,lPio que se vaya a ella y que en 
de Arquitectos 
Han sido elegidos para la Junta Di-
rectiva del Colegio Oficial de Arquitec-
tos los señores siguientes: Decano-pre-
Beneficencia provincial, según informe isidente, don Luis Sáínz de los Terreros; 
de la sección de Edificios provinciales, j secretario, don Francisco Cañoto Cha-
Conferencia de don Julio cón: vicesecretario, don Enrique Karti 
Perla; Tesorero, don Fernando Arza-
dun; contador, don Antonio Marsá Prat; Palacios 
En la Sociedad Geográfica el catedrá-
tico de la Universidad Central don Julio 
Palacios disertó sobre "Mi reciente via-
je por las islas de la Malasia". 
Tras una descripción del viaje de Ma 
nila a Zamboanga, a través de las islas 
del archipiélago filipino, realizado en su 
mayor parte a bordo de los buques de 
la Compañía Elízalde y organizado poi 
el cónsul, señor Espinós, relató las im-
presiones recogidas en su contacto con 
: » • • • • • • • • • • 
B a l n e a r i o d e E l M o l a r 
40 k i l ó m e t r o s de Madrid 
Altura, 850 metros 
Piel , c a t a r r o s . N U E V A D I R E C C I O N 
I i ! • l̂illlllllllHlinilllHIIIHIIIIia l̂lMIIIIIKIIIIB'li 
E X C U R S I G N E S 
Guadalupe. 25-26 mayo. Pesetas óS. 
Carbonero el Mayor y Cuéllar. 2fi. Pts. 55. 
Aranjuex, día 30. Ptas. 25. 
V I A J E S I B E R I A 
Caballero Gracia. 42. Teléfono 22011. 
w m m m m m m m m m w m m m m m m m 
7 5 , 3 2 y 2 p e s e t a s 
fran nevera, batería de cocina flnlca y 
•illa de campo. Enormes cantidades. Ce» 
|*8 para merienda, thermos, heladoras 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
vocales: don Miguel Duran Salgado (Es-
tado), don Aurelio Botella (Diputación), 
don Gaspar Reín Zaragaza (Ayunta-
miento), don Andrés Ceballos (Provin-
cias), don Indalecio Mosquera Losada 
(Provincias), don Adolfo López Durán 
(de libre elección), don Gonzalo de Cár-
denas, ídem; don José María Arrillaga, 
ídem; don Miguel Artiñano, ídem, y don 
José L . López Puigcerver, ídem. 
Visitas de Arte de los Es -
tudiantes Catól icos 
E n el cursillo de "Visitas de Arte a 
las colecciones particulares", organizado 
por el Comité de Arte de los Estudiam'os 
Católicos, ha sido visitado por los cursi-
llistas el palacio del duque de Sotoma-
yor. 
Se conservan en él magníficas lienzos 
debidos a Van Tilberg, Gaspar Crayer, 
Gutiérrez de la Vega, Gerard, Gilbert 
Stuart, Vicente López, Federico de Ma-
drazo, etc., etc. i 
Los cursillistas pudieron también ad-
mirar tapices, bargueños, muebles, por-
celanas, esculturas, etc, de gran valor. 
Conferencia sobre niños 
m a t e m á t i c o " 
Ayer tarde dió el profesor, don Fran-
cisco Vera, su íiltima lección del cursi-
llo sobre 'Evolución del pensamiento 
matemático:*. 
Empezó a analizar la teoría canto-
riana de conjuntos hasta llegar a las 
paradojas creadas por el axioma de Zer-
inelo, y las conclusiones de la Aritmé-
tica transfinita, estudiando después la 
Axiomática y la reacción intuicionista 
— como doctrina del conocimiento mate-
mático y humanización de las ciencias 
exactas - - para derivar de ella el Alge-
bra moderna que tiende a su aritmeti-
zación. Frente a esta posición restrin-
gida colocó el Análisis funcional, que 
abarca desde el cálculo de variaciones, 
iniciífdn rn el siglo X V I I I por Lagrange, 
hasta las actuales investigaciones de 
Fontappié. 
En la Geometría, en cambio, sigue 
L a delicadísima y escrupulosa labor 
se ha realizado en el Instituto de Va-
lencia de Don Juan, bajo la dirección 
y con la intervención directa y perso-
nal de don Manuel Gómez Moreno, pri-
mera autoridad en España en Arqueo-
logía y arte de la Edad Media, el cual 
dará una conferencia que se anuncia-
rá oportunamente. 
L a entrada especial en el local de la 
Exposición- vestíbulo de la rotonda ba-
ja—cuesta cincuenta céntimos; no son 
válidos para ella los pases gratuitos del 
- useo, porque su importe íntegro se 
destina al fin de adquirir libros para 
la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo. 
P m EXPOSiciON D E r í l B R O 
HISPANOAMERICANO EN QÜITO 
Después el ministro de Comunlca-
Rn el próximo mes de agosto se ce- sido el que se refiere al cumplimiento ciones dió una explicación de la sitúa 
lebrará en Quito la primera Exposición estricto de la ley de 2 de enero sobre |ción en que se encuentran Ios mineros 
oficial del libro hispanoamericano. el régimen autonómico en Cataluña. Se de Mazarrón y Linares, pero como son 
En la Unión Ibero Americana de Ma-'iia autorizado al presidente del Cohse-, asuntos que competen a los ministros 
drid—calle de Medinaceli, &—se reciben jo para que amplíe la Comisión reviso-j de Trabajo e Industria, remitió a los 
adhesiones. E s propósito del Gobierno ra a que se refiere dicha ley con aque-j periodistas a lo que dichos ministros 
ecuatoriano que las obras enviadas a la líos elementos que estime convemenre, I pudieran ampliarles sobre el asunto. 
Olimpiada. E l Consejo ha acogido, no 
ya con simpatía, sino con el mayor en-
tusiasmo todo cuanto .se refiere a esta 
participación de España, y, sin com-
promiso de cantidad alguna concreta, 
el Gobierno ha acordado consignar lu 
que estime necesaria para que, de una 
mantra d gna, España intervenga en 
los Juegos, olímpicos. 
su día sea traído el proyecto por el 
ministro. 
También a iniciativa del ministro de 
la Guerra se ha hablado del problema 
de los alojamientos de las fuerzas de 
la Guardia civil y Asalto que se en-
cuentran en Asturias, y se ha acor-
dado que se intensifique la construc-
ción de edificios que sean precisos 
En la nota oficiosa—añadió—obser-
E l régimen aulonúinicolvafán ustedes que se trata de reglamen-
, tar la organización de ferias mues-
en Cataluña trarios." 
Mazarrón y U ñ a r e s 
Uno de loa problemas de mayor in-
terés que ha estudiado el Consejo ha 
sido el que se refiere al cumplimiento 
Respecto al problema internacional, y 
de un modo especial al de Tánger, el 
ministro leyó una referencia de origen 
inglés, a la que quizá haga alusión en 
el debate de hoy y que, según algunas 
referencias, deshace al menos en parte 
versiones circuladas sobre la actitud de 
Inglaterra y deducciones sobre palabras 
pronunciadas en el Parlamento inglés. 
Esta es, insistimos, una referencia que 
hasta nosotros llega de la nota de que 
dió cuenta el ministro, pero sin que 
haya podido ser confirmada. 
Los servicios traspasa-
dos a Cataluña 
referida Exposición sirvan de base pa- con el fin de que en todo momento 
ra fundar en su Ministerio de Educa- puedan ser oídos los intereses de la re-
ción pública la Biblioteca de Autores gión autónoma. 
Hispanoamericanos. | E l Consejo acordó asimismo, y en 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 1̂1 de mayo de 1935) 
"Ahora" se cree obligado a Instar a 
triunfando la teoría de grupos 'que*5ha \los socialistas que vuelvan a las C^r-
logrado sistematizarla de una manera tes' y escribe: ^Quiene9 » diario pug-
definitiva, al parecer. namos por limar aristas a la política 
Finalmente, habló de las escuelas po- esPafiola Y centrarla en una zona am-
laca, que sigue fiel a la tradición de Can-1 Plia de ^v ivenc ia , estamos en el de-
tor; italiana, que cultiva el Cálculo di- ber de decirles a los socialistas que 
ferencial absoluto, gracias al cual, pudo cada día V1* prolongan su ausencia del 
Einstein crear su famosa teoría de la Parlamento e« wn azadonazo que pe-
Relatividad, y eslava, que dirige sus in- i &an en ,a tumba «l116 vienen cavando 
vestigaciones hacia las ecuaciones enl8US errc>res, y que lo hacen a benefi-
diferencias finitas. Terminó el señor 
Vera haciendo un resumen del cursillo 
cío de los comunistas, sindicalistas, 
fascistas y demás istas extremos.» 
Exposiciones de Tovar , Do- ' Y' en c^?bi0'. un er,ipae del soria-
menech y Del f ín Maya 
E l viernes 24, a las seis y media de 
la tarde, se inaugurarán, en los salones 
del Círculo de Bellas Artes, las Exposi-
ciones de obras de las artistas don Ma-
nuel Tovar, de una copia del "Aposto-
lado del Greco", de la Sacristía de la 
Catedral de Toledo, de Esteban Dome-
nech, y de las esculturas en hierro, pla-
ta y bronce del portugués Delfín Maya. 
L a p r o m o c i ó n de m é d i c o s 
_ j lismo en «El Sol», que hoy quiere, se-
gún sus palabras textuales, «política re-
publicana. Una izquierda disciplinada y 
fuerte. Y un contenido social y econó-
mico, independiente de los que figuran 
en los partidos clasistas. Legislación 
social en consonancia con nuestra ho-
ra histórica, con las peculiaridades psi-
cológicas del pueblo español, con las 
riódlcos que hablan de proyectos de 
guerra cuya cuantía sube a 5.000 millo-
nes de pesetas", proyectos que 
fruto "del dinamismo de Gil Robles", 
y "el dinamismo, cuando conduce a ve-
loces improvisaciones, necesita ser re-
frenado. Casi todo lo hecho en Espa-
ña por dinamismo, es degir, de prisa 
y corriendo, a matacaballo, resultó ma-
lo y caro". Indudablemente, al escrioir 
esto recordaban el contrato de los pe-
tróleos rusos y "el tubo de la risa", 
ya que en la misma plana dan el re-
trato de Indalecio Prieto, aunque cali-
ficándolo de "insigne". El mismo pe-
riódico, porque don Jacinto Benavente 
ha hecho una somera relación de las 
desventuras padecidas por España du-
rante el ominoso bienio, se desboca y 
cocea brutalmente al insigne drama-
turgo, ídolo de las izquierdas en tantas 
ocasiones. 
Desde luego se enviará una canti-
dad de momento para remediar la si-
tuación angustiosa en que se encuen-
tran aquellos mineros. 
M T A O F I C I O S A 
Presidencia. — Propuesta disponiendo 
que el Instituto Español de Oceanogra-
fía dependa del ministro de Marina 
Estado.—A propuesta del ministro FC 
acordó que por el de Industria se ha-
gan las debidas gestiones para que por 
las Compañías navieras se intensifique 
la repatriación de españoles indigentes. 
cretí I especialmente los residentes en Cuba. 
Justicia.—Acuerdo de reposición de un 
mapistrado jubilado. Propuesta de 
bertad condicional de 159 penados. 
E l Consejo se ocupó de la manera 
de revisar la valoración de los servi-
cios que fueron traspasados a la Gene-
ralidad. Se debatió en el Consejo acer-
ca de una cuestión de principio y otra 
más concreta sobre los servicios de 
Obras públicas. L a primera es la de si 
la ley de 2 de enero, cuyo estricto cum-
plimiento mantiene como programa y 
propósito decidido el Gobierno actual, 
es de naturaleza tal, que los servicios 
que fueron entregados a la Generalidad 
han pasado, por virtud de esa ley, al 
gobernador, o si han pasado al Gobier-
no central hasta que se llegue a la re-
visión. 
E l problema de la valoración de ser-
vicios de Obras públicas, es harto com-
plejo. Las crisis han impedido —por la 
variación de subsecretarios que forman 
parte de la Comisión interministerial— 
que se acabe la labor de revisión de 
servicios en el tiempo previsto y de ahí 
que se acordara presentar un proyecto 
de ley para prolongación del plazo que 
fué acordado para la revisión. E l pro-
yecto fué leído por la tarde en las Cor-
tes. 
Respecto a la valoración de los servi-
cios de Obras públicas, se acordó que 
dicha Comisión ultime su estudio en 
un plazo de« ocho días. E l ministro de 
Obras públicas, entiende que la valora-
ción fué excesiva. Así resulta que la 
conservación de carreteras, que en el 
resto de España cuesta, para determi-
nadas unidades, dos mil pesetas para 
Cataluña resulta a once mil. 
Todo esto es independíente de las le-
yes que deben dictarse respecto a Eníe-
ñanza, Justicia y Orden público. 
L a angustiosa situación 
de Mazarrón 
Las problemas del paro siguen sien-
llJdo preocupación primera del Gobierno. 
Aparte del problema general que abor-
Guerra.—Ascenso de 117 tenientes de I da el ministro del Trabajo en el pro-
Infantería que no pasaron a cubrir va- yecto de ley recientemente presentado. 
rit.nnJto In T T o ^ J T ^ Í T ^ 0 ' 1° ̂  ^ atender a ***** concretos muy dispuesto en el decreto de 5 de julio deL,«X„»„ . . , 
1925. Este ascenso se verifica de t a l l ^ T * ' y de Urgente reaoluciün- Así 63 
suerte, que, mediante un reajuste de!el de las minaa de Mazarrón. E l minis-
plnntillas no se produce aumento algu itro de Industria había presentado al-
no de gastos, sino ahorro de 53.400 pe- gunas medi—is que tendían a hacer po-
sible la reapertura de las minas; pero 
se ha tropezado con dificultades que 
dimanan del ministerio de Hacienda y 
del hecho de que las minas no son ren-
tables. Se ha tenido, en vista de ello. 
Instrucción pública. — Decreto dispo-
niendo que las cátedras de profesores ti-
tulares de cualquiera de las Escuelas de 
Ingenieros Industriales se provean siem-
pre por concurso-oposición libre, de con 
«Ya»: «La defensa de España nece 
necesidades prácticas de la vida espa-s¡ ta de la colaboración tensa, adecúa-ide 1 ^ c u j t a d de Dp.rechode diclia U"1" 
de 1910 
Para celebrar las Bodas de Plata pro-
fesionales de los médicos que termina-
ron la carrera en Madrid en el año 1910, 
se ha nombrado una Comisión, com-
puesta por los señores Serrada, Pérez 
ñola, con el equilibrio nrofundo de los 
factores elementales, riqueza y traba-
jo. Porque hay, en efecto, una solución 
socialista a los problemas del mundo 
Pero la que nosotros queremos es una 
solución republicana.» 
«El Liberal», siempre tan expeditivo, 
declara sencillamente que la C. E . D. A. 
está fracasando de un modo rotundo 
en el Poder, y por ello lamenta que no 
se le diera antes la gobernación del 
Núñez, Salazar y Prada, que han fijado i País. y se pregunta: «¿Qué necesidad 
las fechas 15 y 16 de junio para la con 
memoración. Las adhesiones deberán 
ser enviadas a los doctores Serrada y 
Prada, cuyos domicilios respectivos son 
Monte Esquínza, 4 y Sagasta, 16. 
anormales 
E l doctor González Ruano, ha dado 
una conferencia en el domicilio de la 
Agrupación Española de Padres y Pro-
tectores de niños anormales sobre el 
problema que presentan estos enfermos 
en medicina práctica. 
Analizó la gravedad que para la so-
ciedad tienen los canos de deficiencia 
mental infantil y el abandono en que se 
encuentra tan transcendental asunto por 
parte de los Poderes públicos y de los 
que él llama cegoístas padres de niños 
.sanos>. I^a no existencia de ambiente ni 
de medios para combatir estos casos 
psico-patológicos, hacen que los viveros 
guitarrista Tárrega 
F I L T R A J E T R I P L E 
s i s í e m a Z E N I T H 
d m a s cjrande salto 
d a d o en Radio que 
p r o d ú c e l a c lara re 
c e p a ó n tantos a ñ o s 
había de una revolución sangrienta pa-
ra impedir que gobernaran, si gober-
nando demuestran no saber lo que tie-
nen entre manos V> Claro esté, que es-
ta afirmación de fracaso rotundo se 
basa en que a las dos semanas esca-
Ses ión a la memoria del 3a:S áe Gobierno parlamentario no es-
tán aprobados los proyectos de ley de 
Prensa y de remedio al paro obrero 
involuntario, ni resuelto lo de los tri-
gos, ni realizada una reforma militar 
a fondo que dé al Ejército la eficacia 
necesaria y la satisfacción debida... ;Y 
en que el periódico sueña que nada de 
todo eso llegará a ser realidad! 
"La Mbertad" "no se opone, no se 
opondrá nunca a que, en la medida 
que autoricen las posibilidades econó-
micas del país y las otras atenciones 
urgentes, cuide el Estado español dt1 
la defensa nacional. Pero si cree preci-
so, absolutamente forzoso, que cuanto 
se haga sea por resulta de un estu-
dio serio, no mediante improvisaciones 
políticas más o menos brillantes y ale-
gres." Dice esto "porque ya hay pe-
Organizada por la Asociación de Es -
critores y Artistas, se celebrará boy, a 
las siete de la tarde, en su domicilio so-
cial. Rollo, 2, una sesión homenaje a la 
memoria del eminente guitarrista Fran-
cisco Tárrega. Pronunciará unas pala-
bras, como presidente de la Asociación, 
don Mariano Benlliure; se leerán unas 
cuartillas de don Fernando José de La-
rra; habrá un discurso del crítico musi-
cal don Angel María Cástell; poesías de 
don Manuel ele Góngora e interpretación, 
por los señores Perrera y Gómez, de va-
rias composiciones del maestro Tán eg.i. 
Para hoy 
Academia de Dermatología (Dispensa- f 
rio Olavide, Sandoval, 5).—7 t., sesdón | do y ¿ada la ¡^posibilidad de poder con-
científica. _ ¡testar individualmente a todos, por me-
AHociacion de Escritores y Artista» |dio á ¿ ia prpnsa da las gracias por el 
(Rollo, 2).—7 t, sesión homenaje a l«|intpr«s que Inspira su labor. Asimismo 
memoria del maestro Tárrega. 'advierte que las horas de oficinas son 
Centro de Cultura Superior Femenina de siptft y mpdia a nueve y media, ca-
da, constante de un Ejército organiza-
do, con material moderno; pero, al mis-
mo tiempo, con moral inquebrantable. 
Para infortunio de España, este segun-
do factor ha sufrido en los cuatro años 
últimos, embates y quebrantos de gran 
volumen. Se ha hecho todo lo posible 
por desmoralizar el Ejército y dismi-
nuir su satisfacción interior. No so ha 
regateado medio de inferirle molestias 
y ocasionarle mortificaciones... E s jus-
to proclamar que la tónica que ha im-
preso a sus primeros pasos en el mi-
nisterio de la Guerra el señor Gil Ro-
bles es totalmente la contraria... Y si 
quienes trataron de destruir sentimien-
tos y convicciones arraigadas en el ele-
mento castrense no pudieron conseguir 
su objetivo, es lógico que quien preten-
de levantar y fortalecer aquéllos en-
cuentre rápida y fecunda acogida para 
su propósito», 
«La Nación» pide al Gobierno, en re-
sumen: "Economía y simplificación de 
la vida administrativa. Ni un funcio-
nario más. Tendencia a que queden po-
cos y bien pagados. Y en ese sentido, 
donde más hay que hacer y que depu-
rar y que transformar, es en el minis-
terio de Agricultura que nació al calor 
del bienio, y que le cuesta al Estado 
una fortuna, y que, tal como está y fun- 0Pnte de la Barquera, de 336.415 pese-
'tas. Idem para el pago del adicional «JUP 
produce el proyecto del puerto de Já-
vea, de 253.811 pesetas. Subasta de las 
obras de un embarcadero en San Ci 
versidad, don Francisco Hernández Bo-
rondo. 
Trabajo.—Propuesta de decreto dispo-
nipndo que los médicos practicantes o 
matronas que fuesen requeridos para la 
asistencia a urí aborto, cualquiera que 
sea su causa, lo pongan en conocimien-
to de la autoridad sanitaria, con reserva 
de los nombres de los asistidos, y auto-
rizando a los gobernadores para que, a 
propuesta de la autoridad sanitaria, pue 
da reprimirse la propaganda o publici-
dad de prácticas de obstetricia que ca-
rezcan de indicación facultativa sufi-
ciente. 
Olu-as públicas.—Expediente sobre el 
dique de Levante del puerto de Torre-
vieja (Alicante), que produce un adicio-
nal de 1.137.959,77 pesetas, que, con la 
baja obtenida en la subasta, queda redu-
cido a 943.937,63 pesetas. Idem relativo 
al proyecto de las obras de habilitación 
de loa actuales muelles del puerto de 
Pasajes (Guipúzcoa), siendo el Importe 
total de las obras de 5.908.080 pesetas, 
abonándose con cargo a fondos de la 
Junta de Obras de dicho puerto. Expe-
diente de subasta de las obras del pro-
yecto de contramuelles en el puerto de 
Bermeo (Vizcaya), aprobado en 18 de 
marzo de 1931, cuyo presupuesto ascien-
de a la, cantidad de 2.865.386 pesetas. Ex-
pediente de habilitación de crédito para 
el pago del adicional que produce el pro-
yecto reformado del puerto de San Vi 
foimidad con lo establecido en el decre-l̂ 116 atender a dar ot™ ocupación a los 
to de 14 de enero de 1933 de este minls- ParacloB- K1 ministro del Trabajo ha 
terio. Aceptando la dimisión que del car-1 enviado, procedentes del Servicio de* Be-
go de delegado de Bellas Artes de Te- neficencia, tres mil pesetas para que 
ruel ha presentado don Jósé Akfarón. Ad- se dé comida durante unas días a loa 
i T Í i n ^ í L M i í ^ DT1 CTRSO de rr tor Parad0». en tant0 se prepara la posi-de la Universidad de L a Laguna al ca- C I U I T J \*a n i 
. |tedrático que fué de Derecho mercantil íllKltd trabaJ0- Por otra Parte' " 
ha decidido un plan de caminos por 
aquella zona, al par que se realicen tra-
bajos de desagüe para que en su día 
pueda estudiarse la posibilidad de ex-
plotación y no se imposibilite que se en-
cuentren otras más rentables. Quizá 
también pueda beneficiarse esta zona 
de las obras de canales del Taivilla. 
También se habló de la situación de 
Linares y del paro metalúrgico de Viz-
caya. Respecto a este último, se con-
sidera que hay que incrementar la cons-
trucción de locomotoras y el cambio de 
carriles por las Compañías ferroviarias. 
A este respecto se atenderá por las pro-
pias Compañías mediante la emisión de 
Obligaciones, si las Cortes aprueban el 
proyecto de autorización presentado por 
el señor Marracó, 
Independiente del proyecto de ley hay 
en marcha un concurso para adquisi-
ción de locomotoras por el Estado con 
destino a las Compañías. 
(Padilla, 19).—7 t., curso de Puericultu 
ra por los doctores Suñer y Zamarriego. 
Hospital de la C n u Hoja.—10 m., cur-
so de Dietética de Lactantes, por don 
Carlos Snlnz de los Terreros. 
Instituto Francés.—7 t,, M. Vleillefoml, 
"La poesía francesa fuera de Francia". 
Instituto Pedagógico (C. Coello, 32).— 
Doctor don Nicolás Marín Negueruela, 
"La vida pública de Jesucristo. L a amis-
tad sellada con lágrimas y un milagro". 
Hociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9)—7 t.. Sesión científica. 
Otras notas 
lie del Sacramento, 5. 
J . C A S T I L L E J O 
Alta costura. Vestidos de calle. Trajes 
de noche. Equipos de novia. CLAUDIO 
COELLO, 3. 
V I A J E S O R L A N D I 
Av. Pl Margail, 5. — MADRID. 
París, Bruselas, 9-16 junio; Lourdes, Pi-
rineo, Barcelona, l.r,-2fi junio; Cabo Norte, 
Escocia, Islandia, Noruega, 8 julio-12 
ciona, no sirve para nada^. 
«La Epoca» examina las causas del 
déficit de nuestra balanza de pagos ex-
teriores y sus posibles remedios, y se 
pregunta: ' ¿ E s t á nuestro comercio de 
importaciones y exportaciones en con-
dición de poder imponer un criterio al 
extranjero y buscar la nivelación por 
el lado comercial ? ¿ Habrá, por el con-
trarío, mayores posibilidades por el la-
do financiero y convendrá favorecer la 
entrada de capitales extranjeros supri-
miendo las trabas que hoy existen para 
que más adelante puedan volver a sa-
lir ?> Y añade: ^Francia adoptó este 
último sistema, y con excelentes resul-
tados, el año 3918, y aquí es fácil pu-
diera repetirse el caso?». 
«El Siglo Futuro», hablando de la si-
tuación de Méjico dice: ^Estalló la re-
Asuntos de Guerra 
prián (Lugo), por 251.780 pesetas. Idem 
proponiendo se abone la paga extraordi 
naria, por dozavas partes de mensuali-
dades, a todo el personal de la Compañía 
de los Ferrocarriles de M. Z. A., durante 
el período o períodos que haya presta-
do sus servicios. Reparación del puente 
metálico de Abono por su presupuesto 
de 117.312 pesetas. Ejecución de 3.809 277 
metros cúbicos en cimientos de la pre-
sa del pantano de Cijara, por su pre-
supuesto de 235.744 pesetas. Expediente 
modificando artículos del Real decreto 
de 2 de marzo de 1928, relativo a las 
Juntas generales de la Mancomunidad 
de Taivilla. Anuncio de concurso libre 
paía la explotación de la línea de ferro 
carriles de Soria a Castejón. 
Industria y Comercio.—Expediente so 
bre reposición del funcionario don An-
agosto. 
• Z E R v E C U E V A R R I O m V i a ? / 
« E N T O f M ^ c s ^ o : SANCHEZ RAMOMIHONETTA - firtb-gdlS-MADWt) 
Sindicato Español de Empleados de 
Oficinas v Despachos.—Siendo numero- ' 
sas las adhesiones recibidas y también 7 , a n a f n . ** f O I D M A 
muchas las observaciones e iniciativai ^ « p a i O » \ J L» K J I r l M. 
referentes a las nuevas Bases de Traba-¡ Los mejores del mundo, 
jo que este Sindicato está confeccionan-1 Casa M C L — Eomanonee, 12. 
volución y desapareció eli oro. Luego |tonio Eermúdez C a ñ e t a Propuesta de 
"'representantes de los distintos departa-
mentos para negociar con Turquía. Pro 
puesta de decreto sobre ascensos regla-
mentarios de personal. Idem id. sobre lie 
^lamento de las oposiciones para Intrn' 
so en los Cuerpos de Secretarios y ofi 
cíales comerciales y a u x i l i a r e s espe-
cializados de la Dirección general 1= 
Comercio y Política Arancelarla. Dehr<* 
to regulando la celebración de Ferias de 
Muestras, Exposiciones y Museos comer-
quedó el peso plata, pero la revolución 
triunfante lo ha retirado, y ya no circu-
la más que papel. No hay frailes ni cu-
ras, pero la riqueza pública, lejos de 
aumentar, ha disminuido. Se incautó el 
Estado del tesoro de los templos y en 
la nación dejó de circular el oro y la 
plata. L a democracia atea trae el em-
pobrecimiento por secuela. Son los he-
chos». 
E l ministro de la Guerra dió cuenta 
de la necesidad, unánimemente recono-
cida por el Consejo, de regular el trá-
fico de armas, tanto en la fabricación 
como en el comercio. Expuso sus pun-
tos de vista, que se propone recoger en 
un proyecto. 
Llevó también el ascenso de los 117 
tenientes de Infantería que, a virtud 
de un decreto de 1925, no pasaron a cu-
brir vacantes de capitán, y que después 
han quedado realmente postergados Pa-
ra reparar esta postergación, sin daño 
para el Tesoro, se hacen amortizaciones 
por abajo, de modo que se obtendrá una 
baja en los presupuestos futuros de más 
de 53.000 pesetas. 
E l ministro de Industria llevó la re-
glamentación de los contingentes de au-
tomóviles franceses, medida tomada co-
mo represalia por la actitud de Fran-
cia respecto a los frutos españoles. E l 
contingente, como se recordará, es del 
10 por 100. L a reglamentación se refie-
re a los envíos anteriores al decreto y 
toda la tramitación del envío de auto-
móviles. 
E l señor Salmón habló de la ley de 
Asociaciones y de la necesidad que en-
carecerá a la Comisión de que sea dic-
taminada rápidamente. Lo mismo harán 
los demás ministros con otros proyec-
tas pendientes, y el de Trabajo con el 
del paro, para que éste y el de Asocia-
ciones puedan discutirse en seguida 
aunque dando preferencia al primero' 
Se respeta el proyecto de Asociaciones 
del señor Anguera de Sojo. aunque pue-
dan introducirse en él modificacione¿ 
Miércoles 22 de mayo de 1935 í « ) E L D E B A T E 
MAimiD.—Aflo XXV.—Núm. 7.948 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S ta el nuevo programa de variedades del FONTALBA, con Pastora Imperio. Fio-
ra Pereira y Adelina Durán. 20 atrac-
ciones internacionales. F I G A R O : "De cara a la muerte" 
E l tema de la amnesia para plantear 
un drama patético no ea nuevo en el 
"cine". Ni siquiera tampoco, enmarcado,!. j""fW¿.t:ni'^ ír ñ,,ñiAñ ^ 'o mejor de Quintero v Guillen como ocurre en este film en un am-1 
biente de la gran guerra de 1914. E l in-
tento es una "reprise" de un asunto ya 
explotado en el género dramático y aun| La eminente tiple cómica, en su nue-
en el cómico. Pese, pues, a una falta vo aspecto de estrella de la canción có-
a cierta facilidad un mic*- En FONTALBA, con Pastora Im-
perio, Adelina Duran y todo el nuevo gi-
C ó m i c o : "Morena c l a r a " 
Flora Pereira 
de originalidad y 
tanto rebuscada con que el conflicto se 
entabla, hay en "De cara a la muerte" 
una buena película. E l éxito es primor-
dialmente de realización. Se ha concen-
trado la acción en un como foco de in-
terés constante, por lo que el especta-
dor asiste a un drama humano y digno, 
vivo en su intriga y en sus lances. Ni 
siquiera lo tópico, cinematográficamente 
hablando, de un escenario de guerra con 
todo el aparato de un exhibicionismo ya 
agotado en sus efectos, pesa en el des-
arrollo de la acción, ágil en gran parte, 
y en todo momento decorosa y digna. 
E l propio desenlace no por presentido 
se hace menos grato y satisfactorio. 
L . O. 
gantesco programa. 
SAN CARLOS.—"Nada más que 
una mujer". 
No ha podido sustraerse Berta Sin-
german. la famosa recitadora, a la atrac-
ción que el "cine" ejerce sobre las "es-
trellas" de los restantes géneros y, así, 
ha irrumpido en la pantalla con su re-
pertorio poético. 
Se desarrolla la película en un am-
biente de vicio, puesto que tiene por es-
cenario un "cabaret" exótico de un puer- _ 
to tropical, en el que los marineros de POCOS d í a s qUOdan de poder prOSen-
todos los países buscan frivolo solaz pa- ciar en el teatro de LARA los últimos 
ra entretener sus ratos de ocio. Sin em-l éxitos "Adiós, muchachos" y "Como la 
Cervantes 
Exito sin precedentes de la graciosísi-
ma comedia de Fernández Sevilla "Ma-
nola-Manolo". Todos los días, tarde y no-
che, por Aurora Redondo-Valeriano León. 
A rcir a C E R V A N T E S . 
Bailes rusos. Aviso 
Totalmente agotadas las localidades 
preferentes para las tres funciones de 
abono patrocinadas por el excelentísimo 
Ayuntamiento, y a ruego de numerosísi-
mas familias, la Empresa de la Zarzuela 
ha obtenido que los bailes rusos aplacen 
un día su salida para el extranjero, or-
ganizándose una representación extraor-
dinaria y fuera de abono para el domin-
go 26, a las 6,30 de la tarde. Despáchase 
en contaduría sin recargo. 
Despedida de Marcos Redondo 
y de la gran compañía lírica de la ZAR-
ZUELA, hoy miércoles noche (única fun-
ción). Beneficio de Marcos Redondo. "Ka-
tiuska" y concierto por el ilustre divo 
beneficiado. Butaca, cinco pesetas. 
bargo, justo es reconocer que, aparte 
la exhibición—no persistente—de algu-
na danza lúbrica, es lo más nocivo la 
pintura de ambiente y de tipos—por lo 
que tengan de sugerentes—, pues en 
realidad la acción principal marcha por 
dignos derroteros al tratar de la rege-
neración de una de las infelices artistas 
del "cabaret", impresionada tardíamen-
te por el cariño honrado de un hombre 
digno. 
E l intento de regeneración se consu-
ma y la boda de los protagonistas des-
enlaza la película, después de correr 
peligros, debidamente soslayados. 
Aunque los recitales—no podían fal-
tar—se intercalan en diversos momen-
tos, se tiene la habilidad de no recar-
garlos, con lo que se salva en parte el 
efecto estático de los mismos, contrario 
a la más elemental técnica cinemato-
gráfica. 
J . O. T. 
vida quiso", a precios populares, por ter-
minación de la presente temporada. 
Victoria 
"Los Plccoll de Podrecca" acaban su 
actuación esta semana. Vea el nuevo pro-
grama de semejante prodigio. Sólo esta 
semana. 
C A L L A O . — L a Muerte, de vaca-
clones". 
E n el campo de lo absurdo, con inge 
rencias sobrenaturales e impregnadas de 
insistente materialismo, se pretende 
romper moldes en un ensayo de origina-
lidad, que pronto decae y se reduce a 
camino trillado, siquiera el protagonista 
revista caracteres especiales, que no es 
la primera vez que se le asignan. 
L a Muerte se toma tres días de vaca-
ciones, y para ello encarna en poderoso 
principe y se invita al castillo de aristo-
crático procer, único poseedor del mis-
terio que envuelve la calidad del invi-
tado. 
No se tiene para nada en cuenta el or-
den espiritual, tan importante en el am-
biente en que la cinta se desarrolla, y 
sólo aparece triunfante un enervador 
sensualismo, pues, enamorada la Muerte 
de una bella princesa, comprende el mie-
do que se le tiene y el apego a la vida, 
después de sentir los halagos de la sen-
sualidad. 
Empieza rodeada de una interesante 
emoción por el misterio que envuelve 
las primeras escenas, pero promete tan 
to en los comienzos, que pronto defrau-
da al reducirse a una vulgar aventura 
galante, sin otros incidentes que puedan 
mantener el tono con que se inicia. 
No está mal de técnica ni de tipos, 
si bien sean todas las figuras pretextos 
para ambientar el mundo que rodea a la 
pareja central. 
Fredric March, siempre sobrio, lleva 
el prestigio de su actuación a la pelícu-
la y Evelyn Venable matiza admira-
blemente las inquietudes de su alma en-
P laza de Toros de Madrid 
Domingo 26, la combinación esperada 
por el público. Garza y E l Soldado fren-
te a frente, alternando con Chicuelo. Las 
localidades para esta corrida se vende-
rán al público desde el sábado a las 9 de 
la mañana. 
" L a millona" 
Todo Madrid 'desfila por el T E A T R O 
B E N A V E N T E admirando esta emocio-
nante comedia. Butaca 4 ptas. Sillones 
entresuelo 2 ptas. 
Paul Muni en Rialto 
Gran éxito de ¿Qué hay, Nellle?, que 
ha sido acogido por el propio Paul Muni 
como el mejor argumento escrito para 
la pantalla. 
Cartelra de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45 (Compañía Ca-
simiro Ortas), "¡Seviyiya!" (Representa-
ciones 67 y 68.) (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—6,45 
y 10,30. "La millona" (éxito extraordina-
rio; butaca, cuatro pesetas.) (11-5-35.) 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
Populares, tres pesetas butaca, tarde 
y noche.—6,45 y 10,45, "Luces de verbe-
na" (el gran éxito lírico de la tempora-
da). (3-5-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45. "Manola-Manolo". 
Gran éxito cómico. (16-5-35.) 
CIRCO D E PRICE.—6,30, 10,30. Gran-
des funciones de circo por la mejor com-
pañía, y la superatracción única en el 
mundo Andreu Rivells. Exito de locura. 
COLISEVM.—6,30, 10,45, "¡Hip! ;Hip! 
¡Hurra!" 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca), "Papeles". (18-4-35.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
"Morena clara". 149 y 150 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,45 y 10,45, "Cinco 
lobitos" (populares, 3 pesetas butaca). 
(21-4-35.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, "Otra 
vez el diablo" (popular, 3 pesetas buta-
.ca); 10,30 función dedicada al I I Con-
ferma por un desbordamiento de dulce greso Internacional de Bitíliotecas y Bi-
sentimentalismo morboso, cuya influen 
cia siente, sin llegar a un análisis for 
mal de la causa que lo produzca. 
J . O. T. 
Función benéf ica para la Catcquesis 
de San Antonio 
Hoy, a las cinco de la tarde, en el 
teatro de la Zarzuela, se celebrará upa 
función a beneficio de las obras de Ca-
tcquesis de la iglesia de San Antonio 
de PP. Franciscanos (D. de Sexto, 7). 
Se representarán el primer acto de 
«Luisa Fernanda» y la zarzuela en un 
acto, dividido en tres cuadros «Bohe-
mios». Tomarán parte en el acto, des-
interesadamente, los afamados artistas 
José Luis Lloret y Faustino Arregui. 
Char la de García Sanchiz en Arenas 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 22.— 
Para el día 23 está anunciada una char-
la de García Sanchiz. Se le prepara un 
homenaje. 
Dos millones de pesetas por pel ícula 
HOLLYWOOD, 21.—La artista cine-
matográfica Greta Garbo, que ha ter-
minado su última película "Anna Ka-
renina", tiene el proyecto de hacer en 
breve un viaje a Suecia 
tiene finnado un contrato con una Em-
presa cinematográfica para hacer dos o 
tres películas durante el próximo año con 
bliografía: "Fuenteovejuna". (27-4-35.) 
FONTALBA (14419).—6,30, 10,30. Exito 
del nuevo y gigantesco programa, con la 
genial Pastora Imperio, Flora Pereira, 
Adelina Durán, Los 10 Vagabundos, Na-
poleón, D'Artinelli, The Joanny's, Tama-
rá Grecia, Mario, Tony Triana, Carmen 
Mayer, Berta Silnahowa y otras atrac-
ciones. 
LARA. (Ultima semana de actuación; 
populares, 3 pesetas butaca).—6,45, "Co-
mo la vida quiso"; 10,45, "Adiós, mucha-
chos". (19-5-35.) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45, el gran-
dioso éxito cómico "Un adulterio decen-
te" (lo más divertido de Jardiel Pon-
cela). 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,45 y 10,45, "La mujer de cera". (12-5-35.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,45 y 10,45,é"La niña cala-
mar" (éxito), de Capella y Lucio. (19-
5-35.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,45 y 
10,45: Semana de adiós al maravilloso es-
pectáculo Los Piccoli de Podrecca. No 
deje de ver el nuevo programa de seme-
jante acontecimiento prodigioso. Suceso 
inigualado en todo el mundo. Sólo esta 
semana. Jueves, 4,30, Betty Bobp (Bimbo 
darán su adiós a los niños de Madrid.) 
(18-5-35.) 
ZARZUELA. — 6,30, festival benéfico; 
Greta Garbo despedida de la compañía. Beneficio 
de Marcos Redondo. "Katiuska" y can-
ciones por Marcos Redondo. Butaca, 5 
pesetas. 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Gallar-
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. "Alrededores de Dres-
den" (documental). Noticiario Fox: Vuel-
ta ciclista a España. Preparativos y sa-
lida de Pombo para su "raid" España-
Méjico. Corrida de gala en Sevilla. Par-
tido España-Alemania (informaciones es-
peciales Fox y Ufa). Llegada de la últi-
ma etapa de la vuelta ciclista a España. 
Congreso de autores internacionales en 
Sevilla. _ , 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45, 
"Carmencita" (parodia de "Carmen", por 
Charlot) y "Satanás" (Boris Karloff y 
Bela Lugossi). (29-1-35.) 
CAPITOL (Teléfono 22229).-6,30, Pró-
rroga del éxito Shlrley Temple en "Ojos 
cariñosos"; 10,30, función gratuita, cos-
teada por el excelentísimo Ayuntamiento 
Club Anfistora. (11-5-35.) 
C I N E D E L CALLAO. —6,45 y 10,30, 
"Muerte de vacaciones" (Fredric March 
y Evelyn Venable). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Programa doble: "Melodía en azul" y "La 
pequeña Dorrit" (Any Ondra). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,15 y 10,15 (un programa Cine Genova 
cien por cien), " E l soltero inocente" 
(Mauricio Chevalier y Baby Leroy, "Ca-
balleros de capa y espada" (opereta có-
mica de gran risa, con Wheeler y Wool-
sey y Telma Tood) y "Nochebuena" (di-
bujos en colores de Walt Disney). Jue-
ves: "Volando hacia Río Janeiro". (25-
12-34.) 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45, "Aprendió 
de los marinos" (Lew Ayres). (27-2-35.) 
CINE MADRID.—"Hombres en blan-
co" y "Hazte rico pronto". (11-11-34.) 
CINE D E LA O P E R A (Teléfono 14836.) 
6,30 y 10,30, " E l encanto de una noche" 
(por Katte de Nagy), gran éxito. (20-2-35.) 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
10900).—6,30 y 10,30, "Hollywood, conquis-
tado" (por Spencer Tracy y John Boles). 
(14-5-35.) 
C I N E SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,30, 
"Tres lanceros bengalíes" (Gary Cooper 
y Kathllen Burke). (5-3-35.) 
CINE VELUSSIA (Sección continua).— 
"Drácula" (por Lupita Tovar, Barry Nor-
ton y Carlos Villarias). Butaca, una pe-
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
" E l secreto de madame Blanche". (19-
12-34.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble: 6,30 y 10,30, "Sin rumbo", 
por Tap O'Brien y Ralph Bellamy, y "Por 
la libertad", por Louis Trenker. (27-6-34.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
"De cara a la muerte" (Ralph Forbes). 
(15-5-35.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30 (progra-
ma doble a precios sencillos), "Por la 
vida de su rival" (Ricardo Cortez), "Car-
gamento salvaje" (emocionante cacería 
de fieras vivas, en español). (15-1-35.) 
MADRED-PARIS. — Continua desde 11 
mañana: "Busco un millonario" (Jean 
Harlow y Franchot Tone). "Un episodio 
musical de la vida de Litz". Noticiarios. 
(17-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, la 
grandiosa película del maestro Serrano 
"La dolorosa" (por Rosita Díaz y Agus-
tín Godoy). (5-3-35.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, "Diez días millona-
ria" (por Milagritos Leal), gran éxito. 
(16-5-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45, "Toda una mujer" (Ann Harding, 
Clive Brook). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "Mata-Harl" 
(Greta Garbo, Novarro, Barrymore, Le-
wis Stone) y "Lo que sueñan las muje-
res" (por Gustav Froelich). Precio úni-
co, una peseta. (15-2-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, segunda se-
mana del gran éxito de Arturito Girelli, 
Lupita Tovar y Maruchi Fresno, "Vidas 
rotas". (23-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45, "Anny, 
Anny" (con Anny Ondra) y "Aladino" 
(dibujo en col*) . (23-4-35.) 
RLALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de "¿Qué hay, Nellie?", por 
Paul Muni. Tarde, butacas, 3 pesetas; en-
tresuelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, bu-
tacas, 2,50; entresuelo, 2; principal, 1. 
(14-5-35.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45, "La batalla" (la más grande crea-
ción de Annabella y Charles Boyer; éxi-
to enorme). 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, Ber-
ta Singerman en su primera película. 
Reunión de secciones de! 
Congreso de Bibliotecas 
C o n t i n u a r á hoy sus trabajos y por 
la tarde s e r á j c lausuradas 
Los congresistas hicieron ayer una 
visita a Toledo 
Continúa celebrándose en Madrid el 
Congreso Internacional de Bibliotecas. 
Asisten más de 500 congresistas y es-
tán representados 34 países, entre los 
cuales se encuentran Persia, Turquía, 
India, China, Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, Irlanda, Canadá, Suecia, Dina-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Ale-
mania e Italia. 
Reunión de las secciones 
A las nueve y media de la mañana 
se reunieron en el Hotel Palace, donde 
ha quedado instalada la Secretaria ge-
neral del Congreso, las secciones de Bi-
bliotecas regionales, industriales, comer-
ciales, infantiles; Bibliotecas y Biblio-
grafía en España, Préstamo internacio-
nal (tema primordial del Congreso), 
Formación profesional del bibliotecario, 
colaboraciones y ayuda mutua de las Bi-
bliotecas. E l Préstamo, internacional lo 
dirige el director de la Biblioteca Na-
cional Suiza, don Marcel Godet. Y la 
Ayuda mutua, el director de la Biblio-
teca Nacional de Berlín. 
Estos trabajos continuarán hoy, a las 
nueve y media de la mañana, en el mis-
mo local; a las tres y media de la tarde 
se reanudarán las sesiones, que serán 
clausuradas en la misma tarde, A las 
siete habrá en el ministerio de Estado 
una recepción en honor de los señores 
congresistas. A las diez y media de la 
noche se celebrará en el Teatro Espa-
ñol una función de gala ofrecida por el 
Comité español. Se pondrá en escena 
"Fuenteovejuna", de Lope de Vega, en 
conmemoración del I I I centenario del 
Fénix de los Ingenios. 
Excursión a Toledo 
A las dos de la tarde de ayer los 
congresistas se trasladaron en varios 
"autocars" a Toledo, donde fueron re-
cibidos por el Comité local, integrado 
por los señores Eateve, San Román y 
Juliá, quienes dirigieron la visita a la 
Ciudad-Museo. Las representaciones ex-
tranjeras pudieron examinar la magni-
ñca Exposición de Libros Toledanos, de 
la que se ha impreso un catálogo que 
fué repartido entre los congresistas. 
Después de las diez de la noche regre-
saron a Madrid los expedicionarios. 
L a Delegación italiana 
Congreso de la Sociedad Española de Alpinismo en León 
E l d o m i n g o s e j u g a r á l a f i n a l d e l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e " r u g b y " . E l 
t e r c e r p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l d e l a ñ o : A l e m a n i a - C h e c o s l o v a q u i a , e n D r e s -
d e . M a i e r t r i u n f a e n e l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e P a n s . L a p r ó x i m a V u e l -
t a c i c l i s t a a M a d r i d 
A l p i n i s m o 
Asamblea nacional en León 
L E O N , 21.—Durante los días 24, 25 y 
26, se celebrará en León el I Congreso 
de la Sociedad española de Alpinismo 
y federación nacional de Montaña. E l 
programa de los actos organizados por 
la Sociedad leonesa, es el siguiente: 
Día 24: A las once, reunión previa 
de los delegados. Doce y treinta, visita 
al Ayuntamiento. Tres y treinta de la 
tarde, segunda reunión de los delegados 
de la Asamblea. Siete y treinta, inaugu-
ración oficial del Congreso y del Salón 
circulante de fotografías de Montaña 
de la S. E . A. Conferencia sobre «El 
arte en León», por don Mariano Domín-
guez Berrueta. Estos actos serán re-
transmitidos por Radio León. 
Día 25: De once a una, visita a los 
monumentos de la capital. Tres y trein-
ta, segunda reunión del Congreso. Seis 
de la tarde, visita a la Diputación. Sie-
te y treinta, sesión de "cine" en honor de 
los congresistas. Se proyectarán algu-
nas películas sobre alpinismo. A las 
diez de la noche, banquete en honor de 
los delegados y reparto de premios del 
Concurso de literatura de montaña de 
la S. E . A. 
Día 26: A las siete de la mañana, 
salida en autocar desde la plaza de la 
Libertad de la excursión colectiva al 
puerto del Pontón, y desde aquí a pie 
hasta el Alto de Panderrueda, desde el 
que se divisa el valle de Valdeón y Pi-
cos de Europa. Este macizo es uno de 
los principales de España, y desde él 
se puede contemplar el magnifico pano-
rama que ofrecen los altos de la zona 
occidental y central de los Picos de Eu-
ropa, Peña Santa, Torre Bermejo, Fie-
rro, etc. En este punto se celebrará la 
clausura del Congreso de la S. E . A. 
Los Clubs afiliados a ésta han anuncia-
do ya la llegada de delegados a este 
interesante Congreso alpinista. Vendrán 
representaciones de Peñalara y Madrid, 
Peña Almena, Riaño y otros. 
R u g b y 
L a Delegación italiana comprende 28 
delegados, bajo la dirección del antiguo 
subsecretario de Educación Nacional, 
S. E . Leicht, catedrático de la Univer-
sidad de Roma, que ostenta la repre-
sentación del Gobierno italiano. 
E l citado ministerio italiano está re-
presentado por los inspectores señores 
Gallo, Caraccio y Costa; las Bibliotecas 
de Bolonia, Casa Natense y Venecia, 
por sus directores señores Boselli, De 
Gregori y Ferrari, y la de Nápoles por 
el conocido hispanófilo Ezio Levi. 
Las Bibliotecas populares están re-
presentadas por su presidente, señoi 
Mancini. 
"Nada más que una mujer", producción 
Fox, en español. (20-2-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, "Algo so-
bre España", segunda charla en la pan-
talla por García Sanchiz, y "Hombres 
del mañana" (una película contra la gue-
rra del genial director Frank Borzage). 
(5-3-35.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
iBUEN NEGOCIO ACUATICO! 
un sueldo equivalente a dos millones de ¡ta y Aguirrc contra Izaguirre y Arrigo-
pesetas por película. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡El acontecimiento del a ñ o ! 
'Morena clara", la obra de la gracia. 
Pastora Imperio 
Irriaga; Izaguirre y Marich contra Mági-
ca y Goicocchea. 
j VISITAD Exposición permanente de la 
¡Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Revista femenina. "Cocaína" (intere-
sante, documental). "Mickcy, caballista" 
L a "emperaora cañf", con su variadi-1 <dibujo. .Walt D\*n?y)- Noticiarios de in-
simo repertorio de bailes y canciones. if.ormTacion1 n™™iial. con la visita del se-
Triunfo rotundo en el T E A T R O rON-!noi' ^ Y ? } a Mpscu y la entrega por el 
TALBA, al frente de la nueva Compañía!senor Gl1 dobles de un estandarte al 
de variedades internacionales. Cuerpo de Intendencia en Burgos. 
« — . AVENIDA.—6,45 y 10,45: Temporada 
popular; butaca, 1,50. "Cuando el amor 
muere" (Frank Morgan). 
BARCELO.—6,45. y 10,45, "Fiesta en Pa-
lacio" y "Soy un señorito" (por, Miguel 
Ligero y "Miss Voz". (23-4-35.) 
B E A T R I Z (Telefo..nQ ñaiOSV.-lO^O (pre-
cio único, una peseta). " E l fantasma de 
Crestwood" (Ricardo Cortez), (5-6-34.) 
C ó m i c o : "Morena c l a r a " 
148 representaciones, triunfo de Car-
men Díaz. 
L a s sombras electroluminosas 
E l asombroso espectáculo que presen-
Hay personas muy olvidadizas. Co-
nocemos nosotros a un honrado vecino 
de Jerez que vino desde su pueblo acom-
pañando a su madre política. L a pobre 
era muy irascible. Por cualquier cosita, 
con el más pequeño motivo, agarraba 
una sopera o cualquier otra pieza de 
vajilla y la lanzaba contra su amadísi-
mo hijo. 
Los médicos de la localidad asegura-
ban que aquella señora era una para-
noica estupenda y el perjudicado afir-
maba que su suegra era una mala muía. 
Como no se pusieran de acuerdo, en la 
casa se había acabado la vajilla y la 
mamá se había aficionado a lanzar ob-
jetos de hierro, el vecino de Jerez trajo 
a su madre política a Madrid para que 
la viera un especialista, y lo que son 
las cosas, una mañana la dejó extravia-
da en el Retiro y volvió a su tierra tan 
contento sin acordarse de que había de-
jado en Madrid a su queridísima madre 
política. Hay personas muy olvidadizas. 
A casi todos se nos va de la memoria 
a primeros de mes que el casero tiene 
costumbre de enviarnos un recibito. Y 
a pesar de que todos, absolutamente to-
dos, esperamos con verdadera ilusión que 
el mes comience sólo por tener la sa-
tisfacción y el inmenso placer de pagar 
el alquiler del cuarto, cuando va el ad-
ministrador a cobrar, da la casualidad 
de que olvidamos que iba a ir aquel se-
ñor al que tantos deseos teníamos de 
ver y se tiene que marchar con el re-
cibito en la cartera y una duda cruel 
que lacera su ánimo. 
A diario se lee en los periódicos la 
noticia de que una dama distinguida y 
oxigenada o un caballero de mediana 
edad y simpático continente deja en un 
"taxi" un maletín de. cartón con alhajas 
valoradas en 75.000 pesetas, un cheque 
al portador por 90.000 duros y dos pe-
setas con treinta céntimos en metálico. 
Los españoles somos muy distraídos y 
nos dejamos el paraguas en cualquier 
parte. 
Ayer, a eso de las siete de la tarde, 
fué detenido en la calle de Carretas un 
"galán" que si le dejan operar un par 
de horas más, hubiera vuelto a su casa 
en automóvil propio. 
Y a se sabe cómo se ponen las tiendas 
en días de lluvia. Los comerciantes no 
veederán entre todos ni un palmo de 
percalina, pero hasta la hora en que dan 
comienzo los espectáculos los comercios 
se ven llenos de señoras. 
E l sujeto a que nos referimos entra-
ba en una tienda y a los pocos segundos 
salía con un paraguas. Cuando la se-
ñora que lo había dejado olvidado vol-
vía, ya estaba el paraguas a más de cien 
metros de allí. Aunque volviera desde 
la misma puerta. 
E l descuidero entregaba la "mercan-
cía" a un amigóte que se encargaba de 
la venta, pero sus idas y venidas fue-
ron observadas por un agente de Policía, 
que lo detuvo cuando el maleante había 
cogido más de ochenta piezas, según 
confesó. 
—¡Buen negocio acuático me ha estro-
peado usted!—decía el detenido—. Un 
día que se le da bien a uno, lo detienen. 
Se está poniendo todo que ya ya. 
Fallecimiento de un herido 
En la madrugada de ayer falleció en 
el Equipo Quirúrgico el transeúnte que 
anteayer resultó gravísimamente heri-
do al atrepellarle la camioneta que cho-
có con un "taxi" en la Glorieta del 14 
de Abril, suceso en el que resultaron 
otros varios heridos. 
E l cadáver no ha sido aún identifica-
do, pues no se encontró entre las ropas 
ninguna documentación. 
Tres personas gravemente intoxi-
cadas 
Mariano Rodríguez Muñoz, de sesenta 
y cinco años; Gabina Mazarriegos Gar-
cía, de cuarenta y cuatro, y el niño Ma-
riano Rodríguez García, de seis, habi-
tantes todos ellos en la portería de la 
casa número 5 de la calle de Ventura 
Rodríguez, fueron asistidos en su domi-
cilio por un médico de la Casa de Soco-
rro, quien dictaminó que padecían into-
xicación de carácter grave. Ninguno de 
Final del campeonato castellano 
E l próximo domingo, día 26, será el 
día de la máxima emoción rugbística, 
que puede pasar a la historia del «rug-
by» madrileño como fecha memorable; 
en este día se disputará la final del 
campeonato castellano entre el Ma-
drid F . C , campeón de la pasada tem-
porada, y el notable equipo de la Gim-
nástica Española, ganador este año del 
Trofro Chicheri, y que, por la forma en 
que consiguió el triunfo, hace de este 
equipo el favorito del campeonato. 
A pesar de todo, consideramos que el 
Madrid aún puede ser campeón. Su 
equipo, formado a base de jugadores de 
fama, acaso no tan compenetrados co-
mo en temporadas anteriores, posee una 
línea de tres-cuartos que si tiene un día 
de aciertos, puede decidir el partido a 
su favor. Su linea delantera no podrá 
prestar gran ayuda a los tres-cuartos, 
pues tendrá más que suficiente con de-
fenderse de sus rivales directos los de-
lanteros blanquinegros, que formarán la 
línea m_3 completa, y de la que se es-
pera el n.ciyor rendimiento. 
E s acaso la primera vez en la histo-
ria del «rugby» castellano, que llega-
mos a una final de resultado tan incier-
to como la del próximo domingo. Has-
ta ahora, siempre fué campeón el Ma-
drid F . C , gracias a un equipo que po-
día considerarse de clase superior a los 
restantes competidores; este año no es 
así, la Gimnástica, con toda paciencia, 
año tras año, ha ido formando jugado-
res, conjuntándolos, mejorando su cla-
se de juego, y llega este año a reunir 
un «quince» con el que todas las espe-
ranzas tienen fundamento de realiza-
ción. 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Centro 
E n la última reunión de la Federación 
Centro se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar las actas de los partidos del 
torneo de clasificación para la promo-
ción de segunda a primera categoría, 
Delicias-Zamora, Zamora-Delicias, Pa-
tria-Sporting, Sporting-Patria, Peña Al-
varez-Cafeto, Cafeto-Peña Alvarez. 
Se confirmaron los siguientes casti 
gos impuestos por secretaria: a Pedro 
Mantouto Flores y Pascual Berracesa, 
de la Peña Alvarez, tres meses de in-
habilitación. A Jacinto Haro Covisa, del 
mismo Club, dos semanas de suspensión 
por agredir a un contrario, más un mes 
ellos ha podido prestar declaración, pues 
habían perdido el conocimiento. 
N i ñ o electrocutado 
E n la calle de Canillas, un muchacho 
de unos oého años, que trepó a uno de 
los árboles para coger nidos, tuvo la 
desgracia de tropezar con un cable de 
alta tensión y murió electrocutado. 
N i ñ o muerto por una camioneta 
E l niño de trece años Amadeo Collan-
tes Sánchez, domiciliado en la Colonia 
de Rodas (Vicálvaro), fué atropellado, 
y muerto en la carretera de Barajas por 1 
la camioneta de la matrícula de Ma-' 
drid 28.884, que conducía Miguel Jimé-
nez Moreno. Este fué detenido. 
Los autores de un robo, detenidos 
E l rondín especial del 14 Tercio de la 
Guardia civil, que dirige el agente de 
Vigilancia señor Coralls, ha detenido en 
Tctuán de las Victorias a Esteban Bru-
nel Bermejo, Francisco Romero de la 
Cruz y Jesús Fernández, autores, en 
unión de Enrique Ramos, vecino del pue-
blo de Valdetorres, del robo de ocho va-
cas cometido el día 14 en este pueblo. 
Tres de las vacas fueron encontradas en 
poder de un carnicero, que también se 
ha detenido, apellidado Mora Gómez 
del pueblo de Arganda. Las cinco reses 
restantes habían sido enviadas anterior-
mente al Matadero de Madrid, donde 
fueron sacrificadas. 
E l autor del incendio de un "taxi", 
detenido 
E n la calle de Fernando V I ha sido 
detenido Luis Cuenca Esteban, a peti-
ción del dueño del "taxi" que días pa-
sados fué incendiado en la calle de Se-
rrano. E l dueño del vehículo le ha re-
conocido como al individuo que le alqui-
ló el coche en la Puerta del Sol y que 
llevó a cabo el atentado 
por insultar al árbitro. Aumentar a cua-
tro semanas el castigo impuesto al ju 
gador Benito García Cano. 
Tomar nota de las retiradas durante 
el transcurso de la competición de se-
gunda categoría de las Sociedades Unión 
Bancaria. Gimnástica de Pozuelo y Sui 
Deportivo, los cuales, con arreglo a lo 
que determina el reglamento, descende 
rán automáticamente a la categoría in-
ferior, para la próxima temporada. 
Aprobar las gestiones de los delegados 
de la Federación en la Asamblea Nacio-
nal última. 
Comunicar a la Federación Española 
el acuerdo entre esta Regional y la Cán-
tabra, para permutar la provincia de 
Logroño por la de Falencia. 
Buscar la fórmula en que el Imperio 
F . C. ha de jugar sus partidos de pro-
moción, facilitándole la posibilidad de 
que concurra con el mejor equipo dis-
ponible a participar en el campeonato 
de España "amateur", como represen-
tante de la Región. 
Trasladar al Cuenca la reclamación de 
la Federación Catalana por deuda de es-
te Club al Español de Barcelona. 
Conceder la apertura de expediente 
para la recajificación como jugador 
"amateur" del que lo es profesional Luis 
Palacios García de Valdivia. 
Amonestar al apoderado del Pardiñas 
señor Andrade por su incorrección con 
un árbitro. 
Reducir a seis meses el castigo im-
puesto a un árbitro de tercera categoría. 
Conceder un premio para la tercera 
semana deportiva militar, atendiendo a 
la petición formulada por el general je-
fe de la Primera División Orgánica. Y 
por último, admitir como Club federado 
al Rácing Club de Vallehermoso. 
Inglaterra ganó a Holanda 
E l partido internacional disputado en 
el estadio olímpico de Amstcrdam entre 
Inglatera y Holanda fué ganado por los 
ingleses, pero por la mínima diferencia, 
por 1—O. Este resultado, teniendo en 
cuenta que Inglaterra formó un gran 
equipo, habla sobre los grandes progre-
sos realizados en el continente, pues el 
fútbol holandés figura más bien en estos 
últimos años en segunda fila. 
Alemania-Checoslovaquia 
Después de los partidos Italia-Austria 
y España-Alemania, jugados en Viena 
y Colonia, respectivamente, sigue en in-
terés el partido Alemania-Checoslova-
quia, que se jugará el domingo en Dres-
de. Se recordará que estos dos países 
ocuparon el segundo y tercor puestos 
en el campeonato del mundo. . . 
E s una ocasión para que los alema 
nes tomen el desquite de Roma. 
L a w n t e n n i s 
Lili Alvarez pioab* en Paría 
PARIS, 21.—La señorita Anita Liza-
na, campeona chilena de ..tennis", y la 
jugadora española Lili Alvarez han si-
do derrotadas en el campeonato nacio-
nal francés (dobles señoritas) por el 
equipo integrado por las señoritas Ro-
sambert y Neufelt, por 6-2, 6-2.—Uni-
ted Press. 
En cambio, triunfa Maier 
PARIS, 21.—Campeonato internacio-
nal de "tennis". Dobles de caballeros. 
Primera vuelta. Hopman y Maier (Aus-
tralia y España) vencen a Rainville y 
Longtine (Canadá) por 6 a 1, 6 a 3 y 
6 a 1. 
Campeonato mixto 
PARIS, 21.—La señorita Lizano y 
Maier han derrotado en los mixtos do-
bles del campeonato de «tennis», a la 
señorita Mary Horn, alemana, y a 
Denker. 3-6, 6-2, 6-3. L a señorita L i -
zano, de Chile, tuvo una actuación muy 
brillante, restando todas las pelotas 
que le correspondieron; fué particular-
mente notable el que no hubiese deja-
do de contestar ni un solo saque.—As-
sociated Press. 
También resultó interesantísima la 
prueba de 100 metros lisos, en la cual 
los cuatro finalistas entraron en la me-
ta con una diferencia de 1/5. Asimismo, 
sobresalió la actuación de Martín en la 
final de 400 metros lisos. 
E l resultado de las pruebas fué el si-
guiente: 
100 metros lisos 
1. « eliminatoria.—1.°, Hlana, 12"; 2.,1 
Guzmán; y 3°, De la Torre. 
2. » eliminatoria.—I.0, Ivone, 11" 4/5; 
2.°, Picazo; y 3.°, Arroyo. 
3. » eliminatoria.—1.°, Martín, 12"; 2.», 
Prat; y 3.°, Fésser. 
4. » eliminatoria.—1.°, Márquez, 12" 
3/5; 2.••, Berroeta; y 3.n, Mariano Gar-
cía. 
Lanzamiento de disco 
1.°, Mariano Sánchez, 32,20 minutos; 
2.°, Inclán; 3.°, Ladrón de Guevara; 4.,», 
Prat; 5.°, Mena; 6.°, GGuevara. 
Salto de altura 
1.", Goossens, 1,60 minutos; 2.°, Caba-
llero; 3.°, Rubira; 4.°, Berroeta; 5.6, Pi-
cazo; 6.°, A. Fernández 7.°, Mariano. 
400 metros lisos 
1. *, eliminatoria.—1.°, Fésser 1 m. 3 s.; 
2.°, De la Torre. 
2. » eliminatoria.—1.", Arroyo, 57 mi-
nutos 2/5; 2.°, Bonilla, 3.°, Mariano. 
3. " eliminatoria.—1.°, Martín, 56 m. 
4/5; 2.°, Caballero; 3.", Andrés Fer-
nández. 
Triple salto 
1.°, Goossens, 12 m. 33 s.; 2.a, Berroe-
ta; 3.°, Arroyo; 4.°, Inclán; 5.°, Caballe-
ro 6.°, Mariano. 
100 metros lisos 
1. » semifinal.—1.°, Guzmán, 11 m. 2/5; 
2. °, Ivone; 3", Martín; 4.", Prat. 
2. » semifinal.—1.°, Picazo, 12 m.; 2.«, 
Illana, 3.°, Márquez, y 4.°, Berroeta, 
Lanzamiento martillo 
1.", Miguel Guevara, 28 m. 41 s.; 2.^ 
Goosens; 3.", Mena. 
400 metros lisos final 
1.°, Martín, 54 m. 4/5; 2.°, Arroyo; 
3. °, Fésser. 
100 metros lisos final 
1.» Picazo, 11 m. 2/5; 2.°, Guzmán; 
3.°, Ivone; 4.°, Illana. 
110 metros vallas 
l» , Berroeta, 19 m. (descalificado); 
2. °, Prat, 22 m.; 3.°, Mariano García. 
1.500 metros 
1.°, Calles, 4 m. 33 s. 2/5; 2.", Villa; 
3. °, Bonilla; 4.°, Narte; 5.°, Rueda. 
Lanzamiento de barra castellana 
1.°, Andrés Pérez, 18,36 metros («re-
cord» España); 2.° Mariano Sánchez; 
3.", Miguel Guevara. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Madrid 
E l Velo-Club Portillo ha iniciado con 
toda actividad los preparativos de la 
VII Vuelta a Madrid, prueba nacional y 
seleccionable, para el campeonato de Es-
paña, que se efectuará los días 22 y 23 
de junio próximo; a tal objeto y con el 
fin de recaudar fondos para dicha prue-
ba organiza para el próxido domingo 
día 26 del actual, un festival ciclista 
en el campo de deportes de la Sociedad 
Deportiva Alcalá, en Alcalá de Hena-
res, que dará comienzo a las diez en 
punto de la mañana, tomando parte en 
él los corredores madrileños que han 
participado en la I Vuelta a España, 
a los cuales este Club, una vez finali-
zado dicho festival, les obsequiará con 
un banquete. 
L a Vuelta a Italia 
Se ha corrido la tercera etapa de la 
Vuelta ciclista a Italia en el trayecto 
de 172 kilómetros, que es la distancia 
que separa Mantua de Rovigo. 
. Han llegado juntos la mayor parte de 
los corredores, disputándose la victoria 
al "sprint", ganando la etapa Guerra, 
seguido de Olmo, Bini y Meini. 
L a clasificación general después de la 
etapa es la siguiente: 
1, Piamontesi; 2, Fantini; terceros 
Bergamaschi y Buttafochi, y 4, Zecchini! 
Clasificación general 
ROMA, 21.—Al terminar la cuarta 
etapa de la Vuelta ciclista a Italia, la 
clasificación es la siguiente: 
1, Guerra, en 3 horas 40 minutos 36 
segundos; 2, Di Pacco, en el mismo 
tiempo; 3, Biz; 4, Fineta; 5, Morelli; 
6, Debenne; 7, Olmo, y 8, Bettestini, 
todos en el mismo tiempo que el pri-
mero. 
A t l e t i s m o 
Campeonatos de la Gimnástica 
Con gran número de participantes, 
dieron comienzo los campeonatos de la 
Gimnástica Española, que, dada la igual-
dad de los atletas participantes, resul-
taron reñidísimas todas las pruebas, a 
pesar de no disponer de una pista de 
mayores dimensiones, se consiguieron 
excelentes marcas. 
Sobresaliendo la actuación del atleta 
Andrés Pérez en el lanzamiento de la 
barra castellana, que batió el «record» 
de España por 11 cms., «récord»» que no 
pudo ser homologado por no estar pre-
sentes los organismos oficiales. 
D o s s o l d a d o s h e r i d o s e n 
a c c i d e n t e 
Ayer ingresaron en el Hospital Mili-
tar de Carabanchel el soldado del regi-
miento de Artillería a caballo Antonio 
Padillo Lobato, natural de la provin-
cia de Málaga, que había resultado he-
rido en la cabeza a consecuencia de 
una coz que le dió un caballo en el 
cuartel del campamento, y el soldado 
del regimiento de Infantería número L 
Antonio Ruiz Martín, también de Ja 
misma provincia que el anterior, que 
tuvo la desgracia de caer por un terra-
plén en la pradera de San Isidro. En 
el citado establecimiento se aprecia-
ron al primero heridas contusas ex-
tensas en la región frontal, con hundi-
miento de hueso, pronóstico grave, y al 
segundo, fractura de la clavícula iz-
quierda en su tercio inferior, de pro-
nóstico menos grave. Los dos queda-
ron hospitalizados. 
COCHES PARA NIÑO 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
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CONCURSO PARA EL ARRIENDO DE LA 
FONDA DE LA ESTACION DE CASETAS 
TV*1^ Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante celebra 
concurso para el arriendo de la fonda de 
la estación del ferrocarril de Casetas (Za-
ragoza), con arreglo a las condiciones 
que se pueden consultar en la Secretaría 
del Servicio de Explotación, Pacífico, nú-
mero-2, Madrid. Las proposiciones deben 
presentarse en dichas oficinas hasta las 
doce horas del 20 de junio próximr, 
' • • •''ivi,i,iiiM!niiiiniii¡niiiiiBiiiiii¡iiiHiiii;|¡|li:i:ij;i 
A 12 ¥ 16 DUROS 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretlem-
« 2 4 ^ ^ el surtido que Presenta la CASA 
^t!»li.NA y comprobarán que valen doble. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
yo 
W 
DESPACHOS EN Ib 
DOS LOS ESTILOS 
Bareaux-Crasificadopes* ficheros 
Carpetas • fichas • Guía8. 
PRE8UPUE9Í08 PARA OFICINAS COMPLETAS 
DOMINGO CU. LÓPEZ 
ALMIRANTE 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D B i D I 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
M e r c a d o d e m e t a l e s 
d e L o n d r e s 
Cobre 
gl "standard" ha estado muy activo y 
flrn-ié esta Éemana, prlncipaimente el 
martes. Lo* consumidores han compra-
do bástante cantidad de refinado y la 
demanda para el Standard en el Con-
tinente también ha sido, sin duda nin-
guna, muy firme. 
En la reunión de Masón and Barry, 
Ltd. la pasada semana, el director Dou-
glas H. Barry dijo que en el año 1933 
manifestaron que podían comprometer 
cierta cantidad de pirita para la extrac-
ción de cobre y plata, asi como también 
de otros metales. L a producción comen-
20 a tener lugar en el otoño de 193-1. lle-
gando a producir cobre mata y obser-
vándose que era un material de elevada 
producción. 
Actualmente se cotiza a 35-15-0 la to-
nelada. 
Estaño 
Después de las fiestas últimas con mo-
tivo de las Bodas de Plata Reales cele-
bradas en Inglaterra, ha tenido este me-
tal una gran demanda por parte de Nor-
teamérica, así como también del Con-
tinente y Rusia. 
Los "stocks" de estaño, disminuyen 
notablemente y la perspectiva es bastan-
te favorable con probabilidades de que 
los precios experimenten nuevas alzas. 
Actualmente se cotiza a £ 227-17-G la to-
nelada. 
Plomo 
En un tono de firmeza muy grande, se 
ha presentado e&te metal. Una buena de-
manda ha sido apreciada en la Gran 
Bretaña, pero sin desmerecer nada el in-
terés notado en el Continente. 
La perspectiva de este metal, es de 
alza. 
Se cotiza a £ 14-0-0 la tonelada. 
Cinc 
Todo lo referente al plomo podemos de-
cir con respecto al mercado de este me-
tal, así como también que la perspecti-
va es de alza. 
Su cotización es de £ 14-13-9. 
Antimonio 
E l régulo inglés continua cotizándose 
de £ 76 a 77 la tonelada. 
La demanda para el régulo Chino con-
tinúa en un nivel muy bajo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
InkoHor 4 % 
F, 4* M.OOO .... 
K. d« 36.000 
D, de 12.600 .... 
C, d* 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, dt 800 
G y H, de 100 y 20( 
Exterler i % 
F. de 24.000 
E , d» 15.000 
D, ds «.000 
C, dt 4.000 
B, d* 2.000 
A, d* 1.000 
G y H, dt 100 y 20Í 
AmortUable 4 ^ 
E. de 2ÍS.000 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
B, d« 2.500 
A. de 500 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de las cotizaciones que figu-
ran en el cuadro, se han concertado las 
siguientes: 
Tesoros 4,50, julio, a 101.90; Majzén, 
5 por 100, a 100; 6 por 100, A y B, a 
107,25; Banésto, fin mes, a 218; Gas, 5,50, 
a 103; Hidroeléctrica Española, A, a 98; 
C, a 98; Chade, 5,50 por 100, a 104,50 y 
104 90; Riegos de Levante, a 98,45; Na-
val, 6 por 100, 1920, a 37; Segovla-Medl-
na, a 51; Andaluces, variables, a 6,25; 
C. Aragón, 5 , por 100, a 78; Tranvías, 
5,50 por 100, a 103. 
BOLSIN D E LA MAÑANA D E 
MADRID 
Expl03ÍvoPi'W7%-:646, 644, 646, 647, 646, 
a fin de mes; 649, 648, 649, 648, a fin 
próximo. En alaf,'A fin de mes, 651. Ali-
cantes, 204,50, a fin próximo; queda di-
nero a 205,50; a fin de mes, 204,50, 204, 
203,50 y 204,50. Alberches, 51 dinero. Rlf, 
321 por 323, a 1a liquidación. 
Bolsín de fiitlma hora.—Persiste la flo-
jedad en los cursos de los valores de 
especulación, y el negocio queda I»rall-
zado. Los Explosivos se cotizan a 643, a 
fin de mes, y queda papel a 644, con de-
manda a 642. A fin próximo cierran a 
644 y queda dinero. En alza se hacen a 
647 a fin del corriente. Los Alicantes se 
inscriben a 202,25, 202 y 202,25, a fin de 
junio, y queda dinero para cien títulos, 
a dicho cambio. La tendencia del cierre 
ofrece la misma desorientación. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Nortes, 269,25; Alicantes, 204.25; Cha-
des, 44C; Felgueras, 647,50; Rif, 320 pa-
pel; Ford, 249. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France 10^05; 
Banqoe de Paris et Pays Bas, 1019; Ban-
que de l'Union Parisienne, 499; Credit 
Lyonnais. 1.875; Comptoir d'Escompte. 
964- Crédit Commercial de France, 58U; 
Société Générale, 1.0Í9; Société Genérale 
d'Electricité, 1.575; Industrie Electnque, 
386;' EleétTitité de la Seine, 465; Energie 
Eléct. du LiUoral, 915; Energie Elect. du 
Nord-France, W ; Elcctricité de Paris, 
874; Eleetriclté et Gaz du Nord, 503; 
Electr. Loire et Centre, 320; Energie In-
dustrielle, 13*5 P. L . M., 871; Midi. 722; 
Orléans, 875; No^d, 1.210; Wagons-Lits, 
65; Peñarroya, 208; Ríotinto. 1.365; As-
turienne des Mines. 75; The Lautare M -
trate Co 23; Etablissements Kulhmann, 
600; -Suez NouveaiU. 19.900; Saint Gobain. 
1.746; Portugalsci | Tabac, 278; Royal 
Dutch, 18.700; De'Beers. 467; Soie de Tu-
bize, 82 3/4; Union et Phénix Espagnol, 
1.960; Forcé Motrlce de la Truyére, 642. 
Fondos públicos: Rentes Franqalses, 
8 %• perpétuel, 76,45; ídem id.. 4 %. W ' 
$0; ídem id., 4 %, 1918, 78,15; ídem ídem, 
6 1920 106,50; ídem id. 4 %, 1925, 96,80, 
ídem id., 4,50 1932, A, 85,25; ídem ídem, 
4,50 % 1932, B, 84,25; Crédit Nat. Bonos 
5 %t 1919, 535; ídem id. id., 1920, 511; 
ídem id. id.. 6 &, 1923, 506; Rentes Em-
prunt Maroc, 5 %, 1918, 445. 
Acciones españolas: Cié. Madnlíme du 
Gaz, 50: Cié. de Lisboa Gaz, Electncité, 
253; taba es du Portugal, 260; Cíe. Tabac 
Filipinas, 3.800. , ^ 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 
U r e hvpotheque, 510; ídem id-, J^me 
ídem, 770; Tánger a Fez, 5,50 %, 367. 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 130; S. N. t 
A. Viscosa, 352; Miniere Montecatini, 181; 
P. t A. T.,'385; Adriática, 170; Edison, 
762; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. f l ' 
Elettrica Valdarno, ÍBl; Ternl, 238; 3.50 
por 100, Conversione. 76,80: Banca d Ita-
lia, 1.550. 
BOLSA D E B R U S E L A S . 
Chade A-B-C, 8.950; Sofina, ordinario, 
12.475; Barcelona Tractlon, 385; Brazilian 
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BANCO OHIZCAM 
a b r e s u 
A G E N C I A N U M E R O 6 
e n M a d r i d , e n l a c a l l e de^ 
^ o y a , e s q u i n a a S e r r a n o . 
El BANCO DE VIZCAYA ha abierto 
al Público el lunes pasado esta nue-
va Agencia Urbana, que realizará 
toda clase de operaciones banca-
rias ',o mismo que en la Central, y 
cuyos servicios ofrece a su clientela 
\rnort. 5 % \9WÍ 
V, d« 50.000 
B| de 20.000 
D, U» 12.500 
O, d» 0.000 
B, a« 2.000 
A i U« 000 
Amort. S % l»r. 
f, d* 50.000 
X, d* 20.000 
1), d« 12.000 
C, de 5.000 
B, d» 2.000 
A, de 500 
Ainert. 5 r» 1»2« 
F, d« 50.000 
K, d* 20.000 
l>, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 19:7 [. 
F, de 50.000 
E, de 20.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
U, de 2.500 
A, de 500 
Amon. ft % I9>< c 
F, de 50 000 
K, de 25.000 
n, d« 12.500 
C. de 5 000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1*2* 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amert. 4 % 1W8 
H. de 200 000 ... 
G, de 
F, de 












Amert. 4 ' i »r lf28 
F, de 50.000 
Ü, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. i % 1»29 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 






5 % abril A. 
— — B 
S % octubre A 
— — B 
s % i m A 
— — B 
\ntr. Día 21 
7 4 9 0 






























1 0 2 
10 2 


















































9 2 5 0 
9 2 5 0 














10 2 | Q 1 0 21 3 0 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 




10 10 2 
1 O» 1 0 2 













Ferrov. 4 Vi K 
4 H % 1928, A 
— B 
~ C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ *}. 
Subsuelo 5 % % 
- 1926 5 % 
Int. 1931, 6 % 
Ens. 1931, 5 £ % 
Con sarantfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográlicas, 5 % 
— 6 % 
11. Ebro 6 % 1930. 
Trnaatli 5 )¿ % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idom id. 5 % 1920 
Idem id, 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 































8 7 50 
1 0 Oí 2 5 
9 5| 






10 115 0 
1 1 4 
8 Q 
C. Local, 6 *• ... 
b % % 
Interprov. 5 % ... 
— 6 % ... 
|C. Local 6 ^ 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 


































Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
EL Española, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A , B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
AJbérche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 













2 f. 3 
7 5 
2 1 6 
1 8 8 






1 4 G 
1 8 i 
7 5 






10 4! 5 0 
11 i 
112 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 2 
2 79 
1 0 0 
9 1 
75 
5 8 1 
2 6 4 
2 18 
9 0 
1 0 5 
1 1 0 
1 4 4 
0 i 
0 3 
1 0 7 
112 
l 1 2 
3 1 9 
32 0 
28 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. I)¡:i • I 
Arccienee 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
6 — esp. 
Valen. 5 % .. 
„ Prior. Berna. 3 
^ ? 1 3 Pamplona 3 % 
9 5l ™i Asturias * 957a 
9 5 7 O! 
96 -o -







1 0 0 3 5 
1 o ¡j 8 0 
1 0 ol 6 0 
1 0 o, 9 0 
1 0 o' 9 0 
Be«da ferrer. 5 % 






2 4 4 
24 4 
2 4 4 
100 
: "I Segovia 3 % 
70 — 4 % 
I 8 
90 
1 0 0 9 0 
1 0 0 6 0 
1 0 O! 6 0 
6 0? 1 0 1 50 



















Córd.-Sevilla 3 «Te. 
C. Resl-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.« 
— — M 
— Ariza 5 U 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
_ G, ft ... 
— H, 5 
Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 
— — 1922 










4 3 8 
6 (i 
4 2 0 0 
Naviera Nervión.. 
Sota y Aznar ..... 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... , 
3 6 5 
63 
40 
5 318 0 
119 
6 3Í7 5 
























Cotizaciones de Bilbao 
Aecionee 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. La' Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chad es 
Setolaxar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Ola 21 








3 2 Oí 6 
2 8 0 1 
1180 
1175 
3 3 5 
18 2 
7 0 7 
6 5 
3 2 01 
2 8 0' 







6 4 5 








6 8 4 
06 
Antr. Día 21 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andalucefi 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Eapañ. Petróleos 
Idem, f. c 
Id&m, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p. .; 
Idem en alza 




Cotizaciones de París 
Antr. DI» 21 
Banque de Paris. 10 19 
B. de l'Union 499 
S. G. Eleetriclté... 1 o 1 9 
Société Générale... 1575 
peñarroya 2 0 8 
Rfotinto 1 3 6 5 I 
Wagón Lits 6 5 | 
Et. Kuhlmann 6 0 0 I 
E. et G. du Nord. 503 I 
Senelle Maubeugé. 
Suez Nouveaux ... 1 9 9'' 
Nord 12 10 1 
C. T. de Portugal. 2 7 8 I 
Madrid 2 0 7 01 
MilAn 1 2 5 ]l! 
Bruselas 2 5 G 8!¡ 
Londres 7 4 7! 






13 4 1 
6 5 71? 
5 9 7 
500 
Oblig aciones 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana O.'1 .. 
10.» .. 
U. E . Madrll. 5 % 
— 6 % 1923 
[Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 
Telefónica 
Rlf A 6 % 
B 6 Te 
c 6 r« 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.' 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 fe 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.«, 3 %. 
Te A (Ariza) .., 






2 8 1 
07 
7 4 (! 
1 R 1 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 




Acc. Sevillanas .. 










1 9 1 
38 
118 
4 1 7 
264 
4 2 5 
52 
50 
9 2 5 




3 9 50 
11 
7 5 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 

























4 8 2 
18 
3 519 8 7 4 
"4 






4 01 19 
9 0 2 2 
3 7 2 6 
8 111 7 
0 6 
9 6 





H 5,50 ^ 
% I .4 
% J • 
1 9 jIC. Real-Bad , 
ICórd.-Sevilla , 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
1 2 » ojldem 5.50 % C .., 
0 i; g M. Tranvías 6 '"c 
|AZUC, sin estam 
estam. 1912, 
— 1931 
dem 5 ^ % .... 
- Int. pref 
S. de Petró. 6 %. 










Selgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro,, raáx. 
mínimo. 
Esc. port., mAx... 
mínimo. 










— «uceas, máx. 





* 4 0 
4 I 






<> 0 7 
2 0 8|50:|204 
1 2 4 2 5! 1 2 4 
373 
27 1 




















9 G| 5 0 
94 
1 05 
1 0 1| 50 
10 2' 
1 00 
1 0 G 
10G 
] Oí) 





2 4 1 
1 3 9 
2 38 
550 
2 0 3 
2 03 







































G 4 4 
G 4 5 
G 4 G 
1 00 






















íí 9 9 
9 6 5 0 
102 





































3 5 48 
2 3 8 
7 5|2 3 7 
7 óh 2 4 
2 0 12 4 
6 5 6 0 
4 5 6 0 
3 0 3 6 
2 0 3 G 
3SÍ 7 
3 6¡ 7 




















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
LISTA DE LA L0TFR1A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 





¿Qué pasa en Explosivos? 
Va convirtiéndose en mule-
tilla. Ayer, como hoy, mucha 
gente en el corro (hoy quizá 
menos que ayer), y todos con¡^'-*»o 
la esperanza de que se produz-
ca la reacción. 
Pero ésta no viene. No efe de 
extrañar. "Estamos jugando a 
'*n: darlos que, 
como es natural, por su esen-
cia aleatoria, nos depararán 
alegrías o desilusiones." 
L o s " f e r r o s " 
Más especulación. E l comen 
tario, parejo con el referido a 
Explosivos. ¿Qué pasa en "fe-
rros"? ¿La lectura sosegada 
del proyecto de autorización de 
emisión de obligaciones ferro-
viarias no ha satisfecho toda-
vía? 
Nunca faltan los desconten-
tos. Ni los desconfiados. Al-
guien comentaba el ansiado 
proyecto, y preguntaba a sus 
"contertulios": ¿ R e c uerdan 
ijué pasó con la Trasatlántica? 
Sin embargo, no es por allí 
por donde hay que enfocar la 
cuestión. E n general se ha vis-
to con agrado y sin recelos el 
proyecto. Pero todos están a 
la expectativa. No sueltan 
prenda. 
Y mientras tanto, lo mismo 
Nortes que Alicantes, van ace-
lerando su descenso: Alicantes 
ayer, medio entero, hoy, cua-
tro; Nortes, ayer, entero y me-
dio; hoy, cuatro enteros de 
baja. 





















150.000 Harceiona, Madrid. 
95.000 Murcia, Madrid. 
75.000 Melilla. 
55.000 Barcelona. 
40.000 Cuenca, Jerez. 
3.000 Ceuta, León. 
» Jaén, Barcelona. 
» Logroflo, Nerva. 
» Málaga, Valencia. 
» Madrid. 
» Gijón, Madrid, Jerez. 
» Madrid, Olvera. 
» Santander, Valencia. 
> Madrid, Barcelona. 
» Barcelona, Aranjuez. 
» Las Palmas. 
y> Corufta, Madrid. 
» Barcelona, Madrid. 
» Villanueva Serena. 
> Valer.cla, Barcelona. 
» Las Palmas, Madrid. 




P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
UNIDAD 
1 
D E C E N A 
27 41 51 74 
C E N T E N A 
109 116 174 202 226 237 273 278 288 3U6 
337 354 362 365 388 414 458 462 530 531 
547 549 574 585 618 620 658 711 720 727 
784 804 883 915 924 976 
MIL 
067 112 169 174 185 219 275 290 332 357 
373 407 411 452 490 512 516 526 555 606 
634 647 735 754 757 808 819 845 960 996 
DOS MIL 
006 009 018 028 043 173 174 196 221 246 
364 424 429 437 465 470 632 658 681 727 
746 773 857 862 878 968 983 
T R E S M I L 
000 057 242 249 278 288 307 334 491 530 
536 583 620 658 690 880 896 905 927 986 
3 parecían inaccesibles. _ _ CUATRO MIL 
¿Que ya se ha dejado a un!002 050 054 100 131 139 155 222 257 280 
lado la cuestión de las conver-!380 434 560 574 859 674 711 734 835 850 
siones? Por de pronto, el mi ¡869 886 943 
nistro de Hacienda nada ha » CINCO MIL 
000 020 031 098 133 165 156 159 205 209 
246 256 265 316 349 357 366 388 447 456 
482 493 532 548 573 626 630 644 650 657 
755 761 769 794 839 842 942 967 973 
Los Bonos oro han constiui-
do un parapeto impermeable a 
los revuelos de la Bolsa. Fir-
mes y poco a poco, van con-
quistando el terreno perdido 
en unos días de fatalidad. 
Alguien asegura que pronto 
volverán a campar por las al-
turas, que no hace más de un 
dicho acerca del tema, y loa 
síntomas son de que no va a 
perder mucho tiempo en exte 
riorizar su pensamiento. 
De todas formas, cuando se 
hicieron operaciones a 244.25, S E I S MIL 
alguien llegó a decir: ";Este!o03 031 063 070 110 233 347 378 400 404 
pobrecillo, que ha tenido ^¡411 419 425 467 485 566 584 646 647 650 
humorada de comprarme a cua.|7l3 735 7S6 m gl2 m 840 Q 7 g m 
tro y cuarto!... 
E m p r é s t i t o del M a g z é n 
Gran día para este valor. En 
una sesión las obligaciones 6 
por 100 llegan a 107,25, en alza 
de un entero, y las 5 por 100 a 
la par, en alza de dos enteros. 
Hace mucho tiempo que no 
daban un salto como éste. Siem-
pre fluctuaban entre Cambios 
de' diferencias mínimas y de re-
pente han dado la gran sor-
presa. 
Consignemos que ni en 1932, 
ni en el 33, ni en el 34, ni en 
lo que va de año (que son los 
datos que de momento posee-
mos) han obtenido semejante 
cotización. 
U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a 
Por fin, y después de larg^ 
indecisión, Unión Eléctrica Ma-
drileña se ha incorporado a la 
marcha de todos los eléctricos 
E n la sesión de hoy sus ac-
ciones han ganado dos enteros 
y medio. 
Su posición es firme, y al ter-
minar la sesión, quedan muy so-
licitadas. 
Comentando el movimiento al-
cista de los valores eléctricos, 
áe exaltaban las ventajas y el 
porvenir que la industria tiene 
deparado a la electricidad. Y 
esto, se decía, debe fortalecer 
notoriamente a todas las Com 
pañjas Eléctricas, y, por consi 
luiente, sus valores cada día son 
más consistentes. 
Traction 276 1/4; Banque de Bruxelles,|U. S. Steels 
1.150; Banque Belgue pour l'Etranger, Electric Bond Co 
410; Intertropical Comñna, 128; Angleur 
Athue, 280; Priv. Union Miniére, 3.270; 
Cap. Union Miniére, 3.200; M. Z. A., 725; 
Madrileña de Tranvías, 2.025; Gaz de Lls-
bonne, 480; Hellópolls, 1.645; Sldro. privi-
leglée, 507 1/2; Sldro, ordinario, 490; As-
turlenne des Mines, 151; Katanga, Priv., 
35.950; ídem, ord.. 35.800. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 155 
Gesfürel Aktien 125 3/8 
A. E . G. Aktien 38 3/4 
Farben Aktien 147 1/4 
Harpener Aktien 106 1/2 
















Internat. Tel. & Tel 9 
General Electric 25 1/2 
Consol Gas N. Y 23 
Pennsylvanla Railroad 21 1/8 
Baltimore and Ohio 11 1/8 
Anaconda Copper 16 1/2 
Madrid f 13,65 






Buenos Aires 25,95 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 21) 
Cobre disponible 33 3/4 
A tres meses 34 1/8 
Estaño disponible 228 5/8 
A tres meses 221 7/8 
Plomo disponible 14 1/8 
A tres meses 14 3/16 
Cinc disponible 14 5/8 
A tres meses 14 7/8 
Cobre electrolítico disponible. 37 




Rcichsbank Aktien 165 
Hapag Aktien ; 33 
Siemens und Halske 116 
Siemens Schuckert 116 
Rheinische Braunkohle 228 
Bemberg 114 
Elektr. Llcht & Kraft 126 
Berliner Kraft & Licht 135 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Barcelona Traction, ord., 13; 
Brazilian Traction, 9 7/16; Hidro Eléctri-
cas securities, ord., 3 15/16; Mexican 
Ligth and power, ord., 3; ídem id. ídem, 
pref. 7; Sldro, ord., 3 1/4; Primitiva Gaz 
of Baires, 11 3/8; Electrical Musical In-
dustries. 27 1/2; Sofina, 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
ñor 100 106 5/8; Consolidado inglés. 2,60 puede ser ni con mucho la de ayer. Me-
—— nos público y menos animación. Los co-
rros no son tan nutridos y en muchos 
Best Selected disponible 36 
A tres meses 37 1/4 
Plata disponible 33 3/4 
A tres meses 33 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Va descendiendo el tono de la Bolsa. 
La impresión de conjunto dominante no 
res del Estado. Si se exceptúan loa Bo-
nos oro, que poco a poco van recupe-
rando la excelente posición perdida, todo 
el corro de Fondos públicos se encuen-
tra muy flojo. Tienen papel y no llegan 
a concertar operaciones los Amortlzables 
de 1920 y 1917. Abunda también el papel 
en el Amortlzable 4 por 100 nuevo, y ba-
ja 10 céntimos el Amortlzable 5 por 
100 sin impuesto, que se cotiza a 93,90. 
Lo más destacado de este sector son 
los Amortlzables sin impuestos de 1927 y 
5 por 100 de 1929, que se hacen a 102,30, 
en alza de 20 y 30 céntimos, respectiva-
mente. 
Repiten los cambios de ayer Tesoros 
de abril de 1934, que encuentran bastan-
te dinero, y los de julio del mismo año, 
así como los nuevos Tesoros. 
Bonos oro llegan a hacerse a 244, 244,25 
y 244, y quedan con bastante dinero. 
Las Deudas perpetuas bajan 15 cénti-
mos, tanto la interior como la exterior. 
Firmes los valores municipales, espe-
cialmente Villas nuevas, que se hacen 
a 94, y queda dinero. 
* * * 
E l corro bancarlo sigue con toda su 
pujanza. Hay dinero para todo el sec-
tor; para los Hispanos, a 81; para el Hi 
ajenos al negocio, y se ha perdido la pu-
janza adquirida días atrás con motivo 
de las fuertes alzas de Explosivos. Estos 
aún ahora abarcan toda la atención del 
corro, pero todas las fuerzas se gastan 
en tanteos estériles. Abren a 645, a fin 
de mes, para terminar a 644; a fin del 
próximo se hacen a 647, y cierran a 646. 
Alicantes, durante todo el curso de la 
sesión, se tratan con bastante debilidad, 
y cierran a 204,50 por 204. E n Nortes 
apenas si se hace algo.. 
Las Obligaciones, bastantes sostenidas 
y con dinero, especialmente para las de 
Alicante, primera hipoteca, que llegan a 
271, cambio al que cierra. 
Minas, flojas. Las Rif, al portador, se 
hacen a 319, contado, y las nominativas, 
a 280. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Alberches, a 52 y 52,50, al contado; a 
fin mes, a 52 y 53; Telefónicas, ordina-
rias, a 112,50 y 112,65; Guindos, a 243 y 
240, contado; a fin mes, a 242 y 241; al 
próximo, a 241,50; Explosivos, a 646, 643 
y 645, a fin mes; al próximo, 647, 646, 
645 y 646; M. Z. A., primera, a 270 y 271. 
por 100, 89 1/8; Argentina, 4 por 100, Res 
cisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 61; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whltehall Electric Invcstments, 2 1/2; 
Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 88 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4 3/4; ídem id., 4 por 100. de-
bent 83; City of Lond. Electr. Ligth, 
ord., 36; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2- Imperial Chemical, ord., o4 7/8; 
ídem id., deferent., 8 3/8: ídem id., 7 por 
100 pref., 38 7/8; East Rand Consolida-
ted' 15 1/4; ídem Prop Mines. 51 3/4: 
Union Corporation, 8 1/16; Consolidated 
M a i n R e e f . 3 11/16; Crown Mines. 
13 11/16. ^w 
BOLSA D E ZURICH 
^id..::;:::::::::::;;:::::::::::::::::: 
Londrés & S 2 
Nueva York J^62 
Berlín 124'31 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 31 7/8 
de ellos predomina la oferta, sin encon-
trar la correspondiente contrapartida de 
demanda. 
Y es que el mercado ha decidido es-
IMPRESION D E BILBAO 
potecarlo, a 263; para el Español de Cré- ^ , j -c , J 
dito, a 216, y para el de España, a 581,1 BILBAO, 21.-En la sesión de Bolsa de 
en éste con alza de un entero. I hoy ha continuado la pugna entre alcis-
E n el sector Industrial sigue predoml- tas V bajistas. Los primeros están repre-
nando el corro de los eléctricos, que acá- sentados Por la especulación bilbaína, y 
paran durante casi todo el tiempo la 0Pera optimista bajo la impresión favo-
atención del mercado. Hay dinero para |rable de la Junta de Explosivos, y los últi-
casi todos los valores, y fácilmente selmo8 tienen sus representantes en los ele-
conciertan operaciones. Unión Eléctrica1 mentos bajistas de Madrid y de Barce-
Madrileña gana dos enteros y medio, y 1 lona, de los que han salido impresiones que a pesar de los esfuerzos realizados 
S I E T E MIL 
018 028 066 076 088 105 124 143 209 238 
245 256 348 353 358 413 420 421 490 497 
498 540 603 624 637 779 782 803 818 823 
838 865 877 
OCHO MIL 
017 039 047 088 091 099 113 137 181 186 
192 254 322 374 378 381 395 417 468 477 
644 666 667 755 769 773 797 835 895 923 
N U E V E M I L 
008 058 062 134 207 212 255 270 301 389 
391 408 413 432 433 439 464 485 528 674 
591 698 626 683 826 829 900 949 981 992 
D I E Z M I L 
040 085 123 204 207 221 235 281 320 388 
409 423 425 445 447 457 464 490 614 666 
5í:¡¿ eUí" b43 657 67U bVÜ 761 790 905 914 
987 
ONCE M I L 
079 100 101 180 198 203 210 217 238 242 
263 297 309 318 345 356 420 442 602 628 
573 606 613 664 722 742 746 768 763 772 
814 825 832 846 881 893 986 
DOCE JViiL 
018 044 084 121 168 208 211 214 225 248 
326 346 348 422 491 501 597 622 640 674 
689 698 727 743 758 826 839 845 856 872 
875 887 958 978 
T R E C E M I L 
039 088 117 140 164 226 236 239 301 415 
423 433 519 539 566 573 601 650 681 742 
836 846 866 872 900 970 981 
C A T O R C E M I L 
007 011 084 096 128 134 183 293 308 349 
360 416 427 442 475 503 513 620 579 663 
664 702 744 804 832 847 905 950 953 964 
QUINCE M I L 
020 081 161 180 215 267 276 311 312 340 
357 380 396 403 404 438 482 498 499 614 
518 523 544 577 590 650 657 660 798 841 
879 880 890 898 956 965 999 
D I E Z Y S E I S M I L 
138 148 219 222 262 286 342 358 359 368 
409 410 425 434 460 560 595 630 663 667 
661 719 7T1 759 767 852 883 902 931 956 
D I E Z Y S I E T E M I L 
000 019 027 071 072 090 094 132 165 167 
171 181 235 282 304 312 325 410 415 436 
440 469 516 529 566 614 652 655 663 696 
717 729 756 771 818 840 843 929 
D I E Z Y OCHO M I L 
L i 021 159 173 178 201 212 225 249 250 
255 260 263 272 279 360 389 398 399 454 
470 474 479 531 585 596 632 636 655 682 
686 756 759 789 795 822 920 939 942 943 
981 987 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
029 081 095 101 107 164 173 183 187 224 
267 315 331 342 348 357 481 615 634 546 
562 583 684 693 682 735 806 905 919 930 
946 992 
V E I N T E M I L 
013 017 064 073 111 124 134 143 156 191 
204 223 236 264 285 308 323 345 366 402 
443 455 472 492 516 524 607 670 702 704 
709 737 813 814 885 888 906 908 909 916 
935 976 
V E I N T I U N M I L 
022 159 172 219 241 255 331 341 463 484 
492 511 514 623 552 580 590 632 654 704 
718 732 737 741 775 806 832 863 920 953 
nerar a que algo le acucie para lanzarse papel a 144,5; Alberches quedan con pa-i mercados le env 
nuevamente por los derroté i s .ufórl- peí a 53.25 y dinero a 52.50, a fin del pro- situación termina nuevamente por 
eos abandonados hace muy poco tiempo. 
Esto no quiere decir que la tandencia 
general sea desalentadora, ni mucho mo-
nos. Si se examinan atentamente las ta-
blas de cotización se puede apreciar fá-
cilmente que loe cambios, en general, 
tienden a mantenerse, a excepción de al-
gunos a plazo, que experimentan pér-
dida. 
Impresión de flojedad, con la sola ex-
cepción de los valores industriales, que 
se mantienen sostenidos. 
* * * 
En donde queda más marcada esta 
tendencia de flojedad a que acabamos de 
referirnos es en el sector de loa valo-
queda con papel a 107. Hidroeléctrica Es-'inciertas de la expresada Asamblea. E n 
pañola queda a 182 por 183. Guadalquivir!esta lucha, la Bolsa de hoy. consecuente 
tiene papel a 105, y Mengemor, después¡con su criterio optimista, se mantiene 
de hacer operaciones a 145, queda con 1 Arme, absorbiendo el papel que los otros 
-I s l  e ían. Se cree que esta 
rá pronto, en favor de 
xlmo, con alza de entero y pico. [la tesis que se viene sosteniendo por los 
Tranvías persisten en su racha de eu-lbolsistas bilbaínos; y éste ha sido el mo-
forla. Tienen dinero abundante a 107. yltivo de que el mercado especulador ba-
se espera que esta fortuna mejore toda-¡ya estado indeciso, mientras los restan-
vía. "Metros", por el contrario, flojean i tes valores, llamados de carácter local, 
un poco: se hacen operaciones a 124, con'se han mantenido Armes, excepto los 
pérdida de 25 céntimos, y quedan algo bancarios y eléctricos, como puede verse 
débiles. por el cuadro de cotizaciones. L a impre-
* * * sión general del negocio es de firmeza. 
E l sector de especulación queda muy aunque parece menos animado que en la 
apagado. Ni siquiera tiene la animación I sesión última. Al cierre, hay buena ten-
de ayer. Ha defraudado por completo la'dencia. 
expectación surgida con motivo de la 
Junta de Explosivos y del proyecto de au-i IÍ»Í-XVX.OIUII Í»XÍ «w? n'vwnpfyf nes ferroviaria* y los resultados de la 
torlzaclón de emisión de Obligaciones fe-' La sesión de hoy ha tenido las mis-!Junta general de Accionistas de la Unlóp 
rroviarias. mas características que la de ayer. To-ida Explosivos celebrada recientemente 
E n el corro abundan los comentarlos da la atención está fija en los Explosivos,'en Bilbao. 
no logran reforzar sus cotizaciones 
Ya en el bolsín de la mañana quedó 
bien precisa esta tendencia de franca 
inconguencia con los noticias que sobre 
este valor se vienen recibiendo. En la 
sesión oficial todo marca más flojedad. 
También los "ferros" se encuentran 
pesados en ambas sesiones. Por la ma-
ñana continúa la trayectoria de ayer, y 
en la sesión ofleial intensifican el des-
censo. 
L a gente, desorientada se pregunta a 
qué obedece esta actitud, y muchos de 
los conspicuos del mercado coinciden en 
afirmar que forzosamente tiene que ha-
ber una de las tantas presiones que sue-
len coincidir con la aparición de hechos 
tan beneficiosos como el proyecto de au-
torización para la emisión de obllgacio-
¡  ferroviarias 
VEINTIDOS MIL 
026 031 044 154 207 213 238 309 330 331 
350 372 407 451 461 516 519 568 616 619 
625 642 662 743 767 773 779 808 849 ^1 
956 973 976 
V E I N T I T R E S MIL 
024 062 161 183 269 296 303 314 341 366 
374 409 411 419 450 523 592 603 648 697 
772 877 906 975 
V E I N T I C U A T R O MIL 
013 049 080 205 208 210 217 238 275 2H1 
294 318 324 326 341 367 404 423 471 473 
550 551 577 578 692 721 809 S24 915 989 
VEINTICINCO MIL 
000 005 008 018 052 059 068 076 091 1U5 
136 145 159 185 200 214 254 261 277 355 
388 434 467 495 601 618 646 650 723 734 
747 791 795 805 868 870 877 917 971 993 
V E I N T I S E I S MIL 
034 068 106 171 176 222 259 263 295 3U8 
311 314 321 340 346 387 413 450 453 501 
506 538 589 640 645 662 669 673 699 779 
805 856 882 941 943 991 
V E I N T I S I E T E MIL 
037 040 057 066 081 089 100 154 205 286 
310 327 339 345 372 393 448 460 517 532 
539 573 599 648 650 678 717 745 763 764 
809 876 884 913 942 
VEINTIOCHO MIL 
082 150 187 193 201 208 312 320 340 392 
407 430 434 440 507 521 522 539 562 590 
594 678 704 726 739 777 784 793 812 827 
862 931 959 965 972 981 
V E I N T I N U E V E MIL 
106 108 244 282 290 307 335 348 4Ü9 iá6 
449 490 493 507 511 515 541 668 676 6U9 
645 680 756 758 765 788 801 894 914 941 
T R E I N T A MIL 
025 066 077 081 086 121 126 155 167 173 
175 195 201 202 235 258 276 348 416 461 
574 636 642 652 666 784 791 S16 858 878 
960 
T R E I N T A Y UN MIL 
030 062 071 093 096 103 132 161 198 211 
220 227 304 320 366 370 432 471 505 564 
565 575 610 641 661 680 691 722 736 770 
772 782 792 803 814 843 881 957 962 993 
T R E I N T A Y DOS MIL 
048 080 099 172 196 235 255 2j9 305 361 
370 374 405 446 473 502 506 565 592 621 
632 703 734 747 809 822 833 846 848 908 
911 942 948 966 986 990 932 993 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
062 072 080 174 221 244 274 316 324 334 
346 353 378 379 427 465 477 490 496 547 
600 617 755 813 814 815 836 847 850 875 
890 931 939 955 999 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
126 132 153 191 207 213 219 222 311 3.ÍS 
339 356 368 371 382 386 401 410 429 448 
525 558 559 599 606 609 633 666 693 695 
725 738 769 771 831 860 866 890 906 914 
946 963 973 983 
T R E I N T A \ CINCO MIL 
011 012 039 060 074 082 097 125 160 161 
216 230 232 249 268 288 290 308 335 348 
390 410 419 445 485 487 488 502 520 538 
545 605 616 632 651 659 713 727 750 814 
886 940 963 989 991 999 
T R E I N T A \ S E I S MIL 
003 014 031 043 047 064 072 104 119 156 
166 232 235 243 244 249 360 417 420 436 
439 445 451 483 494 580 603 644 660 685 
714 766 769 784 804 835 845 6b2 888 910 
941 947 970 
T R E I N T A V S I E T E MIL 
021 090 108 125 141 143 190 191 199 206 
237 261 287 296 324 372 584 610 614 699 
729 731 748 763 819 836 878 913 944 958 
972 994 999 
T R E I N T A V OCHO MIL 
027 047 056 110 162 178 239 271 275 327 
330 346 346 358 400 483 505 516 517 592 
602 616 677 721 725 756 792 809 821 844 
905 969 989 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
049 093 101 132 162 199 203 217 220 228 
286 325 361 381 427 436 442 458 462 535 
541 564 567 587 640 641 661 677 689 725 
728 731 757 785 824 872 905 923 943 984 
995 
C U A R E N T A MIL 
006 016 061 074 079 095 105 175 209 226 
230 296 317 322 408 411 425 438 459 506 
516 539 545 589 618 645 706 757 783 786 
793 808 823 828 881 900 904 967 971 978 
985 
C U A R E N T A Y UN M I L 
002 015 019 023 050 071 141 171 188 191 
204 220 241 271 304 307 309 320 330 344 
387 392 441 461 462 466 471 489 628 535 
539 632 635 646 651 652 656 662 706 721 
730 741 745 771 775 776 786 797 801 826 
827 829 850 860 875 891 894 895 904 930 
937 963 973 990 999 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
002 015 016 020 053 068 097 099 101 113 
116 133 162 221 248 265 305 341 381 396 
438 494 515 520 633 545 551 649 605 647 
650 670 682 735 760 770 773 793 806 808 
838 904 921 934 939 950 958 973 995 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
063 086 110 114 132 156 162 247 287 305 
348 355 415 431 433 438 500 618 623 551 
569 581 603 605 609 610 621 622 633 662 
745 769 771 783 795 798 820 911 950 958 
970 982 
C U A R E N T A Y C U A T K O MIL 
019 031 044 074 076 082 085 109 141 150 
192 218 225 231 254 263 264 309 314 327 
329 334 338 378 382 452 473 492 510 532 
551 575 578 586 595 611 624 625 705 712 
722 731 739 757 758 770 777 809 848 881 
885 940 969 974 984 993 
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O H Y A Z 
El viernes, día 24, 
p r e s e n t a r á su 
Gran Colección de 
Verano 
Desfile diario de maniquíes: 11 a 1 y 
5 a 7. Conde Pefiflver, 7. Telfs. 16576-17931 
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PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
••IIIIMHHHlim , i i i i B B p p * 
L A B O R A T O R í O b 
MATERIAL PARA ANALISIS 
PRODUCTOS QUIMICOS PURO> 
Establecimientos 
J O D R A 
Prínc ipe , 5 
M A D R I D 
M i é r c o l e s 22 de mayo de 1935 
C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s 
Por c e s i ó n de derechos de su her-
mano p r i m o g é n i t o , el duque de Alme-
n a r a A l t a , y sucediendo a su t í a doña 
Ana-Agueda de Martorell y F iva l ler , 
anterior marquesa de la Lapi l la , gran-
de de E s p a ñ a y marquesa de Moneste-
rio, fallecida el 24 de agosto de 1930, 
ha entrado en poses ión del ú l t i m o t i -
tulo el joven a r i s t ó c r a t a don Ricardo 
Martorel l y Té l lez -Girón F iva l l er y 
F e r n á n d e z de Córdoba. 
E l nuevo m a r q u é s de Monesterio, 
maestrante de Valencia, es soltero, y 
son sus hermanos: d o ñ a Angela, casa-
da con el duque de Montalto; don F r a n -
cisco de Bor ja , duque de A l m e n a r a A l -
ta, casado con d o ñ a Dolores Casti l lejo 
y Wal l , hermana del conde de F l o r i -
dablanca; don Juan Antonio, conde de 
Darnius; d o ñ a Pi lar , casada con e! 
m a r q u é s de V i l l a p a n é s ; d o ñ a Mercedes, 
marquesa de Menasalbas, casada con 
don Gabriel Squella, y don J o s é Mar ía . 
— E l m a r q u é s de Molins, grande de 
E s p a ñ a , h a hecho ces ión de sus t í t u l o s 
de m a r q u é s de Rocamora y vizconde de 
Rocamora, a sus hijos don Franc i sco y 
don Juan L u i s R o c a de Togores y Caba-
llero. 
E l nuevo m a r q u é s de Rocamora es h i -
jo de don Fernando R o c a de Togores y 
Aguirre-Solarte, m a r q u é s de Molins, ca-
ballero del h á b i t o de C a l a t r a v a y de la 
soberana Orden de Malta , y de doña M a -
r ía del Carmen Caballero y Saavedra. 
S u hermano, el actual vizconde de R o -
camora, c a s ó , el 9 de febrero de 1923, 
con doña M a r í a de los Angeles M a r t í -
nez de Campos y San Miguel, hermana 
del m a r q u é s de B a z t á n , de cuyo matr i -
monio hay varios hijos. 
—Asimismo, por fallecimiento del mar-
q u é s del Vi l lar , hijo t a m b i é n del mar-
q u é s de Molins, don Angel R o c a de T o -
gores y Caballero, ocurrido el 6 de ma-
yo de 1931, y previa c e s i ó n de derechos 
del p r i m o g é n i t o de la casa, m a r q u é s de 
Torneros, es nuevo m a r q u é s del V i l l a r 
don Mariano R o c a de Togores y Caba-
llero, casado el 27 de octubre de 1928 
con la marquesa de Torra lba de C a l a -
trava . 
Hermanos de los nuevos t í t u l o s son: 
don Fernando, m a r q u é s de Torneros, ca-
sado con d o ñ a M a r í a L u i s a Maldonado, 
h i ja de la marquesa de Valdeolmos, y 
d o ñ a M a r í a Teresa. 
—Sucediendo a su padre D . Juan A n -
tono de E s t r a d a y Cabeza de V a c a , ante-
rior m a r q u é s de V i l l apanés , grande de 
E s p a ñ a y m a r q u é s de C a s a E s t r a d a , y 
por c e s i ó n de derechos de su hermano 
mayor, el actual m a r q u é s de T o r r e -
blanca de Aljarafe y V i l l a p a n é s , es nue-
vo m a r q u é s de C a s a E s t r a d a don J o s é 
M a r í a de E s t r a d a y Moreno. 
Madre del m a r q u é s de C a s a E s t r a d a 
es doña M a r í a del Dulce Nombre Mo-
reno Zuleta, hermana del conde de -os 
Andes, y hermanos suyos, don J u a n A n -
tonio, m a r q u é s de V i l l apanés , casado con 
d o ñ a P i l a r Martorell y Té l l ez -Girón , 
hermana del duque de A lmenara A l t a ; 
Petra , duquesa viuda de Osuna; M a r í a 
del Carmen y Consuelo. 
— L a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa de Mendoza y A l v a r g o n z á l e z , h i ja 
del arquitecto don J o s é M a r í a de Men-
A l v a r g o n z á l e z , Santa Olalla, Monereo, 
Suárez , De Jove, Usala, de la Torre , A l -
dama, Rivas , Dorrego, Moscoso de P r a -
do, Recarte , G a r c í a de la Hinojosa, J u n -
quera, V a l d é s - H e v i a , Cal leja , D í a z de 
Jove, Mendoza, Pastor y algunas m á s . 
L o s invitados fueron obsequiados con 
toda esplendidez y la nueva mujerci ta 
rec ibió muchos regalos y ramos de flo-
res. 
— L o s duques de San t á n g e l o han ob-
sequiado con un aperitivo a un grupo de 
sus amistades. 
Asistieron la embajadora de Alema-
nia, duquesas de Almenara Al ta , A l m a -
z á n y Montealegre, marquesas de A r a n -
da, Bayamo y C a m p ó o , condesas de A l -
tamira, F lor ídab lanca , San D a m i á n , V e -
ga de Ren , Velayos y Vil lada, s e ñ o r a s 
de Goicoechea, Mora, Barzanal lana y 
Olivares, y s e ñ o r i t a s de El lo , Prado 
Ameno, Esteban, Moreno Osorio, Santos 
Cía y Torre Ocaña . 
— P a r a el t é organizado por la colo-
nia i tal iana para el s á b a d o 25, a las 
seis de l a tarde, en el Hotel Ri tz , ade-
m á s del baile y mesa de bridge, se 
anucia una charla del director del 
« T e a t r o dei P icco l i» , s eñor Vittorio Po-
drecca, el cual reve lará , con el ejemplo 
visible de uno de sus art istas de made-
r a , los o r í g e n e s , las vicisitudes y los 
secretos del arte de sus m u ñ e c o s de 
madera. 
L a s tarjetas se recejen en la posterla 
a tomar parte en el sorteo de regalos. 
L a s tarjetas se recoen enj la por ter ía 
de la embajada de I ta l ia , calle Ma-
yor, 86. 
—Hoy, a las seis de la tarde, comen-
z a r á en el Beatr iz la anunciada func ión 
a beneficio de los n iños pobres y enfer-
mos de la barriada de las Ventas. 
Publicamos hoy los retratos de las 
C a r m e n B e l a J u l i a Z a r a g o z a 
bellas s e ñ o r i t a s Puri f icac ión N ú ñ e z de 
Prado, M a r í a L u i s a Capdevila, Carmen 
Be la y J u l i a Zaragoza, que, con Mar ía 
Teresa Chico de G u z m á n , P a z Sangi-
nés , Matilde H e r n á n d e z , Isabel G o n z á -
lez Anleo, A n a María Gavala , Concha 
M a r í a T e r e s a Mendoza y A l v a r -
g o n z á l e z 
doza y U s s i a , de la casa marquesal de 
Aldama, y de doña M a r í a de los Dolo-
rez A l v a r g o n z á l e z y D o m í n g u e z - G i l , 
h a celebrado su entrada en sociedad 
con una fiesta, que o frec ió en casa de 
sus padres a sus j ó v e n e s amigos. 
Asist ieron las s e ñ o r i t a s de C a n d a r í a s , 
mu 
R E C U E R D O S 1 * C O M U N I O N 
e l m a y o r s u r t i d o e n las 
PAPELERIAS» OBJETOS DE ESCRITORIO 
P L A Z A d e l D O S d e M A Y O , 9 
B R A Y O M U R I L L O , 8 7 
V I R G E N D E N I E V A . 2 
E N C O m T e N D A . 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T E E P E L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
M a r í a L u i s a 
C a p d e v i l a 
P u r y N ú ñ e z de 
P r a d o 
y Dolores Serrano-Jover y Carmen Co-
rrea, intervienen en l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
— L a s e ñ o r a del ingeniero de Montes 
don Ernes to Bonelli Rubio, nacida M a -
ría P e p a G a r c í a Morente y Garc ía del 
Cid , h a dado a luz, con felicidad, una 
preciosa n iña , que es su p r i m o g é n i t a y 
que rec ib irá en el bautismo el nombre 
de M a r í a del Carmen. 
— E n el colegio de Nuestra S e ñ o r a 
del Loreto y de manos del Obispo de 
Tortosa y consiliario de la A c c i ó n C a t ó -
l ica E s p a ñ o l a , doctor don F é l i x Bilbao, 
h a recibido, por vez primera, la Sagra-
da C o m u n i ó n , l a n i ñ a Paul ina C a s a ú s 
y A l b é n i z , h i ja mayor de los s e ñ o r e s 
de C a s a ú s y Garc ía de Samaniego (don 
J o a q u í n ) . 
— E n la parroquia de l a Concepc ión 
y en l a intimidad, por el reciente luto 
del novio, se h a celebrado la boda de 
l a bella s e ñ o r i t a M a r í a de los Dolores 
Marcos Silvestre con el ingeniero don 
Alejandro E g e a Garr íguez , bendiciendo 
l a u n i ó n el padre Marco, S. J . , t ío de la 
desposada. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
M a r í a de los Dolores Silvestre de Mar-
cos, madre de ella, y el hermano del 
novio, don Marco E g e a , y fueron testi-
gos: de la novia, don Manuel Silvestre, 
don Franc i sco Mahiquez, don Mateo S á n -
chez R e v i r a , don L u i s F e r n á n d e z y don 
Enr ique L ó p e z P iña , y del novio, sus 
hermanos don Ricardo y don José , don 
Manuel P é r e z X a m b ó , don R a m ó n Ro-
d r í g u e z V a l d é s y don J o s é Si lvan. 
E l nuevo matrimonio real iza actual-
mente su viaje de bodas por el extran-
jero. 
— E n la parroquia de los Dolores se 
han casado la señor i ta M a r í a E l e n a 
Grande Gonzá lez , y don Ricardo Salas 
Marco, siendo padrinos d o ñ a E l e n a Gon-
z á l e z Baamonde, madre de la novia, y 
don J o s é Salas L a r r u y , padre del novio. 
— P a r a el doctor Garc ía Campos, re-
cientemente regresado de ampliar estu-
dios en el extranjero, ha sido pedida la 
mano de l a bella señor i ta Carmencita 
Sommner Arronte, hi ja de los señores de 
Sommer (don Carlos) . 
D í a 22. Miércoles.—Sa. Faustino, Timo-
teo, Casto y Emil io , mrs.; Marciano y Ro-
m á n , cfa.; ata. Ju l ia y Quiterla, vg. y 
mrs.; E l e n a vg., y Sta. R i t a de Casia, 
vda. 
L a misa y oficio divino aon de la Oc-
tava de San Isidro, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave M a r í a — 1 2 , misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Cecil ia Eizaguirre, viuda de Wegli-
son. 
Cuarenta Horas. —Parroqu ia de San 
Mart ín . 
Corte de María .—De Valvanera, S. Gi -
nés . De la Piedad, San Millán. 
Parroquia de Ntra. Señora del Carmen. 
A las once, misa en honor de Santa R i t a 
de Casia . 
Parroquia de S. Glnés .—A las ocho, no-
che, rosario y Vis i ta a la S a n t í s i m a Vir -
gen* de las Angustias. 
Parroquia de San M i l l á n — E m p i e z a una 
novena a Nuestra Señora: todas las tar-
des, a las siete. Expos ic ión , es tac ión , ro-
sario, s ermón, don Marcos Sanz, novena, 
reserva. 
Parroquia de San Sebast ián .—A las 
10,30 misa mayor, con Expos ic ión . A las 
siete' tarde, novena a Nuestra Señora de 
la Misericordia, predicando don T o m á s 
Galindo. 
Iiflesla de S. Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 8 y media, misa comunión 
general para la Congregac ión de la Vir -
gen del Carmen; por la tarde, a las seis 
y media, Expos ic ión , es tac ión, corona se-
ráfica, p lát ica reserva y salve. 
B a s í l i c a de la Milagrosa (García Pa-
redes).—Por la tarde, a las siete, conti-
núa la novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, con sermón por el re-
verendo padre Rafael Marcos. 
Iglesia de Calatravas.—A las 10,30, mi-
sa en honor de Santa Ri ta . 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n para las asociadan de los 
Talleres de Santa Ri ta . Por la tarde, a 
las 5, rosario, s ermón , bendic ión y re-
serva. 
S O L E M N E S F U N C I O N E S A S A N T A 
R I T A D E C A S I A 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—9, misa- c o m u n i ó n general y ben-
dic ión de Rosas 11, misa solemne. Por 
la tarde, a las 7, expos ic ión , es tac ión , 
rosario, sermón, don Diego Tortosa; Tan-
tum ergo, proces ión con la imagen de 
la Santa, después de reservar. 
Parroquia de San Lorenzo.—8, comu-
nión general; 10, misa solemne, con pa-
neg ír i co por don Angel Ruau . Por la 
tarde, a las 7, expos ic ión , rosario, ser-
m ó n , don Angel R u a u ; ejercicio, reserva. 
Durante todo el dia se dis tr ibuirán ro-
sas benditas. 
Parroquia de San Mart ín (Cuarenta 
Horas).—8, expos ic ión y misa c o m u n i ó n ; 
10, misa solemne con sermón por el re-
verendo padre Salvador Esteban. A las 
6,30, es tac ión , rosario, sermón, ejercicio, 
reserva. Pred icará el mismo reverendo 
padre. 
Beato Orozco (General Porlier) .—A las 
10, misa cantada. Antes de la misa, ben-
dic ión de las rosas. A las 6 t., exposic ión, 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n por un padre 
agustino, reserva y gozos. 
Iglesia de Calatravas.—9, misa coma-
nión; 11, n ise. fiolemne y paneg ír i co por 
el R . P . Francisco Peyró . H a b r á bendi-
c ión de rosas. Por la tarde, a las 6. so-
lemnes completas, s ermón por el mismo 
-everendo padre. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
so lac ión (Valverde).—8,30, misa comu-
nión general y bendic ión de rosas. A las 
9, expos ic ión . Por la tarde, a las 5,30, 
después de la es tac ión al Sant í s imo , se 
rezará el santo rosario, el ejercicio de 
flores cantadas y novena a Santa Ri ta . 
P r e d i c a r á el reverendo padre A g u s t í n 
Seco. 
San Manuel y San Benito (Alcalá-La-
gasca).—8,30, misa c o m u n i ó n general y 
b e n d i c i ó n papal. A las 10, misa solemne 
en honor de Santa Ri ta . A las 5, bendi-
c ión de las rosas, siguiendo los cultos 
como en las tardes anteriores. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—11, mi 
sa solemne. A las 6,30 t., exposición, ' es-
tac ión , rosario, s ermón , don Martin Pé-
rez Carbonell, novena, solemne reserva, 
c a n t á n d o s e los gozos a la Santa. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E n la capilla del Colegio de las Re l i -
giosas del Sagrado Corazón han h e ho 
su primera c o m u n i ó n los n iños T o m á s 
y Marina López González . 
( E s t e periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
E L U E B A 
M E S Y 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
N ú m e r o 38, don Juan Esparducer V a -
lenzuela; 42, don Leopoldo Clemente Gá-
mez; 43, señor i ta María de loa Angeles 
Capa Torres, y 53, don Carlos Junquera 
Costa. No se ha presentado el número 37. 
P a r a hoy e s tán convocados hasta el 
n ú m e r o 168. 
Secretarios de segunda categoría .— 
Aprobados: N ú m e r o 1.568, don Antonio 
S. Aladren, 11; 1.590, don E f r é n Serna 
Guadalupe, 11,20; 1.594, don Angel Se-
rradilla Arjona, 12,20; 1.602, don Andrés 
Serrano García, 11,10; 1.609, don J o s é 
Serrano Mingui l lón, 12,50; 1.611, don Moi-
sés Serrano Adrajes, 11; 1.613, don Car-
los Serrano Salvador, 11,40; 1.615, don 
Apolinar Serrano Serrano, 11,60; 1.633, 
don Gervasio Marcelino Silva Marcos, 
12,10; 1.646, don J o s é María S imón de la 
Torre, 11,10, y 1.656. don Eustaquio So-
ladena Escribano, 11,35. 
P a r a hoy es tán convocados del 1.657 
al 1.750. 
Hemos recibido infinidad de cartas de 
opositores que, ha l lándose ejerciendo in-
terinamente la plaza de secretarlo, y 
siendo suspendidos por el Tribunal de-
bido al poco tiempo, que, por sus ocupa-
ciones, han podido dedicar a preparación 
de ejercicios, temas, etc., nos hacen re-
ferencia a "la publ icación de un escrito 
que nos han dirigido varios opositores 
que se hallaban en las mismas circuns-
tancias, sobre una reunión que debía 
celebrarse en Madrid para iniciar las 
gestiones oportunas. Por ahora no hay 
noticia alguna de que se llegue a cele-
brar. Advertimos que cualquier ges t ión 
que se hiciese sobre este asunto sería 
publicada en esta secc ión . 
Instituto Nacional de Sanidad.—El día 
3 de junio dará comienzo un curso de 
Micologia Médica a cargo de los docto-
res Baeza Cuéllar y G. J . de Cisneros. 
E l cursillo se desarrol lará en treinta 
días laborables, y a él podrán asistir un 
m i n i m ú n de quince alumnos y un má-
ximum de treinta. E l precio de la ma-
trícula será de' cien pesetas, que podrán 
hacerse efectivas en la Secretaría del 
Instituto (C. de Recoletos, 19, hotel), to-
dos los d ías laborables de diez a una 
y de cinco a ocho. E n dicha Secretar ía 
se fac i l i tarán programas y se darán todo 
género de detalles relativos al cursillo. 
B A R C E L O N A , 20. — Trigos—Sigue del 
todo paralizado el negocio triguero. E l 
temor sentido en el mes de abril a cau-
sa de la s equ ía ha desaparecido, y la 
perspectiva de una excelente cosecha 
mejora cada día, no faltando optimistas 
que creen que al sobrante de la actual 
c a m p a ñ a se un irá el excedente de la fu-
tura. Sin embargo, no hay que olvidar 
que hasta el mes de julio todav ía faltan 
días y pueden pasar m u é h a s cosas, co-
E n B a r c e l o n a s e r e t r a e l a o f e r t a t r i g u e r a 
C O N L A S L L U V I A S E S P E R A N B U E N A C O S E C H A . 
P O R L O C O N T R A R I O , S U B E N L O S V I N O S 
625; í d e m Bo'lao, de 590 a 600; Fernan-
do Poo primera, de 370 a 380; ídem se-
gunda, de 350 a 360; ídem tercera, de 
320 a 330; í d e m cuarta, de 300 a 310; C a -
racas primera, de 655 a 665; ídem cuar-
ta, de 600 a 610. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Cafés .—Moka extra, de 825 a 835; ídem 
Lomberry, de 755 a 765; Puerto Rico ca-
racolillo, de 830 a 840; ídem Y a ú c o es-
pecial, de 845 a 855; ídem id. superior. 
mo continuar el r é g i m e n de lluvias que de 740 a 750; ídem Hacienda, de 785 a 
en los cultivos que ya se hallan adelan- 795; Caracas descerezado y similares, de 
tados podría perjudicarlos enormemente.'825 a 835; Trillados extra, de 775 a 785; 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.948 
E L V E R A N O E N 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l C o n t i n e n t a l - P a l a c e 
L a mejor s i tuac ión , en el centro do la 
playa de la Concha Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
'.arifa. con rebaja de precios Pidnsr. ta-
rifas y condiciones. 
I H 1 H • • I" "I •'lll;Bll!IBill¡lBI!i:BiniBIII¡IK¡lll 
SOLO PARA SAliEROOTES 
Doscientas cartas timbradas, t a m a ñ o 
22 X 15 cen t ímetros , encuadernadas en 
un block con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin t imbrar) , pesetas 7,50 (para 
provincias, 8). Editorial Plus Ultra L i -
brería Pape ler ía , Artes Gráficas. OIÓ7.a-
tra 13. esquina a plaza do la Independen-
cia. M A D H H ) . 
I 
E n este caso se hallan especialmente los 
de Cataluña. No obstante, en otras re-
giones las lluvias pueden mejorarlos, sin 
llegar a ser extraordinariamente abun-
dante la cosecha, ya que estas lluvias 
han venido un mes retrasadas. 
No obstante, como d e c í a m o s al prin-
cipio, la perspectiva, en general, ha me-
jorado, y buena prueba de ello es que el 
retraimiento observado en la oferta a 
mediados de abril y que produjo una li-
gera alza en algunas clases, no se deja 
sentir actualmente, y, por el contrario, 
se nota que es mayor que el consumo, 
sin llegar a ser excesiva. 
Vinos .—La cosecha vinícola , por el con-
trario, no se presenta este año con muy 
Puerto Cabello, de 760 a 770; J a v a Ro-
busta, de 700 a 710; Palembang, de 685 
a 695; Pasillas, de 670 a 680. Todo pese-
tas los cien kilos. 
Cane las .—Ceylán extra, a 10,20; ídem 
primera, a 9,75; ídem segunda, a 9,60; 
í d e m tercera, a 9,50; ídem cuarta, a 
9,40; Quilling, a 8,75; Rasuras Ceylán, a 
6,75. Todo pesetas el kilo. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 42 a 44 
pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—De procedencia gallega. Ter-
nera, de 3,10 a 3,25; buey y vaca, de 2,30 
a 2,50. Carne en canal (precios de tasa 
fijados por el Ayuntamiento): vacuno 
mayor, a 2,60; ternera, a 3,50; lanar, a 
3,50; cabrío , a 2,50; cabrito, a 6,50; cer 
buen aspecto, a causa de las heladas que do pa í s cebado, a 3,30 y 3,40. Todo pe 
este invierno se han registrado en al- setas el kilo. 
gunas comarcas y que han perjudicadoI Garbanzos .—Saúco , de 130 a 180; Me 
la vid. j i canos , de 140 a 150; AndaUicía, de 52 
Como es natural, los productores, an- ,a 104. Todo pesetas los cien kilos 
S A N A T O R I O 
P E S A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de rég imen. Parque 
once hec táreas . S A N T A N D E R . Director: 
" C A T O L I C I S M O ' ' - " C A T O L I C I S M O " 
L a revista por excelencia» de las familias cató l icas . L a gran revista Ilustrada en 
huecograbado, i C I N C O P E S E T A S A L A Ñ O ! 
Ver la es sucriblrse para toda la vida. A d m i n i s t r a c i ó n : Barbieri , 3 moderno. Madrid. 
iiiiiiniiiinii 
S O R D O S 
L a sordera e s t á completamente vencida con el 
Vibro-masaje A U D I K L E B , modelo 1935, mara-
vil la protés ica , que, sin molestia, sin dolor y sin 
medicamentos de clase alguna, normaliza completamente las fun-
ciones auditivas aun en los casos m á s crónicos , desterrando en 
breve tiempo los zumbidos, debilidad de oído, etc. 
Consulte su caso al eminente p r o t é s i c o A U D I K L E R , que recibirá 
grfi oo^n .Madrid y en el Hotel Continental (Avda. P i y Mar-
gan, ¿2) solo y ú n i c a m e n t e el próx imo sábado, d ía 25, de diez a 
una y de cuatro a seis. 
Casa central: R A M B L A C A T A L U Ñ A , 34 — B A R C E L O N A 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Escuelas y maestros 
Nombramientos definitivos.—Han sido 
nombrados con carácter definitivo direc-
tor y maestros de Secc ión del Grupo es-
colar en el Patronato de San Juan y 
Santa María, de E l Pardo, don J e s ú s 
María Nieves Iglesias, don Juan B. Com-
pany Sanchis, don Francisco León Ca-
rrillo, d o ñ a Pi lar Mart ínez Chunillas y 
doña Angelina García Miguel, que ya ve-
nían d e s e m p e ñ a n d o dichos cargos inte-
rinamente. 
Nueva Asoc iac ión de Maestros.—Se ha 
constituido en Santander la Asoc iac ión 
Catól ica de Maestros, adherida a la Fe-
derac ión Catól ica de los maestros espa-
ñoles . 
L a Junta directiva la componen: Pre-
sidente, don José Gutiérrez Cabla; vice-
presidente, don José Torrenes Mardones; 
don Angel R i n c ó n Alonso, secret/rio; do-
ña Filomena H e r n á n d e z Vera, tesorero; 
don Manuel Velasco, contador; y voca-
les: doña Carmen Aguirre, doña María 
Josefa Gándara , don Fé l ix Lequerica y 
don Serapio Oceja Gutiérrez. 
Conferencias pro Magisterio.—Organi-
zadas por las Asociaciones Cató l icas de 
Padres de Fami l i a de San Sebas t ián y 
Vergara, ha dado dos conferencias en 
dichas ciudades don Isidro Almazán , di-
rector del Grupo escolar Menéndez y Pe-
layo, de Madrid, desarrollando el tema: 
"Los Padres de Fami l ia ante los proble-
mas del Magisterio". 
L a s clases complementarias.—Dispues-
ta por orden ministerial de 2 del actual 
mes y orden de 4 del mismo, la suspen-
sión de clases complementarias en algu-
nos grupos de Madrid y creac ión de las 
mismas en otras escuelas, el Ministerio 
ha dispuesto quede sin efecto las cita-
das órdenes y que dichas clases conti-
núen en la misma forma con que e s tán 
organizadas hasta la t erminac ión del 
curso. 
P é r d i d a de t í tulo.—Se anuncia en la 
"Gaceta" de ayer el extrav ío del t í tulo 
de maestro de Pr imera e n s e ñ a n z a de don 
Rafael Masip Tamarit , expedido en 20 
de diciembre de 1930. 
Grat i f icación de adultos.—Se ha orde-
nado a los habilitados hacer las nómi-
nas con la grat i f icación de adultos co-
rrespondiente al mes de febrero, que se 
abonará con los haberes del mes actual. 
E l concurso de prov is ión de vacantes.— 
Los cursillistas de Toledo han dirigido 
al director general de Pr imera e n s e ñ a n -
za una instancia, en el sentido de que 
se ampl í e la fecha para el concurso de 
provis ión de vacantes para los maestros 
cursillistas del 33 que quedaron en ex-
pectac ión de destino, acogidos al art ícu-
lo sexto del decreto de 23 de octubre. 
te la eventual merma de la cosecha, tie-
nen m á s pretensiones, y es de suponer 
que se res i s t i rán y m a n t e n d r á n firmes 
los precios actuales. T a m b i é n ha contri-
buido a acentuar la firmeza de las co-
tizaciones el ú l t imo decreto sobre al-
coholes. 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, a 
176; í d e m superior, a 183; clase fina, a 
198; í d e m extra, a 226. De orujo: Verde 
primera, de 126 a 131; ídem segunda, de 
120 a 122; amarillo primera, a 130; oru-
jo baja acidez de 138 a 140. De linaza: 
Crudo, a 148; cocido, a 158; incoloro, a 
173. Todo pesetas los cien kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria de 
96-97 grados, a 245; ídem de residuos ví-
nicos de 96-97 grados, a 240; ídem de vi-
no de 96-97 grados, a 260; desnaturali-
Guisantes.—Extranjeros, de 89 a 92 pe-
setas los cien kilos. • 
Habones.—Extremadura" o Andalucía , 
de 47 a 48 pesetas los cien kilos. 
Har inas : (E laborac ión por cilindros) 
E n t e r a fuerza, de 80 a 100; extra blanca 
superior, de 70 a 71; extra blanca co-
rriente, de 65,50 a 66; harinilla número 3, 
de 44 a 46; harinil la número 4, de 41 a 
44; segundas, de 37 a 39; terceras, de 
34 a 36; cuartas, de 33 a 34. Todo pese-
tas los 100 kgs. 
Huevos: A m p u r d á n , 64; Mallorca, 65; 
Mahón , 70; Ibiza, 60; Villafranea, 83. To-
do pesetas las treinta docenas. 
Lentejas: Salamanca, de 115 a 150; An 
dalucía , de 90 a . 100. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Maíz : P lata disponible, a 51; Andalo-
EN 
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CATALOGO GRATIS •SOLICITAMOS AGENTES 
zados de 88-90 grados, a 125; aguardien- cía, de 48 a 49. Todo pesetas los 100 kilos. 
P a j a : Corta, de 2,50 a 3; Larga , de 3,501 
a 4. Todo pesetas los 40 kilos sobre va-| 
g ó n es tac ión Barcelona. 
Patatas: Amaril las, de 30 a 35; Bufé, , 
de 30 a 32; Royal , de 10 a 28; Valencia,1 
tes de c a ñ a de 75 .grados, a 210. Todo 
pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, a 6; segunda, a 5. 
Todo pesetas los cuarenta kilos sobre 
vagón Barcelona 
t 
S \ C t 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, a 34; Ro- de 36 a 37. Todo pesetas los 100 kilos 
jas, a 32 1/2; Mallorca, a 28; Iblza, a 28. 
Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras. — Mallorca propietario sin 
Pimientas: Singapoore blanca, a 15,! 
ídem negra, a 11; Penang y Tallicherri, 
a 10,90; Talasco y Jamaica, a 10,10. Todo' 
trozos, a 270; ídem escogida, a 280; Lar-1 pesetas el kilo. , 
guéta , a 300. Todo pesetas los cien kilos.¡ Trigos: Candeal Castilla, de 46 a 46,50; 
Almendrones.—Mollar, a 130 pesetas l o s ' A r a g ó n de 46 a 47; Extremadura blan-
cien kilos. i quillos, de 42,75 a 43; ídem crucher, dej 
Alpis te .—Andalucía , de 67 a 70. Pese-145 a 45,50; Soria, a 44.50. Todo pesetas | 
tas los cien kilos. 100 kilos sobre vagón es tac ión origen. 
Alubias.—Castilla selectas, de 113 a 
115; í d e m corriente, de 110 a 111; Ma-
Vinagre: Doradillo corrienté, a 30; 
í d e m añejo , a 80; Prior corriente, a 40; 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y a u t o m ó v i l e s . Calendario a s t r o n ó m i -
co. B o l e t í n sanitario. Santoral . Bolsa del 
trabajo. Programas del d ía .—9,30: F i n . 
13: Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bole-
t í n M e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" del 
d ía" .—13 ,30 : Sexteto: "Fausto", Gounod, 
14: Carte lera . Cambios. M ú s i c a . — 1 4 , 3 0 : 
Sexteto: "Mazurca de sa lón", Chondeus; 
"Claro de luna", Godat; "Negras y ne-
gros", Derausart ; "Sones de a n t a ñ o y 
h o g a ñ o " , M. Rebollo; "Romanza eslava", 
Z immer; " E l ceñidor de Diana", F . Alon-
so.—15: " L a Palabra". M ú s i c a variada. 
15,30: "Pot-pourri de valses", S trauss -
Weber; " L a reina mora", Serrano; " R a -
dio-marcha", H . Lasby . 16: F in .—17: 
Campanadas. M ú s i c a ligera. — 17,30: 
"Guia del viajero".—18: Impresiones ga-
llegas: "Cantan os galos", "Maruxiña", 
F . Castillo; "Foliada de Mujia"; "A ne-
nita", E . V ie i ra y M. Gonzá lez ; "Cantiga 
de Berce"; "Lonxe d'a terríña", Montes 
y J . Pere ira ; "Canto de pandeiro".— 
18,30: " L a Palabra". Concierto de ban-
da: " E l gato m o n t é s " , Penella; "Cantos 
canarias", Power; " L a Tempranica", 
G i m é n e z ; "Asturiana", R . Villa.—19,45: 
Rec i ta l de canto, por Concha Gimeno: 
"Caval l er ía rusticana", " E v a " , "Se tu 
m'ami", "Manina", " E l dúo de l a a fr i -
cana".—20,15: " L a Palabra". Concierto: 
"S in fon ía n ú m . 5 en do mayor", Hydn. 
" E n el cincuentenario de la muerte de 
V í c t o r Hugo". C o n t i n u a c i ó n del concier-
to por el sexteto de U n i ó n Radio: " A u 
petit jour", Monti; "Canzonetta del con-
cierto románt i co" , Godard; " L a canc ión 
del olvido", Serrano.—22: Campanadas: 
22,05: " L a Palabra". S e l e c c i ó n de los ac -
tos tercero y cuarto de la ópera de Gior-
dano "Andrea Chenier". M ú s i c a de bai-
le".—22,45: " L a Palabra".—24: C a m p a -
nadas. Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros). — 7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
L e c c i ó n de gimnasia.—8,20: " L a P a l a -
bra". Discos. — 9: Campanadas.—11: 
Campanadas.—12: Campanadas. S e c c i ó n 
femenina.—12,30: Plato del día. Discos 
13,05: "Cock-tai l" del día. Discos.—13,25; 
Discos.—13,55: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
14: " L a Palabra".—14,30: B o l e t í n de la 
Generalidad. " E l fet del día". Bolsa del 
Trabajo.—15: " L a Palabra". S e s i ó n r a 
d iobenéf ica .—16: " L a Palabra".—18 
Programa del radioyente.—18,30: " L a 
Palabra".—18,15: " L a Palabra".—19,45: 
Cotizaciones.—20: " L a Palabra".—20,30: 
Discos.—20,45: Not ic iar io . -20 ,55: Coti-
zaciones. — 21: Campanadas. Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 0 5 : Orquesta: "Re-
cuerdos del Rhin"; ¡U Siede; "Mazurca 
brillante", F . L i s z t ; "Mufieira", A . Abad 
Alday.—22,15: "Los m á r t i r e s de Alca lá" . 
24: " L a Palabra". Cierre . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Palabra".—13: Audic ión variada.—13,30: 
" ¡ V a y a par!", "Dama empolvada", "Poe-
ta y aldeano", " L a marchenera", "Gui -
tarras y coplas".—15: Fin .—18: Noticias 
de Prensa . " L a villana", "Blanca flor", 
"Vanagloria", " E l lago de Come", "Los 
pescadores de perlas", "Invocac ión", 
" L a v ieja Viena", "Meus amores", " E l 
Corpus en Sevilla".—19: Fin .—21: Noti-
cias b u r s á t i l e s . "Caval l er ía rusticana" 
(en discos).—22: Notitfias de ú l t i m a ho-
ra.—23,30: M ú s i c a de baile.—24. Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Horca, de 64 a 65; Valencia, de 68 a 70; í d e m añejo , a 80; clase corriente cinco 
Prat, de 68 a 70. Todo pesetas los cien'grados, a 30; ídem seis grados, a 35; j 
kilos. l ídem siete grados, a 40. Todo pesetas el | 
Arroz.—Bomba, de 85 a 90; ídem Ca- i hectolitro, 
lasparra, de 105 a 110; selecto, de 66,50 j Vinos: (Precios facilitados por la Aso-| 
a 67,50; matizado, de 64,50 a 65,50; ben- d a c i ó n de Almacenistas y Exportadores1 
lloch cero de 62,50 a 63,50. Todo pesetas de vinos). Pa i fadés blanco, a 1,65; tinto,¡ 
los cien ki'ios. 
¿Ha. probado usted el mara-
villoso receptor 
" C E R E B R O 
M A G I C O ? " 
E s un aparato tan perfecto, 
que garantiza a sus posee-
dores un servicio ilimitado. 
Ult ima creac ión 
R . C . A . 
Pida pruebas y detalles a' 
S . I * 0 * £ • 
Av. de Eduardo Dato, 9. 
Apartado 990. — M A D R I D . 
Delegaciones y agentes auto-
rizados en todas las pobla-
ciones Importantes. 
a 1,75; rosado, a 1,65; Campo de Tarrago-] 
Avena.—Extremadura, de 38 a 39 pese- na blanco, a 1,85; tinto, a 2,00; rosado,' 
tas los cien kilos. a 1,85; Conca de Barbará blanco, a 1,50; 
Azafrán.—Selecto , a 180; superior E s - rosado, a 1,50; Priorato tinto, a 2,50; V i -
tado, a 170; Aragón, de 140 a 150. To- llanueva y Geltrú tinto, a 1,70; Igualada 
do pesetas el kilo. ¡blanco, a 1,65; tinto, a 1,65; Martorell 
Azúcar.—Miel , de 150 a 152; terciado, blanco, a 1,80; tinto, a 1,85; Mancha 
de 152 a 354; centr í fugo remolacha, del blanco, a 1,70; Mistela blanca, a 2,90; 
155 a 157; quebrado claro, de 160 a 162; I Mistela tinta, a 3,00; Moscatel, a 3,90. To-
blanquillos, de 165 a 167; granitos su- do pesetas por grado y hectolitro y mer-
periores, de 167 a 169; plaquetas, de 199 i c a n d a puesta en bodega del cosechero, 
a 201; cortadillo, de 206 a 210. Todo pe-| Vo la ter ía : Gall inas extras, a 12; ídem 
setas los cien kilos. ¡raza, a 7; Gallos finos, a 9,50; ídem ter-
Bacalaos—Superior, a 108; extra, a 106; ciados, a 6,50. Todo pesetas por pieza al 
primera, a 104. Todo pesetas los 50 k i - por mayor. 
los. L a s tripas, a 425 los 40 kilos. Yeros : P a í s , de 40 a 41; extranjeros, de 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 615 a 39 a 40. Todo pesetas los 100 kilosf 
iiiaiiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiin^ • • • • B i i i i K ^ n H a i a i i i 
a i i i i i i i n . i n i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i u i i H i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i t t i i i i i i i i i m i i m ^ 
| Anuncios por palabras! 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
F l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! , , , , , , ! , , ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , l l lMÍl f l I l t l l l | |Hl | | | | | | | | l | | | | | | |M|Hmi*IHI | | | | | | |MIIIII !MMI? 
'AAve^idaDToroíg|nte, PreClOS moderadof ¡ T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl-
(3) cas- ^ m ó n 1» Cruz, esquina Alcántara. 
A L M O I s E D A verdad. Tardes solamente, re 1 E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
(3) . ^...•.^i. xcnucs auiaiuciue. TR- {á) 
matamos magníficos comedores, alcobas, V I T O R I A , Paseo Prado 14- chalet amue-
tresillos, armarlos luna, camas, síllerias v,io^„ ^ ^ « ^ " i J . - . ^ . ^ i . . " ^ 6 1 .ani,Vr 
wiucuuic , ít tUD S, 
t sill s, l s l , s, sillerí s, 
muchos muebles sueltos, procedentes em' bargo. M a r q u é r L T g T n é s . ^ - s E t a n o s : (3) ¿ A * £ T ™ Z ' Z , n 
R A N D I O S A ocasión. Comedor comnletn ^ J L ^ .25 f ! .^^111 Para lüdu.!-G X pl to, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
- — * — v c x i i * a . o pio-Lcctucis, Acuerdo H 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) ^ ^ « « T . , . 
IQUIDAMOS urgentemente 500 camas i5i9í!.~ í lL.Í A0,'. ^ ^am.a3, Barquillo 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, especializado 
contrarrevisiones expedientes "plusvalía". 
Sesruro alquileres. "Juris". Monteleón, 24. 
(3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 88 Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar-
gall, 7. ( Y ) 
C E R T I F I C A D O S Penales; tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, averiguaciones, 
informaciones prematrimoniales, determi-
naxión personas infieles, divorcios, todas 
misiones, absoluta reserva. Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
A L M O N E D A S 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(21 de mayo de 1935) 
L a a cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 18 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 250 vacos, una 
ternera, 3.414 reses lanares. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 312- le-
chales, 818. 
Hoy se han vendido en el mercado-
terneras, 470; lechales, 618. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.210- le-
chales, 1.236, con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17 
(20) 
CAMA colchón, almohada. 50 pesetea. L u -
na. 13. (5) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas: 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo 31. 
(T) 
VrroE„Í,0 % ^ " e n t o en todas las ventas. 
& , d Í 0 J 3 a ^ " ' d a c i ó n de alcobas, comel 
w J , Un elpachof' tres»l09. camai mué-
ñor refnr^116^1' £rec:i08 «ducid ls imos , por reforma. Flor Baja, 3. (sj 
L r í d * ; ^ i ^ ^ ^ ^ ' Pomedore8, camas do-
n r f ^ ' P i a d a s ; Infinidad de muebles 
precios baratísimos. Luna. 13 raueD,(e|j 
M U E B L E S , los mejores los más baratos 
8Íemnrye0.rhdUraClÓn' tene™os " t L ' n o r m ^ 
Boinmá3 mouvo'por ref?5r; 
" m o ^ l í n ^ 0 - L0,9 S e ^ « » y ™** ba-ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27 (18) 
?amaaDíoBrhE " W ^ * * muebles y camas doradas. Atocha, 20 (3) 
P S a m m n ^ diPlfmAtlco vendo toda la 
r f 48 b a £ e f lu 0- Niceto Alcalá Zamo-
ra. « , oajo izquierda. (2) 
Pd?r t edS^e^arIa ' alcoba- 8al6n. come. 
Aguilera t0dOS enseres- Alb"to 
Aguilera, 35, entresuelo Izquierda. (11) 
L I Q U I D A M O S urgentemente 500 camas 
"Delta", doradas, plateadas; comedores, 
alcobas regaladas. Paseo Recoletos, 4* 
ÍT) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (jg) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados 
27. Teléfono 11957. (2) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
t ís imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimiento. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo 
(18) 
P A R T I C U L A R vende varios muebles Te 
léfono 36980. " ( y ) 
A L M O N E D A , muebles antiguos. General 
Alvarez de Castro, 7, cuarto derecha. De 
11 a 1 y de 4 a 7. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T , todo confort, Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda 150-
taller con Idem 80; naves. 60. Embalado-
res. 104. (2) 
C U A R T O S . 60; ático. 85. Ercilla. 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 1 (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe. 1. (V) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnífico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía 
autobús. Padilla. 74. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar 
entre hoteles, casa esquina, pocoa vecU 
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas. 225 pesetas. Padilla 74 
' (2) 
SI?0iolqUlla hotel en la Slerra. Teléfono 181^3. (A) 
A L Q U I L O tienda económica, con vivienda 
Paseo Delicias, 45. (2) 
H A B I T A C I O N amueblada, con. i ín . Prín 
/MrtA \T a i* r, n n — * * - t , cipe Vergara, particular'. 4. ( T ) « i s n c ^ 
C U A R T O S , 100 y 130 pesetas, todo confort X X ~ ? * ^ } ^ ™ ™ X 
Alonso Cano, 60. (5, 
A L M A C E N grande para Industria, tienda 
alquílase. Churruca, 16. (3) 
-— 1 - v^vw <. • au», , v.lia,lCl rtlliu-
blado, precio moderado, huerta. Jardín. 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
tria, garage, almacén, depósito. Marti 
nez Izquierdo, 14. (21) 
A L Q U I L O tienda con vivienda, poca renta. 
cuerdo, 9. (V) 
/, J 2, 
tercero izquierda. Razón: 9-12. (E) 
A M U E B L A D O , baño, gas, 185 pesetas. 
Ayala, 95; esquina Alcalá. (T) 
T E R R A Z A , ascensor, baño, calefacción 
central, 110 pesetas. Montesa, 30. (T) 
CINCO habitables, baño, calefacción cen-
tral, 100 pesetas. Montesa, 30. (T) 
E X T E R I O R , casa moderna, ascensor, ba-
ño, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell. 9. (2) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables, 200 pesetas. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús 5. (T) 
N E C E S I T O ático o exterior, dos, tres ha-
bitaciones, gas, baño, calefacción central, 
hasta 120 pesetas; no lejos, bien comu-
nicado; gratificaré 50 pesetas al firmar 
contrato. Dirigirse al D E B A T E , número 
51407. / i j j 
C U A R T O S exteriores, tiendas, mercado 
Hermosilla, esquina Porlier, casa próxi-
ma terminación. (3) 
P R E C I O S O principal céntrico, grande, ba-
rato, decorado moderno, baño lujo, com-
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10. 
(3) 
C O L I N D A N D O Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
E S C O R I A L , alquilo hotel confortable, diez 
camas gran Jardín. Muebles Aparicio. 
Hortaleza. 57. ( j i ) 
SAN Sebastián. Piso moderno, bien amue-
blado, año 150. Temporada, 1.100. Usan-
dizaga, 6, primero. (9) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros, 17, cuchillería. Teléfono 232C6. 
(V) 




guardamuebles. Pacifico, 22. 
C E R C E D I L L A , alquilo magnifico 
diez camas, garage. Teléfono 83243 
P A R A anunciar en periódico* con daiicuwv-
tos, hijos de Valeriano P4r»«. Progre-
so, 9. (7; 
I N F O R M A C I O N gratuita píaos defulauJl* 
dos; mudanzas, guardamuebles, traaladoj 
provincias baratísimo». " E l Norte*. Ca> 
telló, 33 57046. (9) 
V E R A N E O CercedUla. Holele» io<loi.^r«-
(10) 
V/ 
clos. Lagasca. 25, Jardtr. Te'éfon 
peseta. Preciados. 10 •nlre«v>e»«. 
L O C A L E S nuevo» induatriale». elmAoee*» 
garage. 200-400 p««etM IrlmuJe. IA. Puet 
te Toledo. -J) 
j l A r ^ I D . — A f l o X X V — N ú r a . 7.948 
E L D E B A T E 
( 9 ) 
M i é r c o l e s 22 de mayo de 1935 
- . « n recién pintado, casa nueva, calefac-i 
r,ción. I75 P«»etas- Norté' (3) 
. o * oficina o pensión magnlllco princi 
r^f. 14 habitaciones, calefacción, baño 
fodó exterior. Esparteros. 12. oj 
„r*EO pequeño estudio céntrico, calelac. 
P j j n Gascón. Moncloa. 2. VT, 
.T,ilM<>N'0 alemán desea piso casa po- • ^ H 
s, baflo, 1 1 f ̂ ntral. I m l ^ M É ^ ~ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves P l j n » Cg™' 
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que pubUca E L D L B A l ü . . 
ce  
< 
4-5 habitables, hasta 50 duros. B« 
frib'id: D E B A T E . 51246. (T) 
AMlj£BLADO. 250, ducha, baño, calefac 
Ación. koPe Rueda, lí. (T) 
a* alquila chalet, ría de Vigo. Todo con-
fort Vistas espléndidas. Darán razón-
Chao. Almirante. 25, Madrid. (T) 
M S T A C H O abogado, médico, análogos. 
^Fuencarral. 105, entresuelo izquierda, es. 
quina Bilbao. (V) 
r r \ H T O S tres dormitorios. 00, 75 pesetas 
Virtudes, 18. Chamberí. JJJ 
«ONITO principal, céntrico, económico. 
jústiniano, 7, esquina Orellana. (3j 
t io i lLO tienda con amplia habitación ex. 
terior. Calle Toledo. 8. O J 
riSlT() amueblado, confort, económico. In . ' 
formarán: Menéndez Pelayo. 19 cuadru-I 
pilcado, dispensarlo. ( E ) 
eB nlquil^ un piso amueblado en el mejor 
aitio de Rcinosa. Para tratar: Teléfono 
34300, en Madrid. (V) 
noMTOS cuartos con baño. Olivar, i , es-
quina Magdalena. (7) 
HKKMOSO piso todos adelantos, amplio, 
pesetas 415. Vclázquez, 89. ( E ) 
ri¡AKT0 interior, cinco amplias habitacio-
nes, sol. vistas jardín, baño, calefacción 
central, 32 duros. Claudio Coello. 38. (T) 
jL'NTO Gcan Vía. confort. 300. Pelayo, 3. 
(A) 
j lKNDA con dos huecos, vivienda, alqui-
lase. Usta, 48. (3) 
A I . Q t I L A S E pialto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (g) 
VARIOS 
—Alguno le alcanzará, 
porque no es posible que fa-
lle en todos. 
— E s l o v a 
bien, pero que 
muy bien. 
—Gracias a su ayuda he 
podido subir al mesana. 
—No me parece que pue- —¡¡Qué poco —Como siga asi. 
da escaparme. Es más difí-  ha faltado!! 
cil trepar por aquí que por 
una cucaña. 
M i i i i i i i i i i i n i i i H i i r t m i i i i i i ^ 
PATENTES 
ATICO, local despachos, laboratorio, 
vienda. San Lorenzo. 11. (8) 
AUTOMOVILES 
JSTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
j A U T O M O V l L I S T A S ! Neumáticos «emi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 3Í237 (21) 
jíEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envió* pro-
vincias. (V) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
126 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Castelo. 20. Teléfono tfl.W8. 
(7; 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
CARNET garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas, Código' mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijoa, 
20. Teléfono 61261. (7) 
ÜRANÜES ocasiones: Chrysler Plymoutn. 
Buick. Hudson, Ford, otros. Serrano. 55. 
patio. (T) 
FORD ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratísimos. Garage Colisa. Al -
cántara, 28. (3) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagista. 
4. Compra-venta. (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndl-
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 
COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates. Hortaleza, 106. Teléfono 30105. 
(2) 
P A R D I 5 A S . 17; paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4 Hidalgo. 74330. 
(T) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos, pen-
siones. Voy rápido. 31746. (18) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRAS OOLOOAOIONB8 de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
V E N D O polar 3 888 pies, calle Dehesa. 8, 
junto Francos Rodríguez. Teléfono 27970. 
(10) 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platoa abundantes. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
D E S E O dos habitaciones desamuebladas 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 113.589, por "Mejoras en los car-
tuchos explosivos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3J 
2, principal. (2) 
P O R liquidación testamentarla, vendo 5.000¡ D K S E O dos huéspedes en familia, comple-
ta, buena comida, cinco, pesetas; solo dor 
derecho cocina; escribid: Pilar. Fuentes | C O N S K licencia explotación patente 
marcas y tonelaje, precios económicos. , 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) í C ? Í ^ P 5 ? _ , ^ . á 5 " i " * ! _ e s " í ^ r i o"!?*!1 c 
Y A U X U A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A L X H A L L el seis cilindros más barato. 
Alcántara. 28. (3) 
Y A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
Y A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES L a til. modelos gasolina, acei-
te pesado Alcántara, 28. (3) 
BL'DFORD, camión Inglés, material, la-
bricación perfectos. Alcántara, 28. Cí) 
OBLIGADO viaje América, vendo "auto' 
marca Inglesa, perfecto estado, doce ca-
ballos, seis cilindros. Rodríguez San Pe. 
dro, 9, garage. (T) 
f A R T I C U L A R vende magnifico Buick. slc-
te plazas, 7.500. Garage Loné. Fortuny, 
17. (T) 
COMPRAMOS camiones 5 toneladas, buen 
estado. "Auto", Carmen, 16, Prensa. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S . Carnet conducir, me. 
cánica, reglamento, documentos, tocto 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
P A R T I C U L A R , Ford y C-4, siete plazas, 
apropiados '•taxi*'. Facilidades pago. Bra-
vo Munllo. t. (2) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para seftoritas. Santa E n . 
gracia. 6. (3) 
H l L L M A N y Humber, famosas marcas in-
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos, exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. Re-
cambios. Estación servicios. Faltan agen-
tes en algunas provincias. (3*) 
GRAHAM. M. 51012, perfecto estado. Fer-
nández Ríos, 94. (A) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, muy 
barato, urge. San Dlmas, 17. (3) 
VENDO, cambio cabriolct nuevo. Teléfono 
48154. (3) 
VENDO 11 caballos muy barato. San Di-
mas, 17. (3) 
ABONO y medio abono de automóvil Buick. 
Zurbano, 46. (T) 
W l L L Y S - K N I G H T 5 plazas, señal nuevo, 
se vende o cambia por coche 7 plazas 
moderno. Quintana, 16. (T) 
COMPRO automóvil hasta diez caballos; 
matricula alta. Escriban oferta: Aparta-
do 373. (10) 
C I T R O E N ocasión, berlina C 6 F , directa-
mente propietario, impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (18) 
P A R T I C U L A R , coche Fiat, 10 caballos, 
conducción. Núfiez Balboa, 3, garage. ( E ) 
VENDO Buick perfecto estado. Garage 
Rhin. Castelló, I L D l e í a una. (») 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: «eftora. 9,75; cabalie-
ro. 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enler-
medades Impotencia, secretas. Atocha. 44 
(entrada por Antón Martin) (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
"ea, sexuales. Clínica especializada Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 
(5) 
C R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
P«rticular, cinco pesetas, Hortaleza, 30. 
y (5) 
ÍRARRA-Aramburu. Cirugía general Vías 
gínito-urlnarias. Riftón. Anállslii. 4 a 8. 
J-onde de Aranda, 6, principal Izquierda. 
Teléfono 80633. ^T) 
^ E D l c o Loco Desahuciados. Ribera Man. 
zanares. 67. Consulta. 25 pesetas. (2) 
AI' .VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
r5*». blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
«lete-nuevp. (18) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Aalatencla embaraza-
a*». pensión, consultas. Santa I s a b e l ^ 
PKÍ1.Tos- ^«tefanla Baso, aalatencla em-
brazadas, económica. Mayor, 40. «HJ 
t ^ ' A Robla. Consultaa. Hospedaje. Par-
l0s- Especialista. Santa Engracia, 150. 
Iíd«IiC1SA- Consultas profesionales, hospe-
"»)e embarazadas. Conde Duque, 44. «2) 
t iBAJtAZADAS. Consulta médica gralui-
. fortaleza, 61. Provincia», sello. U ) 
^ " ' T A D A profesora partos, médico 
•lóPn ,t*' conaulta «mbarazadaa pen-
*A2 ^ l57' Prlncipa,• 
D•olI.SKA^• «-"onsulta, hospedaje. 
R n r 1SU> Glorieta Bilbao. 7. 
í m K U A 8*ntoi. Hospedaje autorizado 
••"barazadaa. Glorieta San Bernardo. ». 
PR (T) 
emhf'SOUA Partos. Consulta, hospedaje 
^zada!,• Médico especialista. Car-
As") Tcl*fono (2) 
autnÜION Garcla. Consulta, hospedaje 
4 r l ^ 0 - Contesto provincias. Felipe V. 
fc ^ l é f o n o 11082. (8) 
írran ""t'fíua comadrona. Consulta 




lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir. toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Santa Cruz, 7, peletería. (2) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. 47869. (4) 
ENSEÑANZA^ 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
P R O F E S O R francés ofrécese para dar lec-
ciones en familia española durante julio, 
agosto. Para informes, escribir: Monsieur 
Rudi. Ecole de Sorize-Tarn (Francia) . (3) 
D E S E O profesora sabiendo dibujo lineal. 
Escalinata, 9, principal derecha. Señor 
Guzmán. (V) 
F R A N C E S , Inglés, rápidos. Teléfono 55069. 
(T) 
M A T E M A T I C A S . Preparación particular, 
verano, ingenieros, ciencias, militares. E r -
cllla, 12. (T) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha, 37. (18) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, fa-
cilitándose grandemente estudios. Con-
versación. Traducciones. Profesor "Wol-
seley. Castelló, 37. (4) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre, tomando lodasa Bellot. F a r -
maclas. (22) 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrlli-
na", porque es medicación que combate 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
. o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
Intermediarios, Razón: Plaza Salesas. U, 
portería. <3) 
H A C I E N D A de labor, 4 pares muías, con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin intermediarlos. Alcalá, 6, pa-
pelería. Señor Coca. (3) 
Y E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas. 11, portería. (3) 
Y E N D O casa calle Montera, 5.000 píes, ren-
tas antiguas, husceptible reforma. Otra, 
calle Infantas. Iguales condiciones. Apar-
tado Correos 3078 »T) 
F I N C A S recreo, utilidad, económicas, sie-
rra Córdoba, véndense. López. Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (T) 
C A S A S Madrid, nuevas, excelente situa-
ción, rendimientos, véndense. López. Ve-
lázqucz, 128, entresuelo derecha. U ) 
E S C O R I A L vendo, permuto hotel confort, 
jardín, "tennis", huerta. Teléfono MOTO. 
H O T E L 12 plazas, Mediodía; baño, cala-
facción, dos garages, casa.porteros, ga-
llinero, jardín, 7.300 pies, arbolado, pro-
ximidades pinar. Tranvía. Grandes faci-
lidades. Teléfono 15609. Once. una. (2) 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios. 11. 
Razón, principal. (T> 
GANGA única. Hotel Ciudad Llueal. E s -
pléndidas vistas, hermosa huerta, gran 
Sarque, numeroso arbolado crecido. Lrge 
venta Precio. 48.000 pesetas. Apartado 
9081. 
H O T E L Parque Metropolitano, todo con-
" f o r í véndese urgentísimo, 32.000 duros. 
Apartado 9050. ^ ) 
S E vende o alquila hotelito arnucblado. con-
fort, estación Espinar, 13.000 pesetas, te-
léfono 76493. 
H E R M O S O solar, con previa, vendo calle 
Princesa. Blanco, Dato, 10. »J 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
H E R M O S A finca, 8 kilómetros Madrid, vén-
dese buenas condiciones, permutase por 
casa pequefia Madrid. Señor Sanz. Pasej 
Extremadura, 86, 2 a 4. 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brilo. Alcalá, 94, Madrid 
COMPRO casa céntrica, 150-250.000, capita-
lizadas 7 Blanco, Dato, 10. (5) 
R I A Arosa. Hotellto playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128. 
entresuelo derecha. (^ 
S O L A R edificaciones, esquina, liquido ur-
gentlalmo. Santa Feliciana, 11. (18) 
S E vende terreno Junto nuevo mercado pes-
cado, urgente. Teléfono 10838. (2) 
Y E N D O urgente 33.000 pies, San Germán. 
7, urbanizada, cerca •'Metro" Estrecho. 
Carrillo. Carmen, 30. de una a tres y sie-
te a nueve. . w 
mir, 1,50, ropa limpia. Alcalá, 4, porte-
ría. (2) 
F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-
taciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 
H A B I T A C I O N baratísima, único, baño. 
Plaza España. Teléfono 48165. (3) 
C E D O bonito gabinete, balcón. Doctor Cár-
celes, 18, primero Izquierda. (2) 
A L Q U I L O amplia habitación, dos balcones, 
dos personas. Calle Imperial, 5 y 7, prin-
cipal derecha. (11) 
S K S O R A honorable cede hermoso prabine-
te-alcoba. vistas Retiro, sol, con. Razón: 
Alcalá, 109, mercería. (T) 
SEÑORITA desea habitación económica, 
casa señora religiosa. Escriban precio. Pe-
layo, 28. Cartonajes. 
DOS gabinetes exteriores, otro interior, per-
sonas serlas. Santa Engracia, 111, terco-
ro derecha (ascensor). (T) 
O P O S I T O R E S , admítese establo familiar-
mente, confort. Lope Rueda, 23, tercero 
Izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S , cincuenta pesetas: pen-
sión, cinco. Secrovia, pueblo pinar. Escr i -
bir: Rosales. 20. Petra Esteban. Teléfo-
no 40393. (T) 
CASA nueva, ofrezco habitaciones, pensión. 
Núñez Balboa, 30. (T) 
P R E C I O S A S alcobas, con, sin, todo con-
fort. Pardlñas, 25, principal derecha, ex-
terior. ÍT) 
F A M I L I A distinguida, habitación confort, 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 52280. 
(T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2 
(18) 
H A B I T A C I O N confort, dos amigos. Precia-
dos, 50, segundo izquierda. (18) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ex-
terior, todo confort, matrimonio, dos ami. 
gos. Paseo Prado, 12, segundo izquierda 
hectáreas, magnifico campo República 
Argentina; hos hoteles, casa renta y va-
rios solares Madrid. Lucamar. Eduardo 
Dato, 7. (T) 
Y E N D O t.olar 5.934 pies, rectangular; sin 
Intermediarlos. Teléfono 35955; 2 a 3. (T) 
U R G E N T I S I M O vendo finca urbana, precio 
más bajo de solar, por marcha extran-
Jero. Teléfono 31720. (2) 
T O R R E L O D O N E S . E n el sitio más alto e 
independiente, próximo estación, vendo 
80.000 metros terreno llano, con espíen 
dido arbolado. Atocha, 40. <7) 
P O R 10.000 pesetas pueden adquirir hotel 
melor sitio Ciudad Lineal. Teléfono 11896 
(7) 
V E N D O dos casas próximas Gran Vía, al-
quileres bajos, gran porvenir, hacen es-
quina. Precio, 520.000 pesetas. Nada in-
termediarios. Sánchez Román. Paseo De-
licias, 57. De 3 a 4. (V) 
V E N D O casa en calle paralela al primer 
trozo calle Alcalá. Renta, 12.000 pesetas 
año. Precio, 150.000 peseías . Apartado 
6012. (T) 
V E N D O casa calle Goya, esquina Medio-
día, capitalizada 8 libre; precio, 90.000 
duros. Teléfono 16279. (8) 
E N Toledo venden grupo casas, amplio 
jardín, cochera o garage, hacen manza-
na. Situadas frente Sinagoga Tránsito, 
Greco, con vistas Puente San Martín, Ci-
garrales. Razón: Martín Heros. 9, terce-
ro. Madrid. (9) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán. 20. (2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol 9 (esqui-
na Arenal). (2) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, Teléfono 32436. 
Í3) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flori-
da, Asúa (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S , excelentes condiciones; re-
servadlslmo. López. Velázquez. 128, en-
tresuelo derecha. (T) 
H I P O T E C A S 6 % anual, fincas Madrid. Ca-
macho. Infantas. 26. (5) 
DOY 200.000, 6 en primera, 7 en segunda. 
Escribid :• Labrandero. "Alas", Alcalá, 12. 
(3) 
DOY 150.000 peseta."? en primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid; no trato Inter-
mediarios. Escr ibir: D E B A T E , número 
51241. (T) 
DOY dos millones hipoteca al cinco. Señor 
Hernando. Carretas, 3. (V) 
HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares, 
escogidas. Informamos srratultamente. In-
ternacional. Principé, 1. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
Í7 primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N naturlsta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
PÉN8ÍON Mlllán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). ff)) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre, 1.70; habita-
ción. 2,50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
V E R A N E O Segovla pensión completa, en 
familia distinguida, 8 pesetas. Inforn es. 
en Madrid: Teléfono 57022. (T) 
G A B I N E T E para dos amigos, pensión ..-om-
pleta, únicos huéspedes. Teléfono 12770. j i N D E R W O O D , Continental, Royal, He-
(A) | mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand. Dalton. Barrett; 
número 117.540, por "Una bomba o com-
presor con rueda giratoria de paletas 
para líquidos, gases o mezclas de tales 
substancias". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 113.825, por "Una composición de 
caldco para cartuchos de barreno". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barauillo. 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.541, por "Perfeccionamientos 
en los sistemas de frenos hidráulicos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 123.150, por "Mejoras en los ac-
cesorios de hacer borlas, para máquinas 
de coser". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
j CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.805, por "Una bomba, o mo-
tor". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.170, por "Mejoras en los me-
canismos de mando para agujas de via 
remolcables". Vizcarelza, Agencia Paten 
tes. Barquillo, 26 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.217. por "Mejoras en los ata-
guías en forma de caja". Vizcarelza. 
S E desea "schwestci" alemana o suiza, di-
plomada, con gran práctica e informada, 
para niña de ocho meses. Escribir a don 
César Alvarcz. Los Madrazo, 15. prln. ;-
pal, o pasarse para hablar a la misma 
dirección. íT) 
PARA vivir en familia, se solicita señoi l ta 
francesa. Viriato. 60. tercero. (A) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. <18) 
F A M I L I A religiosa antigua, necesita chica 
fuerte, media edad, que lave bien, nada 
modernista, sin pretensiones. Infonm-s 
y señas escrito: D E B A T E ' , 51214. (T) 
N E C E S I T A S E taqul-mecanógrafa joven, 
que sepa Inglés o francés. Preferible am-
bos Idiomas, buenas referencias. Bien re-
tribuida. Apartado 349. (T) 
MATRIMONIO sin hijos se desea para por-
terta tranquila. Escr ibid: Señor Fagar. 
"Alas". Alcalá. 12. (3) 
IM SCA.MOS hombre competente, rlispueíür) 
ganar mínimo 600 pesetas mensuales, d e -
mostramos otros ganan mucho más . úni-
camente necesita dotes productor, conse-
guir créditos morosos sin cobrar cuota-
ni anticipos. Escr ibir: Pérez. Apartado 
911. (9) 
U R G E matrimonio sin familia. Jardinero, 
hortelano, finca próxima. Casa, sueldo, 
leña. Paseo San Vicente, 20. (T) 
(3) MATRIMONIO sin familia, portero librea, 
buen sueldo, tipo muler trabajadora. Pa-
seo San Vicente. 20. De 9 a 10 o de 3 a 4. 
(T) 
capa 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) |COMPAÑIA de seguros sobre la vida «o-
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al articulo 89 de la Ley del R a -
mo. (4) 
133.313. Isherwood & Isherwood. "Perfec-
cionamientos en cubiertas para escoti-
llas". (4) 
123.315. Robinson. "Perfeccionamientos en j F A L T A muchacha muy limpia, informada, 
las uniones o empalmes automáticos pa-i sabiendo bien cocina, limpieza y lavado, 
ra la tubería general del aire comprimí-1 Serrano, 85; de 10 a 12. . (T) 
do en loa trenes". <*) N E C E S I T A M O S empleado oficinas, encar-
118.070. Sherard Osborn Cowper-Coles. "Uni gado sección, con garant ías . Escriban de-
proredlmlento perfeccionado y su apara- tallándolas y aptitudes. Visitas nulas, 
to correspondiente para la disposición! C I A S Trujlílos, 1. (5) 
electrolítica de metales". í4) F A L T A camarera con informes. Retta, 
(18' 126.9C3. Walton. "Perfeccionamientos en los: 26. principal. (6) 
P E N S I O N matrimonio o dos amlsros, todo I radio-transmisores, radio-receptores, am-i ' _ , - - . „ „ mhallprns q^ñoritas relaclo 
confort. Barquillo, 4. (18) püficadores y demás aparatos análogos" " ^ ^ ^ 
E S P L E N D I D A habitación Marqués Valde K*' 
iglesias 1, tercero Céntrico. 13970. ( E ) 11«.668. Smlth, Newton & Roe. "Perfeccio-
namientos en bombas y motores hidráuli-
cos para engranajes de transmisión hi-
dráulica". , . • (4J 
111.996. Rochrich. "Un aparato de alumbra-
do para las películas cinematográficas". 
(4) 
111.916. National Malleable and Steel Cas-
tings Company. "Un acoplamiento auto-
mático de cables de corriente para co-
ches del ferrocarril, provistos de engan-
ches de tope central", (4) 
T R A N S P O R T E S . muili»nzas. camiones, ca-
mionetas, guardamuebles •WOómlOO.^gjJ 
lados Madrid, provincias. Teléfono « W » 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. CWJ 
O B R A S albañllerla, VUascca. Teléfono 
46703 1 ' 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do Montera, 15, Precios económicos Ad-
mite pago en sellos Correos, (161 
POR 25 pesetas tendrá contenida su ner-
| nía, sin molestias, con el aparato Cres-
po, San Joaquín, 10. "W 
¡EL Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54135. *oi 
1 SEÑORAS: arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe 22. Fábrica. Especialidad encargos^ 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
! Dato, 10. ' T ' 
i D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. ' T ) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Solarium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones, 
inmejorables, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. ÍT) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes para 
modista, sombrereras, construyo arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4 (21) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas per-
didas. Ferraz, 8. (9) 
C O M E R C I A N T E S , Industriales, interésales 
conocer sistema cobros morosos "Red". 
Teléfono 49208. (9) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio. 18. Teléfono 25154. (18) 
O F R E C E S E práctico para buscar tesoros 
ocultos, garantizo trabajos. Carretas, 3, 
continental. Inolo. (V) 
VENIAS 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español, magnífico come-
dor, dormitorio, armarlo, cama niquela-
da. Vlllanucva. 5. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes, (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de art í . 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
TAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. tu 
ñas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS oaratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrljos, 23, sas-
trería Bayón. ¡3) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6.25 a 
8.75. pensión completa; plato ternera día-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Migtrel 
Moya, 6, segundos. (18) 
M A T R I M O N I O , señorita o señor formal: 
baño. Churruca, 20. principal centro de-
recha. ( E ) 
E N casa de absoluta confianza se alquilar 
habitaciones para dormir a. matrimonio. 
dos amigos o persona sola ; muebles nue- , , , , , , 
vos, todo limpísimo. Fuencarral. 39. Be- l l « ! 1 f L - . i 0 C l ! ^ A ^ ° f ^ _ ? J S ^ e . l M á ^ 
gundo izquierda. (V) 
P E N S I O N completa, 7 pesetas, todo con-
fort. Teléfono 36448. (18) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort persona es table , .próximo Colón. Te-
léfono 48286. (2) 
B O N I T A habitación para matrimonio, dos 
amigos, confort, desde seis pesetas. Al-
calá. 94. primero derecha, escalera Iz-
quierda. (18) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, dos amigos, 
todo confort; completa. 5,50 Príncipe, 10. 
(18) 
de aire comprimido provisto de un ace-
lerador del freno y de una cámara de 
transmisión". (4) 
licita delegados provinciales para Sevilla, 
Cádiz y Huelva. Dirigirse al apartado 
número 12094. Madrid, con referencias y 
detalle de sus actividades en esta ocupa-
ción, (11) 
P R E C I S A S E taqul-mecanógrafo. Informa-
rán: Quintana, 16; 11 a 12, 5 a 7 tarde 
(7) ¡LIQUIDAMOS mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martin. Goya. 77. (3) 
POR no verificarse enlace matrimonial s* 
vende comedor moderno, varios muebles. 
Padilla. 68. bajo, interior. (3) 
H O R N I L L O S aceite pesado para guisar, 
planchar, por 10 pesetas mensuales. Se-
guridad absoluta. Gran fuerza calorífica. 
Preciados. 4. L a Cocina. «2) 
H O R N I L L O S aceite pesado, consumen 4 
céntimos hora, muy potentes, los mejo-
res, los definitivos. Preciados. 4. L a Co-
cina. (2) 
E Y I T E accidentes por explosión. Incendio, 
con hornillos aceite pesado. Ahorran SO % 
de gastos. Un litro aceite, ocho horas ser-
vicio, cuesta 32 cént imos. Los únicos en 
Preciados. 4. L a Cocina. (2) 
Y'ENDO piano, varios muebles. Postas. 32, 
segundo Izquierda. (3) 
L I N O L E L M , persianas, gran saldo, limpie-
za perfecta alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral, 9. (S) 
ores mar-
dores. Señor Aparicio. Menéndez Pela-
yo, 15. (T) 
S E desea mujer cuerpo de casa, sabiendo 
bien cocina. Razón: Vallehermoso. nú-
mero 26. Angeles García, segundo dere-
cha. (T) 
SEÑORAS: Facilito gratuitamente servi-
dumbre, seriamente Informada. 13735. (V) 
C O L O C A C I O N empresa industrial, estable-
cida en el Norte, necesita empleado de 
elevada cultura general y acreditada 
práctica comercial. Dirigirse detallando 
aptitudes y casas desempeñadas. Por es- «UWOVMÍIM, 





PENSION Sanz Completa, para dos ámi-1 pAItAQIQ de la Permanente. Glorieta Que-
gos. exterior, 6,50; baño, ascensor, telé-1 vcd 2 Ondulación permanente, seis pe-
fono. Arenal. 15, principal izquierda. (18) setas garantizada. (18) 
PERDIDAS P A R T I C U L A R , bonitas habitaciones para! estables, todo nuevo. Plaza del Angel, en-
trada San Sebastián. 2. Preguntar seño- P E R D I D A reloj oro señora, cón iniciales, 
res Martínez. (V) por ser recuerdo de familia, gratificaré 
A L Q U I L O precioso gabinete, calefacción, I bien. Claudio Coello, 8, portería. (T) 
baño. Doctor Castelo. 11. CV) j P E R R O lobo, negro, atiende por "AU". Gra-
H A B I T A C I O N E S exteriores, con o sin pen-| tificarán: Fernando V I , 6. (T) 
sión, completa, baño, desde 6.50; "Metro" 
a la puerta. Santa Engracia, 124. prime 
ro letra C. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, Santa Ca-
talina, 10. primero; ascensor, baño, tele-
fono. (3) 
SEÑORA cede habitación, baño. Guzmán 
Bueno. 6, primero izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Individuales, 
dos amigos, con. Luchana. 12. (8) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
110.213. Soclétc Générale des Dlstilleries des 
Deux Sévres. "Procedimiento continuo de;sE5fORAS: L a Milagrosa, institución cató-
obtención en estado anhidro del ácidoj iicai proporciona servidumbre cristiana, 
acético, partiendo de sus soluciones acuo-| 57269. (23) 
sao" f4) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-; informadas. Católica Hispanoamericana, 
tentes y cuanto se relacione con la Pro-| Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
piedad Industrial, dirigirse a: Clarke.l ^ W , ^ T , C , „ „ . _ _ . _ . , , , . j 
Modet & C.» Alcalá, 61 Madrid. Telcfo- A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
no 52122 (4)1 particulares, ofrécese, garant ía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
O F R E C E S E cocinera informada, capital o 
fuera. Razón: León, 4. (T) 
M E C A N I C O dentista Excelentes referen-
cias. Ofrécese para provincias. López. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (T) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería, cosa análoga. San Bernardo. 83. 
segundo derecha. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881. 45524. (T) 
J O V E N moralidad, 30 años, hablando fran-
cés, ofrécese cualquier servicio. Cancela. 
Madera, 30. principal centro. (3) 
S E S O R ofrécese para cobrador, inmejora-
bles referencias y solvencia propia. E s -
cribid: 3283. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E ama de cria primeriza. Palma. 
26, principal derecha. ' A ) 
S E hacen copias de música . Teléfono 23747. 
(T) 
P R O F E S O R mercantil ofrécese llevar con-
tabilidades, administrar propiedades, bie-
nes. Orduña. Benito Gutiérrez. 5. (2) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
T H E K I N G ' S . Hipotecas, usufructos, nu-
das propiedades, testamentarlas, proindi-
visos. (3) 
T H E K I N G ' S . Dinero automóviles, mercan-
cías, máquinas y valores. (3) 
T H E K I N G ' S . Dinero sin interés. F r a n -
cos Rodríguez, 20; cuatro-siete. (3) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma- M A T R I M O N I O joven, católico, se ofrece 
dera. 19. ( E ) 
PENSIONISTAS: Adelanto paga clases pa-
sivas. Señor Bros. Montera. 15, anun-
cios. (16) 
NECESITO 10.000 pesetas, garantizadas 
con hotellto. Córdoba. 19. Martínez. Tar -
des. ( E ) 
A D R I A N Plera. Casa central, Santa E n - T ^ f R O . Para terminar montaje revista 
grVcLa? 139, Madrid. (3)1 teatral bell ísima necesitamos socio con 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
C E D E S E habitación exterior, confort, te-
léfono. Montera, 46, segundo. (T) 
H O R T A L E Z A , 3. Mlaml, pensión. Aguas 
corrientes, económico. 
H A B I T A C I O N E S Individuales, completas 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
párcial. Chinchilla, 1. (3) 
C E D O habitación para dormir a persona 
honorable. Coronel Montesinos, 18. prime-
ro derecha. 
H A B I T A C I O N señoras, señori tas; dormir. 
1 peseta; mes. 25; derecho cocina. Ge-
neral Pardlñas , 87. portería. (3) 
P E N S I O N Montaña: completa, 5; cama. 2. 
Paz. 23. Junto Sol. (18> 
P E N S I O N Work, la mejor Instalaba, la 
más económica. Rodríguez San Pedro bl 
entresuelo derecha; esquina Gaztambide. 
\ó) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores tres platos; teléfono, baño. 4.50. 
Arrleta,' 8, entresuelo Izquierda. U) 
M A T R I M O N I O educado admitirla señora 
honorable, con o sin. Junto "Metro" Co-
ya. Todo confort. Prensa. Carmen, 16. 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4 
Concepción Arenal. 3. ¿> 
A L Q U I L O habitación confort. Teléfono 
61049 v**J 
O F R E C E S E pensión confort caballero, úni-
co, entre Goya, Velázquez. 60392. (5) 
F A M I L I A R , darla comida, "Peciales .en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Migue 
Moya, 8. 
P F N S I O N cojifort. económica; excelente 
comida Terrazas. Miguel Moya, 8. quinto 
seis mil pesetas, plenamente garantiza-
das. De 7 a 9 noche. Chinchilla, 2. Aca-
demia. (V) 
H A S T A 5.000 cedo sin Interés. Unicamente 
por destino plantilla. Ofrezco, exijo serie-
dad Valderas. Carretas. 3. continental. 
(V) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga. 
ranfla, rapidez y economía. Vlvomir. Al-
calá, 67. (T) 
vas y reconstrucción Master Grade HADIORREPARACIONES sin competen-
K L , \ rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-| ciai m(lxima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re-
ceptores, ampliñeadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
Calculadoras Mi . Walther, Mercedes 
Euklld; Facturadoras; Contabilidad. Núc-
elos: Contado. Plazos. Alouiler. Importa-
dores- Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9 í3' 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio re-
ducido. Haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza. 17. (21) 
MODISTAS 
R O L L A N I ) . Modista. Hechuras desde 20 
para portería o cosa análoga. Dirigirse: 
3324. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E sirvienta para todo, sabiendo 
cocina. Marqués Santa Ana, 41. (10) 
F U N C I O N A R I O Judicial ofrécese a empre-
sa para sección contenciosa. Escr ib ir : 
D E B A T E . 51237. (T) 
O F R E C E S E ama cria prlmertza 24 años, 
niño doce días. L lamar teléfono 61438. 
(T) 
A S I S T E N T A , cocina, brillo, ofrécese. E u -
lalia. Teléfono 55530. . (T) 
O F R E C E S E cuidar n iños ; Inglés, francés, 
español. Informada. 72106. (T) 
P R O F E S O R A piano, primera enseñanza, 
español, labores, ofrécese niños, leccio-
nes, acompañar, cosa análoga. María 
García. Laurel, 58. (3) 
SEÑORITA católica. Instruida, eolocariase 
oficina, comercio, análogos, francés, re-
ferencias. Apartado 7090. (3) 
D O N C E L L A , chica todo, informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
SEÑORA servirla casa poca familia. Con-
cepción Jerónlma. 8. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, o lavar, plan-
char en casa. San Vicente, 16. tercero. 
(V) 
O F R E C E S E ama recién llegada Galicia. Ve-
larde, 7, patio. Dolores. (T) 
cas a plazos, desde 10 pesetas al mes. 
Aeollan. Conde Peñalver, 22. ÍV) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
¡AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
elevación en fincas urbanas y riegos en 
rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
41400. Servicio domicilio. (V) 
PIANOS Ronlsch, Gavcau. Contado, pla-
zos. Oliven Victoria, 4. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles modernos 
por ausentarse. Teléfono 58176. _ (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrljos, 2. (23) 
A R M A R I O luna biselada. 90 pesetas. A l a . 
mo, 7, entresuelo. (2) 
P A R T I C U L A R , cambio domicilio, vende 
plantas, frutales, parras. Gaztamblde. 26. 
cacharrería. (2) 
O C A S I O N . Soberbia cama matrimonio, 
bronce, guirnaldas relieve, 500 pesetas. 
Conde de Aranda, 14. tercero derecha. 
Abstenerse prenderos; de 3 a 5. (3) 
POR traslado, vendo Jarrones, porcelanas, 
camas, armarios, radio ocho lámparas, 
enceradora eléctrica. Belén, 10. (5) 
LOS del Rastro liquidan porcelana, alumi-
nio, menaje cocina. San Mateo, 22; tras-
paso local. (18) 
E N C E R A D O R A Electro-Lux véndese. Te-
léfono 25321 (18) 
V E N D E S E plano, trinchero, sillas, mesa. 
No se admiten traperos. Hermosilla, 28, 
bajo derecha. ( E ) 
V E N D E S E plano baratís imo. San Marcos, 
10, segundo Izquierda. (7) . 
P R E C I O S O velo comunión, seminuevo. 
Montera, 7, segundo Izquierda. (2) 
D E R R I B O . Vendo nuertas, madera, huecos 
fachada, barandilla, escalera. Mesonero 
Romanos, 22. (V) 
P A R T I C U L A R vende lujosís imas camas 
plateadas, tubo cuadrado y rolaco, nue-
vas. 49167. (3) 
O C A S I O N , véndese barat ís ima máquina es-
cribir portable Aller, con estuche, perfec-
to estado Escribid: Rex, 663. Pi Mar-
gall. 7. (4) 
VERANLO 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s -
ta Correos. L . H. Teléfono 1085. (T) 
V E R A N E O en L a Coruña, chalet en Guí-
sarno, r e c i é n construido, amueblado, 
agua, luz eléctrica, tres cuartos de baño, 
se vende o alquila. Razón: Apartado de 
Correos número L a Coruña. (3) 
pesetas Almirante. 7. Teléfono 26917. R A D I O , ocho lámparas R. C. A. Víctor. V E N D E D O R primera categoría, conocí 
(T) 
L A Casa Nacha. L a r r a . 6. liquida sus mo-
delos de primavera y verano, a precios 
Inverosímiles. Teléfono 46341. (2) 
S A A V E D R A . Modista. Casa acreditada, 
precios moderados. Calle Villa, 2. Telé-
fono 22280. Envíos provincias. (V) 
V E S T I D O S , admltense géneros, encargos 
provincias, prontitud. Josefina Sintas. Pe-
ligros, 12. (3) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23. junto cinc 
Avenida. 21387. (18) 
Quinta Macarrón. Aravaca. (T) 
RESTAURANTES 
R E S T A l 'RA NT "Casa Martín". Fuenca-
rral, 13. Cubierto 4 platos, 3 pesetas. (18) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil . San Bernardo, 43. entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
S A S T R E R I A Garda . Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón. 13, entresuelo. (10) 
M U E B L E S o f e r t a s 
F A B R I C A camas cromadas y muebles.l, 
precios baratís imos. Montera. 10. (16) 
M Y B B L E S , Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
A 13,50 se liquidan 2.00(í camas turcas. Val-
verde. 8, rinconada. (10) 
micntos construcción y montaje de ma-
quinarla eléctrica e iniciativa reforma de 
centrales (> fábricas, . se ofrece a impor-
tante empresa. Dirigirse: "Técnico". Apar-
tado 9U. (9) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prín-
cipe, 1. . (V) 
T R A S P A S O ocasión local instalado, próxi-
mo Callao, Informarán: Espoz y Mina, 7 
TRABAJO ^ah;,""r- (V) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto y cacha-
rrería, verdadera oportunidad. Montera, 
.J00-I.000 mensuales, haciéndonos circulares, | *' Grado- (3) 
direcciones, jugueter ía (provincias). Ma-: F A R M A C I A vendo Madrid, verdadera opor-
drid. Apartado 544. (5) tunidad. Goya, 34, fotografía. (T) 
N K C E S I T A M O S representantes solventes, T RAS PASO local céntrico, propio exposl-
¡níeresados t r a b a j a r radiorreceptores i ción automóviles . Teléfono 27476. (18) 
magníficos. Gulllcar Apartado 9021. tf) T R A S P A S O hotel amortización. Ciudad Jar-
NODRIZAS, sirvientas, asistentas. amas| din. Tranvía. Escr ibid: Moreno Precia-
secas, proporcionamos gratuitamente lia- dos, 52, anuncios. ( l«) 
7. (8) 
M l ' E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) mando 16279. Palma, ' « ' T R A S P A S O pensión por defunción, acrc-
klfllTIA -ragonesa desea huéspedes, es-1 A L M A C E N E S Rencses. Armarios, fresque- C O R R E D O R K S sal necesita señor Cano. ditadísima diez años. Glorieta Atocha 
•^¿nHMT'í habitaciones. Carrera San Je-1 ras. taburetes de cocina. Nicolás Salmr : Puerta del Sol. 13, segundo. Teléfono Razón: Santa María Cabeza, 2. portería 
B S m o 84, esfluina Santa Catalina. (T) | rón, 2. (7) [ 26126. De 2 a 6. (3) v (T)-
E L D E B A T E 
A L F O N S O X I . 4 
Maclrid.--Año XXV.-Núm. 7.948 E L D E B A T E Miércoles 22 de mayo de 1935 
Una de las caras de la tabla del políptico de 
los Van Eyck, robada en Gante, recuperada 
El autor del robo pedía al Obispo, por la devolución com-
pleta, un millón. Para demostrarle que estaba en su po-
der, le envió por ferrocarril la parte externa de la tabla 
U PACIFICACION DE LOS ESPIRITUS, K - H I T o 
La cara interna se ignora dónde está escondida, porque el 
ladrón falleció repentinamente sin haberlo declarado 
Hace unos meses fué recuperada, en una cantidad elevada, la tabla sería de-
Circunstancias novelescas, la parte exte- vuelta, y se le invitaba a entrar en ne-
rior de la tabla robada del famoso altar gociaciones a espaldas de la Policía. Es-
gantés del Cordero Místico, obra magis- ta carta tranquilizó primordialmente a) 
tral de los hermanos Huberto y Jean Cabildo gantés, ya que garantizaba la 
existencia de la valiosa pintura. Y el 
Obispo, por intercambio de pequeños 
[anuncios en un periódico local, mantu-
vo correspondencia con el detentador 
del cuadro. 
El ladrón envía una de las 
caras robadas 
¿Pero realmente el misterioso comu-
nicante era el poseedor de los cuadros ? 
¿No podía tratarse de un falsario? L a 
Policía hizo cuantos esfuerzos pudo por 
esclarecer este punto. Y he aquí que un 
día el ladrón adujo una prueba que no 
dejaba lugar a dudas: el envío al Obis-
po de un talón, mediante el cual po-
Evocaciones de un propagandistaNOTASJJELftOCK 
E L " L E C H U G A " 
Noviembre... Castilla Dos semanas 
de «mítines»; dos mítines a veces en 
un día; jornadas por carreteras y ca-
minos, empleando los únicos medios 
posibles de locomoción: la vieja tarta-
na, el peludo y flaco caballejo, el asno 
inválido, con la espina dorsal como la 
hoja de un sable; la muía espantadiza 
de trote endemoniado para el jinete y, 
a menudo, ni eso siquiera, sino... nues-
tras piernas nada más con las que rea-
lizábamos caminatas heroicas de un 
buen puñado de kilómetros... 
Al oscurecer y... nevando, dimos vis-
día que Cordón Ordág 
Barcia y Sánchez Román hacían \¿ 
apología del glorioso bienio, Benavente 
pronunciaba su discurso de Málaga. 
deó: «¡Chico, qué frío más horrible! Y , E1 dramaturgo definía aquella pesa, 
antes de que yo tuviese tiempo de mos- dilla qUe duró dos años con estas pa. 
trarme de acuerdo, en que el frío era... i labrag: 
mortal, lanzó un -'¡achiss!" estruendoso, 
epilogado con un solemne y melancóli-
co «¡ya lo cogí!» 
E l estornudo de Requejo fué acogido 
por los presentes con unas sonrisas, y 
uno de ellos exclamó: ¿ «Tién» ustés 
«fresquiyo»? Pues el que hace hoy no 
es «na», es un día de verano comparao 
con el que suele hacer cuando caen las 
" E l Gobierno más antipático, nî s 
repulsivo, que ha sufrido España desde 
los tiempos de Calomarde." 
Hay que remontarse hasta Calomar-
de para encontrarle semejante. Azafta 
reverdeció los laureles del célebre po. 
Utico fernandino durante su Gobierno 
que "fué un período de hichas, de odios' 
de hostilidades, de atropellos, que so-
bre la inquietud del espíritu llegaban al helás» de verdad» 
Por lo visto, en aquellas tierras se' maleatar físico, porque, proceda de don-
[ta a Ituero, aldea segoviana que selgovianas, "una "helá" de verdad cle'i(je proceda, no hay nada tan odioso co-
asoma a la llanura y se reclina en las bía ser el "achicamiento" de Siberia Y - m0 |a autoridad arbitraria, y por mu. 
estribaciones de la Sierra. Reposo jun-j ei ridículo para el Polo. Por fortuna y 'cho tjempo no hubo otra norma en Es. 
to a la lumbre, cena con apetito devo- para consuelo... relativo, aquel era un|paña qUe ia arbitrariedad más inso. 
rador, sueño profundo, pero escaso, por ^& "cuasi" de verano": el termómetro|len^e .. 
la necesidad de madrugar, y al día si-
guiente el mitin, dos conferencias, otro 
sólo señalaba "cinco bajo cero". Y me 
lancé a curiosear por todo el pueblo, ju-
1 ll'i 
—Chico, nos hemos "pacificao". 
— ¡ T o m a ! ¡Como por encanto! 
liW^iWliWIMlllWll'il'lilWlllll^Billllilllli'lilll'lllll 
mitin por la tarde, y constituido el Sin-1 ndo aj egCondite con la pulmonía. Lue-
|dicato, ¡en marcha otra vez! A Villa- entré en una taberna, oscura, reple-
castín. Pueblo grande, caserío de ciu- *a de bebedores y de humazo de tabaco 
|dad, buen alumbrado, calles limpias y-fuerte Alrededor de la mesa inmediata 
amplias. Un simpático villacastinero me ' cuatro 0 cinco labriegos ju-
aseguró haciendo un guiño picaro «que ' s j dé me saiuda-
Villacastín era el París de la provincia S ^ a n ai mus . nartida v 
de Scgovia». Y añadió en tono confi- ™n- . ^ P u é s me in]f ^ ^ ^ ^ ^ atey 
dencial: «Poquitas cosas que tenemos Por ultimo me decidí a exploiar , te 
en Villacastin. Por tener de todo, has-' "eno. "¿Qué se ^ - P ^ ^ f * 
ta un socialista de cuidado: le llaman jugadores-del mitin que va a haber es- loa mal sc hablan hecho buenos^ Con 
el «Lechuga». No hay más que ese, pe-.ta noche en el teatro?" Uno de ellos re-|lo cual) log enemigos pudieron perma-
ro «se las trae». Pensé si el tal «Le-¡puso, sin dejar de mirar las cartas. necer tranquilos acurrucados en sus co-
chuga» nos armaría una «ensalada», y ¡ "Pus dicen que irá un "sm fin de pu- vachuelas. 
así se lo comuniqué a Gerardo Reque-,blico, porque ya se ha "corrió1 la voz por la bondad se hundieron: por ser 
jo que, dando diente con diente, y sin'por to el pueblo, de que han "estao mu 
preocuparse del «Lechuga», tartamu-¡ buenos" en Ituero "esos" de Madrid que 
hablan de los Sindicatos agrícolas". 
Benavente ha señalado el patrón pa. 
ra medir a Azaña. 
Llegó hasta Calomarde. 
* * * 
EN T R E T A N T O , Cordón Ordás se es. forzaba por convencer a los extra-
viados correllgionariso de Ponferradá de 
que Azaña y los suyos perdieron el Po. 
der por románticos. 
Creyeron cop exceso de bondad que 
inm 
L a parte recuperada: San Juan 
Bautista 
Van Eyck, y sm duda uno de los más 
excepcionales conjuntos que figuran en 
la Historia de la Pintura europea. Re-
cordamos a nuestros lectores que toda 
una corriente de impulso naturalista, que 
se incorpora al panorsuna de la pintura 
occidental en el período de su máximo 
apogeo, deriva de la Pintura Primiti-
va flamenca. Y el famoso políptico. obra 
capital de esta escuela, es la brillante 
página pictórica con que se inicia uno 
d.e los más bellos y coherentes conjun-
tos que puede mostrar la historia del 
Arte cristiano. 
E l robo de una tabla, que ha dejado 
Incompleto el maravilloso conjunto, se 
realizó en la noche del 10 de abril de 
1934. A la mañana siguiente, en la ca-
pilla de Jodoms Vijdt—forzada su ce-
rradura—aparecía el políptico con el va 
no de una de sus tablas: aquella que caras de la tabla robada; esto demos-
representa por su cara exterior—visible 
el políptico cerrado—a S. Juan Bautis-
ta, imitación en grisalla de estatua mar-
mórea colocada en su nicho ("metsel-
' "II. '"• I *•»»! 
excesivamente generosos. 
Años como los del bienio, de altrula* 
mo, de ternura, de clemencia, de cor» 
II 
t v v ^ v7o o * 
l a * * ' 
Hubo una pausa. Después pregunta: :diaiidad, de dulzura, de humanidad, no 
"¿Y aquí, en Villacastin, piensan como|los conoceremos jamás, 
los de Ituero?" Los jugadores sef mi-i una bandada de tórtolas pusieron su 
raron. "Hombre, aquí la cosa varia¡njdo en los ministerios, 
—contestó el más joven—. Este es un! perdió su excesivo candor, 
pueblo "muí dejao pa tó"; "na" más que i A Cordón Ordás, que fué otro de los 
eso, que "sernos muí dejaos"; que qul-;tórtolos, se le requema la sangre cada 
tando las cosas del campo, que es eljvez qUe lo piensa, 
que da de comer y "pa" vivir, "pa" Ir 
tirando, lo demás... da igual. Ya ve us-, * * * 
ted: un ejemplo: al señor cura, 0^! ha divulgado el discur. 
"tos" le aprecian, en lo particular, por-: 1̂  ^ " ' . „„:An C„K_ . 
que como buena personarlo es, en cam- - ^ «o de B e " a v e £ f n n h ^ 
blo, "como cura'^. le damos al hombre dramaturgo los lesionados para tratar 
\ t n P e 
"ca" disgusto..." 
—"¿Y por qué?"—Inquirí. 
«Pues porque no vamos a la Iglesia 
«cuasi» nunca. «Semos cristianos «tos», 
pero no nos «tira» la Iglesia, no es que " " l " " 
«haiga» tampoco «avanzaos»: no hay P 
más que uno, el «Lechuga». Sonreí y ex-
clamé: «¡Ah, ya, sí, el «Lechuga»!» Mi 
Interlocutor, sorprendido dijo: ¿Le co-
noce usted? Aquí estuvo anoche, pre-
cisamente, jugando al dominó y nos 
«echó» un discurso, de esos que él 
«echa». E s de los que llaman «liberta-
do Injuriarle. 
E s un setentón. Chochea. Dice Inco-
herencias. Hay que encerrarle. 
Pero resulta que chochea y está al 
borde de la misma locura casi toda Es-
Benavente no ha hecho sino repetir, 
con palabras Ingeniosas y cáusticas, lo 
mismo que han dicho la mayoría de loa 
Intelectuales españoles: desde Unamu-
no. Ortega y Gasset y Baroja hasta Pa-
lacio Valdés y Maeztu; casi todos loa 
políticos, desde Martínez Barrio, Mau-
. r o r t - 0 * 7 A » A C ' á « X i e r t » ^ 
ríos», ¿sabe usted?, de los de la revo-jra y Ovejero hasta los hombres de ex* 
¡luclón para acabar con los ricos y con trema derecha. 
«tos» los patronos, pero también dice | Unos y otros, al exponer su juicio so-
que es cristiano y cree en las Animas ¡ bre aquel período Infamante para la 
y en la Virgen, porque eso es aparte.; Historia política española, han colncl-
E l hombre ha «sufrió» mucho, las ha dldo en la repulsa y en la censura. 
L a tabla perdida: "Los jueces 
íntegros" 
día recogerse en la estación Bruselas-
Norte el bulto que contenía una de las 
trarla palmariamente que era el posee-
dor de la cara Interna de la tabla con 
la pintura más Importante. E l canóni-
go Van den Gheyn, acompañado por la 
ríen"), y por su cara Interior—visible |Policía' acudió a la estación; abierta la 
el políptico abierto—a "Los jueces In- caja, ante la estupefacción de todos, 
tegros" apareció Intacto el panel de San Juan 
Una carta a n ó n i m a j B a " t i s t a - A , , f. 
(! TMO se dió vuelo a la noticia, teme-
¡roso el Obispo de que el ladrón Inte-
rrumpiera las negociaciones. Prosiguió 
al Obispo 
He aquí cómo llegó a poder del Obls-jla correspondencia algún tiempo, pero 
po una de las caras del panel robado ¡cesó bruscamente, quizá alarmado el la-
—el ladrón aserró la tabla, Indepen- drón Por la intervención de la Policía, 
dizando sus dos pinturas—, aquella queiEn el pasado agosto vuelve a escribir 
representa, en imitación de escultura, I Pidiendo un millón por el cuadro. Y 
a San Juan Bautista. Algunas semanas ¡cuando se consideraba muy próximo el 
después del robo, el Obispo de Gante comento en que la codiciada pintura 
recibió una carta anónima en la que había de ser recuperada, muere su po-
ee le decía que, mediante el pago de seedor, en diciembre, de una afección 
pasao» «muí» negras, «cargao» de fa-
milia, y sin trabajo y como nadie le 
«echó una mano» empezó a «predicar» 
do» eso que «predica» y que algunas 
dicen que está bien. Por la noche, al 
comenzar el «mitin» en el teatro, donde 
por cierto, no cabla un alfiler ni casi 
se podía respirar, me acordé del famo-
so «Lechuga». ¿Vendrá al mitin? Ya 
Ahora resulta que todos chochean, 
que todos son unos caducos mentales y 
unos Inconscientes. 
E l buen juicio se ha réfugládb en Cor-
dón Ordás, en Azaña, en Marcelino Do-
mingo. 
E n los autores del deterioro, que tle-
|nen prohibido, por derecho natural, el 
negarse a si mismos. 
creí defraudada mi curiosidad, cuando pero nunca Se hizo historia con la 
casi al final del acto y durante el dls-|opinión que ]ea mereciera a sus auto-
curso de Requejo, se oyó una Interrup-1 res su propia obra, 
clón, no sólo aprobadora, sino entuslas- ¡ v v 
ta: un sonoro y vibrante «¡¡Muy blen!!»| * * * 
L a gente, volvió la cabeza y algunos 
exclamaron: «¡Ha sido «Lechuga»!» 
Efectivamente, el Interruptor habla 
sido el «Lechuga» que, además. Inició 
¡con sus aplausos una ovación Intermi-
nable... Naturalmente, que a nuestra 
sorpresa, a nuestro asombro, siguió una 
reflexión: «qué buena persona era aquel 
«Lechuga», libertarlo y revolucionarlo, 
según la gente y según él. Y ¡cuántos 
«Lechugas» en el fondo lo mismo, y re-
volucionarlos por las mismas causas: 
Ignorancia, hambre, miseria, abandono, 
falta de caridad y de justicia social...! 
A l día siguiente, terminada nuestra 
j g l ^ L Liberal" avisa que la Ceda es-
XI/ tá fracasando ruidosamente. 
Y a la vista del descalabro se pre-
gunta: "¿Por qué no se les dló antea 
el Poder?" 
"¿Qué necesidad había de una revo-
lución sangrienta para impedir que go-
bernaran, si gobernando demuestran no 
saber lo que tienen entre manos?" 
SI " E l Liberal" ahonda un poco más 
seguirá preguntándose: 
¿Y qué necesidad de dilapidar tone-
ladas de papel y centenares de artícu-
los para oponerse a que gobernara la 
cardiaca, llevándose a la tumba el se-
creto del paradero de la famosa pintu-
ra. E l hallazgo de sus papeles dota a la 
Policía de una buena pista. En Gante 
y sus alrededores busca la preciada joya 
pictórica. •, ; 
Recientemente ha sido colocada de 
nuevo en su altar—ya no tenía objeto 
la ocultación 
San Juan Bautista del famoso pollptl-ibre de Irlanda en Madrid 
co de los Van Eyck. IPress. 
Agregado comercial de 
Irlanda en Madrid 
D U B L I N , 21.—En los circuios guber-
namentales se ha dicho que L . H. Ker-
ney, agregado comercial en la Legación 
Hace explosión un buque 
en el Pireo 
to, ofreciéndonos una hospitalidad in-
olvidable, y ¡por fin también! nos ha-
llamos en el tren, ya de regreso a Ma-
drid. Nos mirábamos sonriendo: barbas 
de cinco días, los cabellos enmaraña-
ATTTI-VTAO 01 TT-I ,.T^ DOS y sucios, el color de bronce, los tra-
tenna de 3 000 toneladas de despla- mente sucias; el calzado, hecho una lás-
zamiento, ha hecho explosión en el puer- tima... ¡Un horror! Y desplomado en el 
campaña de propaganda (y hasta la Ceda? 
próxima), descansamos ¡por fin! en Se- ¿Y por qué ha de estar hurgando 
govla, en el palacio episcopal, donde el I todos los días Marcelino Domingo el 
Prelado nos acogió con paternal afee-1 recuerdo de Gambetta ? 
Conclusión: Que están haciendo el In-
dio. 
Y a se lo declamos. 
de Irlanda en París, ha sido nombrado to del Píreo, 
el pan̂ el recuperado, el|para la nueva Embajada del Estado U- Los 22 miembros de la tripulación se mirando ^ h o ' r i ^ t e " m l ¡ k ¿ M l a verdad> era ^ e los 
Associated arrojaron al agua y consiguieron sal-lcorrla por la llanura, bajo un cielo de Preciamos nosotros... 
|varse. llnvlerno, en la sonrisa Irreprimible del 
Prelado, sonrisa por otra parte autén-
ticamente paternal cuando surgimos 
a s i e n t o , ' m á s " " q u r s e n ^ ^ éi' con semejante traza... Porque 
el tren ^Lechugas» los 
Curro VARGAS 
Fol let ín de E L D E B A T E 34) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¿De quién ha de ser sino de Víctor Guepard? 
—¡Ah! 
—Tenías razón, hija mía. Ese hombre no es digno 
de ti, c hice mal en proponértelo como esposo. Como 
sospechas, ¡oh Intuición femenina!, es un ambicioso, un 
ser ávido de riquezas que desde hace mucho tiempo 
cuenta con heredarme y que pretende apartar de mi 
cualquier género de afectos, porque en ellos ve un pe-
ligro para la realización de sus avariciosos proyectos. 
Fué preciso que una grave operación quirúrgica le pu-
siera en riesgo de muerte para que descuidara un 
tanto la estrecha vigilancia a que me venia sometien-
do. Yo me aproveché de la oportunidad que las circuns-
tancias me brindaban y te traje a mi lado. No me lo 
perdona; pero como siente una admiración por ti tan 
grande como sincera, consintió en que yo hiciera dos 
partes de mi fortuna y en que una de ellas fuese para 
ti, a condición de que te avinieras a ser su mujer. 
¿Tengo necesidad de decir que me agarré a esta fór-
mula como el náufrago a una tabla que ve flotar al al-
cance de su mano y que le ofrece una posibilidad de 
salvación? Luego he tenido que renunciar a la Idea 
que concebí y ello me apena y me sume en la más 
amarga desolación... Y , sin embargo, estoy orgulloso 
de ti, hija mía, orgullosislmo. ¡Eres una verdadera 
Delmoulens! 
Estas palabras, pronunciadas con énfasis, en tono 
admirativo, las subrayó el aristócrata abrazando afec-
tuosamente a su sobrina. 
—Te escribiré con frecuencia—prometió Romana, 
que sólo a costa de grandes esfuerzos conseguía doml-
: nar su emoción—. Pero exijo de antemano que me con-
| testes. 
—Sí, si, desde luego; ni una sola de tus cartas que-
l dará sin respuesta. Conviene que nada digas en ellas 
i que pueda comprometernos. SI cayeran en su poder... 
—¿ Tan poco confias en la discreción de tu secretarlo ? 
—exclamó, con visible Indignación, la muchacha—. Bien 
está que abra tu correspondencia, puesto que es ésa 
una de sus obligaciones; pero es de todo punto Intole-
rable que haga uso de lo que particularmente se te 
dice. 
E l diplomático limitóse a bajar la cabeza con des-
aliento, avergonzado también. Luego murmuró queda-
mente : 
—Me pediste perdón hace un momento. Soy yo, en 
; realidad, quien debería arrojarse a tus plantas, poner-
se de rodillas, para Implorar el tuyo. Creo, no obstan-
te, que si supieras la verdad, toda la verdad, me ex-
cusarlas. Estoy entregado a él, atado a él por lazos 
tan fuertemente anudados, que serán en vano los es-
fuerzos que yo haga para romperlos. Ese hombre me 
domina. Estoy obligado a obedecerle, como único me-
| dio de librarme de su venganza, que serla capaz de todo, 
¿Qué no se atrevería a hacer, sí yo un dia prescindie-
ra de sus servicios y lo alejara de mi lado? Experi-
mento terrores sólo de pensarlo. 
Romana se guardó mucho de pedir explicaciones, que 
I no necesitaba, además. Sus conversaciones con su tía 
la señorita de Salnt-Germé la habían llevado a com-
prender la situación en que se hallaba el anciano di-
plomático. De aquellas charlas familiares habla sacado 
un convencimiento, el de que el secretarlo, muy supe-
rior a su jefe por su irtteligencia, no menos que por 
su cultura, fué siempre el verdadero titular de hecho. 
ya que no de derecho, de los cargos diplomáticos des-
empeñados por el barón, el que había movido a éste 
como el actor de un guiñol mueve a las marionetas, de 
las que se sirve para sus representaciones. 
Una gran plecrid, una honda compasión se apoderó 
de la joven hacia aquel pobre muñeco viviente que era 
su tío, hacía aquel hombre condenado a actuar a todas 
horas de marioneta de guiñol. 
—Por mi no te apenes—exclamó dulcemente—. 
¡Quién sabe! Todavía es posible que encuentre en mi 
camino a un hombre lo bastante animoso para tender-
me su mano... 
— ¿ E s una alusión a persona determinada? 
—No, por cierto. No he hecho sino formular una es-
peranza, que es lo último que se debe perder. 
—Sin embargo, puesto que hablas de la posibilidad 
de un encuentro... 
—No me he referido concretamente a nadie. 
—¿NI tampoco a Dionisio Le Sueur, por ejemplo? 
L a otra noche me pareció advertir que... Lo que no com-
prendo es que, de ser cierto lo que sospecho, no desis-
tiera del viaje o no lo aplazara, cuando menos. Hay 
problemas, de manera especial los amorosos, que con-
viene resolver cuanto antes... A Dionisio Le Sueur se 
le codicia... Supongo que lo sabes... 
iwomana prorrumpió en una carcajada. 
—¡Por Dios. tío!... Pues allá se las compongan las 
codiciosas... 
— ¿ N o te inquieta el enemigo? 
—¡Nunca! 
—Tienes temple de heroína. 
—No es eso. Más bien, que poseo Ideas propias acer-
ca de la estrategia. 
—¡Hola! Y a es algo. 
—Vamos a ver, ¿no condujo la retirada de Char-
lerol a la gran batalla del Mame? 
—Efectivamente. Me decido a creer que eres una 
estratega consumada. 
—MI padre aseguraba que jamás se debe desespe-
rar de obtener la victoria, y mucho menos en la de-
rrota. Para mí, la autoridad de mi padre en arte mi-
litar era indiscutible. 
E l barón sintió no poco consuelo viendo tan bra-
va a su sobrina, que con tanta entereza afrontaba 
la suerte contraria de un porvenir incierto. 
—Yo trataré de arrancar algo de las aceradas ga-
rras de Guepard—balbució—. Es lo menos que pue-
do hacer por ti. 
Como si la hubieran pinchado, Romana Irguióse en 
su asiento. 
—¡NI lo Intentes siquiera!—dijo con voz breve de 
Imperativo acento—. ¡Nada quiero merecer de la ge-
nerosidad del señor Guepard ni agradecerle 'nada! Yo 
sabré salir adelante sin su ayuda, con mi propio es-
fuerzo. 
Arreboladas las mejillas, Romana echó hacia atrás 
la cabeza en una actitud muy suya, que le era fami-
liar y que daba a su persona aquel aire majestuoso 
de reina, en el que se habían fijado, comentándolo 
después, muchos de los invitados a la función de tea-
tro celebrada días antes. 
E r a entonces extraordinaria, sorprendente, la seme-
janza de sus rasgos fisonómlcos con los del busto en 
bronce del general barón de Delmoulens que orna-
ba la biblioteca de la Hostería. 
"También él—pensó el diplomático mientras con-
templaba a su sobrlna^supo conquistar con su sola 
voluntad todos los grados de su brillante carrera, no 
menos que el glorioso titulo que legó a sus descen-
dientes. ¡Envidio a esta chiquilla! Es, sin disputa 
nucho más Delmoulens que yo!" 
Sentíase el aristócrata como abrumado por la fir-
meza inquebrantable y por la independencia de espí-
ritu que su sobrina demostraba. No se creyó pues 
autorizado a retenerla; prefirió dejarla marchar para 
tener el dereqho de llorar a solas, sin que nadie lo 
viera el fracaso de un sueño en el que tantas ilusio-
nes había puesto, pero que acababa de desvanecerse 
y- a la vez. su debilidad de carácter, que lo hacia pri-
sionero y esclavo de un Intrigante. 
X I 
Llegada a su cuarto, Romana entendió que no de-
bía perder el tiempo en largas reflexiones Innecesa-
rias. L a situación le parecía perfectamente clara y 
con absoluta limpidez la vela ella; au tio temblaba 
de miedo ante un hombre que le habla ayudado a que 
su personalidad mediocre destacara de entre otraj 
muchas que le aventajaban en cualidades relevantes, 
y. temeroso del Innoble "chantage" de que pudiera ser 
victima, se hallaba propicio a todas las concesiones, 
incluso a llegar a la más inicua claudicación si era 
preciso. 
"He escapado a las garras de un verdadero gavi-
lán"—pensó la joven. 
Pero este pensamiento tranquilizador, que parecía 
que debía llevar el sosiego a su espíritu, no impidió 
que lanzara un profundo suspiro. Le costaba mucho 
trabajo abandonar a París antes de que regresara 
Dionisio, sobre todo después de saber—el barón se lo 
habla dicho—que Adela y su tía tenían puesta la mi-
rada en el joven explorador. 
Una vez que hubo guardado en su maleta los li-
bros que le diera su tía la señorita de Saint-Germ* 
—de los que ni por casualidad leyó los títulos—, 
de Dionisio, "A veinte grados de longitud", que ha-
bla devorado desde la primera a la última página, y 
los trajes de seda que tantos recuerdos guardaban 
entre sus pliegues, Romana Delmoulens fué a sen-
tarse ante su mesita de escritorio, y en una tarjeta 
postal, que representaba una perspectiva del hotel 
(Continuara) 
